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75496 ErzAGUIRRE, RICARDO: Documentos donostiarras en el Archivo pro-
vincial de Tolosa. - «Boletín de Estudios Históricos sobre San Se-
bastián» (San Sebastián), núm. 2 (1968), 175-254. 
Recopilación de los documentos existentes en el Archivo provincial de 
Guipúzcoa atañen tes a las diversas vicisitudes de la capital de la región en-
tre comienzos del siglo XVI y el fin del reinado de Fernando VII. Predo-
mina la temática socioeconómica. - J. M. C. 
Historia política, militar, economía y sociedad, instituciones 
75497 SANABRE, JOSEP: Resistencia del Rosselló a incorporar-se a Fran<;a.-
Editorial Barcino (CoHecció Tramuntana, XX). - Barcelona, 1970.-
187 p. (19,5 X 14). 150 ptas. 
Mediante la utilización de la documentación de los archivos de Perpiñán, 
París y Barcelona, especifica el autor las incidencias de la anexión del Ro-
seIlón a Francia, desde los primeros intentos de Luis XI, en el siglo XV, 
y la conqujsta definitiva y el Tratado de los Pirineos (1659), hasta finales 
del siglo XVIII. Se esfuerza principalmente en demostrar cómo, pese a la 
política de afrncesamiento resuelto de las instituciones y de la lengua, 
que se advirtió ya en tiempo de Luis XIV, los naturales se manifestaron 
reacios, promoviendo incluso rebeliones y complots. Un capítulo se dedica 
a explicar la hostilidad de las autoridades francesas hacia el clero catalán 
del Rosellón. Notas. Se insertan algunos documentos en el texto. - J. Mr. 
75498 TRICOL!, GIUSEPPE: La Deputazione degli Stati e la crisi del baro-
naggio siciliano del XVI al XIX secolo (.con documenti inediti).-
Fondazione Culturale «Lauro Chiazzese» deIla Cassa di Risparmio 
V. E. per le province siciliane. - Palermo 1966. - 468 p. (24,5 x 17). 
Cf. IHE n.O 64853. Exposición de la 'situación socieconómica (feudal y 
rural) de Sicilia a lo largo del siglo XVII a base del estudio de la institu-
ción de poner en diputación los estados, creada legalmente en 1598, como 
medio del momento (fines del siglo XVI) en que Sicilia dejó de ser expor-
tadora de trigo y para atender a sus obligaciones legales y gastos de noble-
za se vio obligada a constituir censos sobre sus propiedades. La institu-
ción, en crisis desde 1640, persistió durante el período español (pese a 
medidas de algunos virreyes y del gobierno de Madrid y a la oposición 
del Consejo de Italia) y épocas sucesivas hasta 1824, después de consu-
marse la ruina del feudalismo. En apéndice, 55 documentos (1600-1702), la 
mayoría del Archivo Histórico Nacional de Madrid y algunos del Archivio 
di Stato de Palermo, en italiano y español. 1ndice único de topónimos y 
onomásticos. - D. R. 
75499 RINGROSE, DAVID R.: Madrid y Castilla, 1560-1850. Una capital nacio-
nal, en una economía regional. - «Moneda y Crédito» (Madrid), 
núm. 111 (1969), 65-122. 
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A base de una sólida documentación, consultada en el Archivo Histórico 
Nacional y en el de la Villa de Madrid, el autor sostiene sugestivas tesis 
sobre la evolución de la demografía madrileña -que corrigen interpreta-
ciones anteriormente propuestas por otros autores- y sobre las relaciones 
entre esta población y las vicisitudes económicas de la región castellana. 
El declive de Madrid como mercado, iniciado hacia 1635, produjo el retro-
ceso de la producción agrícola de Castilla, destinada al abastecimiento de 
la capital, así como una transformación de la misma, que pasó a ocupar-
se preferentemente de la ganadería y la olivicultura en detrimento de los 
cultivos cerealistas y vitícolas. - C. M. S. 
75500 DÁVILA JALÓN, VALEl'ITÍN: Nobiliario de Soria. Tomo l. - Talleres 
«Prensa Española». - Madrid, 1967. - 302 p., 12,Iáms, (23 X 16). 
300 ptas. 
Estudio' de las' familias nobiliarias sorianas entre los siglos XVI y XIX,' a 
base, especialmente, de documentación del Archivo Histórico Nacional. 
Esta primera parte se refiere a Soria y los territorios de su demarcación 
y contiene: títulos nobiliarios, «los doce linajes» y expedientes de ingreso 
en 'las Ordenes Militares. índices. - R. O. 
75501 ARAl'IZADI y DE CUERVAS-MoNS, IÑIGO DE: Alcaldes nobles de Casalarei-
na en los libros de la parroquia de San MartíÍi (1672-1828).- «Hi-
dalguía» (Madrid), XVIII, núm. 101 (1970), 601-632. (Continuará.) 
Trabajo sobre dicha villa de la Rioja Alta. La primera Piute" consiste eIl 
una relación de los alcaldes nobles desde 1672 a 1828 dando la filiación de 
los mismos. La segunda, estudia los caballeros de la Junta Noble de Hi-
josdalgo, de 1782 a 1836, por orden alfabético de apellidos. - A, de F. 
75502 GONZÁLEZ MORENO, JOAQUÍN: JIl Centenario del Hospital del Pozo 
Santo, 1667-1967. - Gráficas Sevillanas. - Sevilla, 1967. - 47 p" 2 lá-
minas, 4 Hs. (22 X 15,5). " 
Breve relato de los más destacados acontecimientos por los que ha pa-
sado este hospital de ancianas desvalidas, de Sevilla, desde su fundación 
por las terciarias franciscanas Marta de Jesús y Beatriz Jerónima de la 
Concepción, en 1667, hasta nuestros días; se describe el edificio, sus obras 
de arte y las reglas conventuales, y se citan las monjas que se destacaron en 
estos tres siglos, mezclándose, todo ello, con recuerdos personales del. autor. 
Se han utilizado documentos de los archivos del propio Hospital, Diputa-
ción Provincial y Palacio Arzobispal de Sevilla. Bibliografía, .:... A, H. 
75503 Indice de protocolos pertenecientes, a la escribanía de Vilaflor, "'"-
Instituto de Estudios Canarios. - La Laguna, 1968. - 166 p. 
Rec. V [icen,te] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XVIII, 
núm. 101 (1970), 527. Recoge todos los escribanos habidos en dicha localidad 
desde 1614 a 1849. Por orden alfabético se insertan los nombres de quie-
nes a ellos recurrieron por diversos motivos.,- A. de F. 
Aspectos' religiosos 
75504 GOÑI GAZTUIBIDE, JosÉ: Noticias históricas sobre la parroquia de 
19ueldo. Desde el siglo XV al XIX. - «Boletín de Estudios Histó-
ricos sobre San Sebastián» (San Sebastián), núm. 2 (1968); 65-76. 
Mediante una bibliografía sumaria y la documentación ofrecida por el ar-
chivo de la catedral de Pamplona se abocetan, a muy grandes rasgos, al-
gunos de los avatares de la citada parroquia en la Edad Moderna. Varios 
de los datos que se aportan, son muy interesantes para una sociología del 
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sentimiento religioso popular, sobre todo, para la etapa finisecular sete-
centista. - J. M. C. 
75505 AURELIO DEL CORAZÓN DE JESÚS, O. C. D.: Los carmelitas descalzos 
en Valencia. - Edita Papelería Vila, S. L. - Valencia, 1966. - en p., 
3 ils. (24 X 17), 85 ptas. 
Esquemática noticia (más a modo de crónica que de verdadera historia) 
de la actuación de dichos religiosos en Valencia desde 1588 hasta 1900. Re-
ferencias archivísticas y transcripción de algún documento. - J. B. R. 
75506 BENITO y DURÁN, ÁNGEL: Para ulla 11istoria de los monjes basilios 
españoles. - "Yermo» (El Paular), VII, núm. 1 (1969), 1-42. 
Noticias históricas de los monjes españoles, que siguieron la regla de san 
Basilio (1561-1835). Breves notas históricas de sus monasterios: Santa María 
de Oviedo y Nuestra Señora de la Esperanza de Cazalla -Jaén- (1S4().1835); 
Nuestra Señora de Gracia de la Villa de Posadas -Córdoba- (1561-1835); 
Nuestra Señora de la Paz, de Córdoba (1590-1835); san Basilio de Sevilla 
(1593-1835); Nuestra Señora del Destierro, de Granada (1616-1835); los Már-
tires Cosme y Damián, de Valladolid (1593-1835) Nuestra Señora de los Re-
medios, de Bárcena de Campos -Palencia- (1595-1835); san Basilio, de Ma-
drid (1608-1835); Nuestra Señora de la Soledad, de Cuéllar-Segovia-
(1608-1788); Colegio de san Basilio, de Salamanca (1621-1809); Santo Cristo, 
de Hornillos -Arabayona-Salamanca- (1638-1835); colegio de san Basilio 
Magno, de Alcalá de Henares (1660-1808); provincia y monasterios del Tar-
dón (1577-1835). - J. C. 
75507 BENITO y DURÁN, ÁNGEL: Datos para la historia del monasterio de 
San Basilio, de Granada. /l. - "Studia Monastica» (Montserrat), 
XI. núm. 1 (1969), 71-98. 
Cf. IHE n.· 57462. Lista de los abades provinciales de Andalucía (1748-1834); 
de los abades del monasterio de Granada (1621-1834), de sus priores (1630-
1835) Y de otros varios cargos monacales (1741-1834). Utiliza documentación 
del Archivo Histórico Nacional de Madrid, del Archivo de la Chancillería 
de Granada y de la diócesis de Granada. Publica dos documentos (1618 y 
1656?) del archivo diocesano de Granada. - J. C. 
Aspectos culturales 
75508 BATLWRI, S. l., MIQUEL: La cultura de Sardenya, Sicilia y Napols en 
relació amb els estats catalo-aragonesos. - Imprenta Sucesor de Vi-
ves Mora. - Valencia, 1967. - 35 p. (24 X 17). 
Comunicación al VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón (lHE 
n.O 75149). Selección de temas y comentario de la bibliografía más reciente 
sobre los mismos. Rebasa los límites de la estricta historia de la cultura 
para plantearse la temática general de la presencia española en Italia. Cada 
uno de los tres territorios italianos es objeto de un estudio separado, en el 
que se destacan sus relaciones culturales, literarias y religiosas con la 
península. - P. M. 
75509 RIEse o TERRERO, ÁNGEL: Proyección histórico-social de la Universi-
dad de Salamanca, a través de sus colegios. Siglos XV y XVI.-
Prólogo de J. ÁLVAREZ VILLAR. - Universidad de Salamanca.'- Sala-
manca, 1970. - 155 p. (24 X 16). 
Estudio acerca de la conducta moral y religiosa de los estudiantes sal-
mantinos del Renacimiento. El autor, en un detallado análisis, muestra las 
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graves deficiencias que representaban aquellos aspectos: desordenada con-
ducta sexual -en clérigos y seglares- y vida espiritual excesivamente for-
malística, a pesar de lo cual considera que la formación recibida era po-
sitiva. Al mismo tiempo se narra la historia de los diversos colegios de . 
Salamanca. Se ha consultado abundante documentación, tanto de textos 
y disposiciones legales, como de informes de los libros de claustros, visi-
tas y capillas. La exposición -precisada con numerosas notas- se de-
sarrolla con arreglo a un plan metódico e inteligente, desde la introducción 
general a las conclusiones. Extensa relación de bibliografía y fuentes, e 
índice topográfico y onomástico. - P. M. 
75510 STUBBINGS, HILDA U.: Renaissance Spain in its Literary Relations 
with England and France, a critical Bibliography. - Vanderbilt Uni-
versity Press. - Nashvílle, 1968. - xv + 138 + 6 p.s.n. (24,5 X 16). 
Es una bibliografía hecha pensando en los estudiantes norteamericanos de 
literatura comparada. La autora así lo declara y la base de la bibliografía 
así lo atestigua: los títulos son, en su mayor parte, los que tienen las bi-
bliotecas de algunas universidades americanas. No es exhaustiva ni se pre-
cia de serlo, se atiene además exclusivamente a la literatura española, sin 
Hispanoamérica. Cada ficha lleva un pequeño comentario indica torio. ln-
dice de autores, obras y materias. - M. P. B. 
75511 ALONSO, DÁMASO: Del Siglo de Oro a este siglo de siglas. (Notas y 
artículos a través de 350 años de letras españolas.) - Editorial Gre-
dos (<<Biblioteca Románica Hispánica», VII, Campo Abierto, 6).-
Madrid, '1968. - 294 p. (19 x 12). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 50691. - L. F. D. 
75512 ARCE, J OAQufN: Un español en la historia de la lírica italiana. - «At-
Jántida» (Madrid), VII, núm. 38 (1969), 234-239. 
Notas sobre los motivos patrióticos (la Corona de Aragón y, sobre todo, 
Barcelona) en la obra poética en italiano del barcelonés Benedicto Gareth, 
más conocido por «el Cariteo» (1450?-1514), que desde 1468 floreció en la 
corte de Nápoles. - D. R. 
75513 CONTRERAS, JUAN DE: Las Descalzas Reales. - Ayuntamiento de Ma-
drid. Instituto de Estudios Madrileños (Aula de Cultura, 5). - Ma-
drid, 1970. -19 p. (21,5 x 15). 
Conferencia. Descripción emotiva y evocadora de pasadas grandezas del 
convento de las Descalzas Reales de Madrid (1559) y de sus tesoros artís-
ticos. - A. G. 
75514 DEL CORRAL, JosÉ: Guía de la Casa de la Villa y Casa de Cisneros.-
Instituto de Estudios Madrileños (Colección «Puerta del Sol»; 3).-
Madrid, 1970. - 30 p., fotografías (17,5 X 12,5). 
Breve descripción del edificio del Ayuntamiento de Madrid (siglo XVII) y 
de la Casa de Cisne ros (siglo XVI), en la que se prolongan las dependencias 
del mismo -fue adquirida por el municipio en 1909- y de las piezas artís-
ticas que en ellas se conservan (cf. IHE n.O 75515). - A. G. 
75515 DEL CORRAL, JOSÉ: Las Casas de la Villa de Madrid. - Ayuntamiento 
de Madrid. Instituto de Estudios Madrileños (Aula de Cultura, 4).-
Madrid, 1970. - 34 p., 10 láms. fuera de texto (21,5 X 15). 
Conferencia. Divulgación histórico-artística acerca del edificio del Ayunta-
miento de Madrid -y Casa de Cisneros- y acerca de las obras que alber-
ga. Notas (cf. IHE n.O 75514). - A. G. 
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75516 NAVARRO LATORRE, JOSÉ: La casa de las siete chimeneas. - Ayunta-
miento de Madrid. Instituto de Estudios Madrileños (Aula de Cul-
tura, 3). - Madrid, 1970. - 48 p., 14 láms. fuera de texto (21,5 X 15). 
Conferencia. Esboza la historia de un edificio de Madrid, conocido con el 
nombre de «Casa de las siete chimeneas». Atribuye su construcción (1584-
1686) a Baltasar Cattaneo o Cataño, fmanciero genovés afincado en la villa. 
Desmiente varias leyendas y anécdotas que el tiempo fue acumulando so-
bre dicha mansión. Notas. - A. G. 
75517 SOROA y PINEDA, ANTONIO DE: Estatuas ecuestres en Madrid. - Ayun-
tamiento de Madrid. Instituto de Estudios Madrileños (Aula de Cul-
tura, 3). - Madrid, 1970. - 48 p., 14 láms. fuera de texto (21,5 X 15). 
Conferencia. Sucinta reseña 'divulgatoria de las doce estatuas ecuestres 
erigidas en Madrid, con una breve introducción histórica del personaje 
representado. - A. G. 
75518 Iconografía hispana. Catálogo de los retratos de personajes espaiio-
les de la Biblioteca Nacional. - Vol. 1: A·Ch. - Vol. II: D-K . ...,.. 
Vol. III: L-R. - Vol. IV: S-Z. - Publicado por la Sección de Estam-
pas bajo la dirección de ELENA PÁEZ Ríos. -:- Hauser y Mener. S. A.-
Madrid, 1966-1968. - VlIl + 693 p.; 664 p. + 56 láms.; 793 p.; 556 p. + 104 
láms. (26 X 19). 
Interesante catálogo de grabados (siglos XVI-XIX) y fotografías' (siglos 
XIX·XX). Se trata en realidad de una nueva edición del Catálogo de los 
retratos de personajes españoles que se conservan en la Sección de Estam-
pas y Bellas Artes de la Biblioteca Nacional, de Angel M.' de Barcia (Ma-
drid, 1901). considerablemente aumentada, en parte a causa de los poste-
riores ingresos en dicha sección, y completada por la identificación de 
algunos personajes, o por la aportación de datos que permiten completar 
las fichas. Comprende más de 10000 fichas de retratos -ordenadas alfa-
béticamente por el nombre del personaje- con la descripción completa: 
tamaño dela.figura, detalles del conjunto (leyenda, si la hay, ornamenta-
ción circundante, etc.), procedimiento del grabado, nombre del artista, 
si se conoce, etc.; se indica, además, la obra (se han revisado más de 60000 
libros a fin de incluir en este catálogo las fichas de los posibles retratos), 
colección o revista en donde fue publicado, si no se trata de una estampa 
suelta.-A. G.. :J 
Historia local 
75519 SERRA ROSELLÓ, FRANCISCO; ALTIMIRAS, CARLOS: Significación histó-
rica del puerto de Mataró. (Extracto de los capitulas referemes a los 
siglos XVII y XVIII.) - «Cuadernos de Historia Económica de Ca-
taluña» (Barcelona), I (1969), 215-227. 
Trabajo de curso de la Cátedra de Historia Económica de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. Se basa esencial-
mente en la obra de Joaquim Llovet, Mataró, 1680-1719 (IHE n.O 63047), pero 
erróneamente en las citas bibliográficas se remite a la anterior obra del 
mismo autor, La ciutat de Mataró (lRE n.O 32618). - P. M. 
REYES CATÓLICOS 
75520 AREÁN, CARLOS ANTONIO: En el V centenario del matrimonio de los 
Reyes Católicos. - «Arbor» (Madrid), LXXV, núm. 292 (1970), 91·93. 
Reseña de la exposición montada con este motivo. - R. O.' 
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75521 MARESCA, DUQUE DE LA SALANDRA y DE SERRACAPRIOLA, GIOVANNI: La 
disfida di Barletta ed il Gran Capitano Gonzalvo Fernández de 
Córdova. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 449-454. 
Comentarios sobre esta acción bélica del Gran Capitán (1503). - A. de F. 
75522 TEIXIOO I BALCELLS, J OSEP: Estudi biografic del Gran Capita Catala 
Ramon Folch de Cardona. III d'Anglesola i XVI baró de Bellpuig.-
Prólogo de' ROBERT SALADRIGAS.-Edición del autor.""':'Bellpuig, 1969.-
291 p., 5 láms., 1 mapa (24 X 17). 
Biografía de Ramón de Cardona, virrey de Nápoles y de Sicilia, que man-
dó las tropas de Fernando el Católico en Italia durante las guerras de la 
Liga Santa (1509-1515). Tras una presentación de la familia de los barones 
de Bellpuig, el autor traza una exposición cronológica -año por año-, 
prestando especial atención a los acontecimientos de 1512-1513: batallas de 
Ravena y Novara, restablecimiento de los Médici en Florencia y sitio de 
Venecia, hechos en los que Cardona tomó una parte destacada. Es inte-
resante la comparación que establece el autor entre el biografiado y Gon-
zalo Fernández de Córdoba, cuya obra continuó. Breve bibliografía y ca-
rencia de índices onomásticos. - P. M. 
75523 CARANDE, RAMÓN: La economía y la expanswn ultramarina bajo el 
gobierno de los Reyes Católicos. - En «Siete Estudios de Historia 
de España» (IHE n.O 75142), 7-53. 
Exposición de la política económica de los Reyes Católicos y de sus efec-
tos en el descubrimiento y en la conquista. ,Apunta que Isabel y Fernando 
se limitaron a adoptar, con leves modificaciones, las medidas económicas 
promulgadas por sus antecesores, esencialmente en cinco ámbitos: gana-
dería, industria, marina, exportación de lana y agricultura. Estudia las 
distintas categorías humanas que participaron en la conquista americana: 
burócratas, misioneros, guerreros y exploradores. Concluye que el Estado 
español careció de política económica definida, defecto que vició de raíz 
las posibilidades de un imperio basado en la riqueza americana. El artícu-
lo, ,cuyo origen se remonta a los años treinta, ha sido reelaborado, con 
,ip.dusión oe las aportaciones más recientes de la bibliografía. - P. M. 
75524 MARAVALL, JOSÉ ANTONIO: El mundo social de «La Celestina». - Edi-
torial Gredos (Biblioteca Románica Hispánica. Estudios y ensa-
yos, 80). - Madrid, '1968. - 182 p. (20 x 14,5). 
Edición revisada y aumentada. Se mantiene el texto íntegro de la primera 
edición (IHE n.O 63032), aunque se 'incorporan nuevos testimonios de la 
época, así como los resultados de la investigación posterior. - L. F. D. 
75525 [BEJARANO PÉREZ, RAFAEL]: Repartimiento de Benalmádena y Arroyo 
de la Miel. Realizado en tiempos de los Reyes Católicos y por man-
dato de los monarcas. - Prólogo de RAFAEL LEÓN. - Ediciones del 
Ayuntamiento de Benalmádena'. - Málaga, 1969. - 42 p. (24 X 17). 
Edición conmemorativa del V centenario del matrimonio de los Reyes 
Católicos, a base del manuscrito del Archivo Municipal de Málaga (volu-
men IV del Repartimiento d.e Málaga y su zona). Los asientos de los po-
bladores se extienden de enero de 1493 a marzo de 1496, con los nombres, 
categoría social, lotes repartidos (casas y campos) y otros datos. Son fre-
cuentes los pobladores absentistas y hay casos de doble veciridad (Málaga 
y Benalmádena). Figuran algunos conversos y un «tornadizo». Se citan 
colmenas, higueras, granados, almendros, algarrobos, «azeitunos» e inclu-
so un tabacar (probablemente sin relación con América). Faltan índices 
qe nombres propios y de materias. Se localizan algunos topónimos, pero 
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queda por hacer el estudio interno de este repartimiento, que es necesario 
englobar con el de Málaga, del que forma parte. - M. Gl. 
75526 POLAINO ORTEGA, LORENZO: Unas ordenanzas de la villa de La Iruela 
de fines del siglo XV. - En «Estudios Históricos sobre el Adelanta-
miento de Cazorla» (lHE n.O 75151), 41-69. 
Cf. IHE n." 31310. Transcripción anotada, con breves comentarios sobre 
sus antecedentes históricos, de las ordenanzas concedidas a la villa de La 
Iruela (Jaén) en 1498 por el licenciado Juan Pérez, alcalde mayor de todas 
las villas y lugares y tierras del arzobispo de Toledo, cardenal Cisneros, 
señor del Adelantamiento de Cazorla, según un manuscrito del Archivo 
Histórico Nacional. Se refieren al modo de celebrar los concejos y a otras 
cuestiones de policía rural. - J. Mr. 
75527 ROSSELLI, FERDINANDO: Iterazioni sinonimiche ne «La Celestina».-
En «Miscellanea di Studi Ispanici» (IHE n.O 75237), 121-147. 
Relación de todos los casos estilísticos de reiteración sinonímica hallados 
en La Celestina, agrupados en series dobles (como «su trabajo y obra»), 
triples (<<los deuotos de templos, monesterios e yglesias») y múltiples (<<el 
semicio, sacrificio, deuoción y obras pías»). Breve bibliografía sobre el 
tema. - J. C. Ma. 
75528 BARAuT, CEBRIA: La bibliotheque ascétique de García de Cisneros, 
abbé de Montserrat (1493-1510). - «Studia Monastica» (Montserrat), 
IX, núm. 2 (1967), 327-339. 
Reconstruye la biblioteca ascética utilizada por el abad Cisneros, de Mont-
serrat, para la redacción de sus obras. Fundamenta el trabajo en su obra 
García Jiménez de Cisne ros. Obras completas. «Scripta et Documenta» 
(Abadía de Montserrat), núm. 15-16 (1965). - J. C. 
75529 MAÑAS BALLESTíN, FABIÁN: El retablo de santas Justa y Rutina, de 
Maluenda. Los pintores Juan Rius y Domingo Ram. - «Archivo Es-
pañol de Arte» (Madrid), XLI, núm. 164 (1968), 215-235, 4 láms. 
Mediante documentación del Archivo de Protocolos de Calatayud, se aclara 
que este importante retablo, atribuido al pintor catalán Francisco Solibes, 
es obra contratada en 1475 y acabada en 1477 de Domingo Ram y Juan Rius, 
pintores activos en la comarca de Calatayud. Otras noticias sobre estos 
y otros pintores en dicha época y comarca hasta principios del siglo XVI. -
S. A. 
75530 LACARRA DUCAY, MARiA CARMEN: En torno al maestro de Coteta.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XLI, núm. 162-163 (1968), 
146-147. 
Aclaraciones con respecto al nombre impropio dado a este anónimo pin-
tor, del círculo aragonés de Bartolomé Bermejo en el último tercio del si-
glo xv. - S. A. 
AUSTRIAS 
75531 REGLÁ CAMPISTOL, JUAN: La Corona de Aragón dentro de la monar-
quía hispánica de los Habsburgo. - Imprenta Sucesor de Vives 
Mora. - Valencia, 1967. - 36 p. (24 x 17). 
Comunicación al VIII Congreso de la Corona de Ar¡;¡gón (IHE n.O 75149). 
Síntesis de la evolución histórica de la Corona de Aragón, con especial 
atención a dos temas: el problema de la organización interna de la monar-
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quía hispana, realizada según el orden constitucional «aragonés, pero basa-
da en la supremacía castellana» y la recuperación de la periferia peninsular 
al filo de 1680, con su incuestionable influencia sobre los problemas totales 
de la monarquía. Problemas como los de las germanías y los moriscos 
tienen la debida atención. Selecta bibliografía. - P. M. 
75532 DURAN I SANPERE, A[GUSTf]: Els cavallers de Sant ]ordi. - Impremta 
Altés. - Barcelona, 1964. - 165 p., ils. (28,5 x 22). 
Historial de la Cofradía de San Jorge de los Caballeros de Barcelona -na-
cida en 1565 bajo los auspicios de la Diputación de Cataluña- a base de 
los manuscritos del Archivo Histórico 'de la ciudad. Su objeto era la regla-
mentación de las justas y torneos y la necesidad de promover el ejercicio 
militar con vistas a la defensa del principado y sus fronteras. Sin embar-
go, poco duró la" mencionada cofradía caballeresca, ya que su disolución 
va aparejada a la Guerra de los Segadores de 1640. Edición limitada y lu-
josa.-,J. Mr. 
75533 SOLA-MORALES, J OSEP MARIA DE: La immigració francesa a Olot (Gi-
Tona) als segles XVI i XVII. - En «Fédération Historique du Lan-
guedoc Méditerranéen et du Roussillon. XLIIc Congres» (IRE n.O 
75101), 221-280. 
Después de recordar la importancia del fenómeno de la inmigración fran-
cesa para el conjunto de Cataluña, da más precisiones respecto a Olot a 
partir de documentos pertenecientes principalmente a archivos parroquia-
les y notariales. Lista de 515 nombres. Estadística de los lugares de origen 
~ profesiones de los inmigrantes. - M. D. " 
75534 POLAINO ORTEGA, LORENZO: Pleitos y concordias entre Cazorla y La 
Iruela. - En «Estudios Históricos sobre el Adelantamiento de Cazor-
la» (IHE n.O 75151),21-40, 2 láms. 
La Iruela era una villa perteneciente al Adelantamiento de Cazorla, que, 
sin embargo, tuvo una cierta autonomía en lo civil y en lo penal, lo que 
motivó frecuentes roces y rencillas entre ambas comunidades. El autor es-
tudia diversos conflictos y sentencias de los adelantados Villarroel y Cara-
vaca, en los siglos XVI y XVII, encaminados a decidir la división material 
del término de cada localidad a los susodichos efectos. Notas. - J. Mr. 
75535 Foss, MICHAEL: The founding oi the Jesuits (1540). - Hamish Hami!-
ton. - Londres, 1969. - 307 p. (22 X 14). 
Sugestiva y equilibrada interpretación / del significado de la Compañía de 
Jesús y de la tarea histórica que vino a rellenar en el seno de la Iglesia 
moderna. Tras una introducción sobre la situación de la Iglesia a comien-
zos del Renacimiento, se ocupa del proceso espiritual de Ignacio de Lo-
yola y de las dificultades que hubo de vencer para la fundación de la 
compañía; por último, la obra analiza los modos de actuación de los jesui-
tas, durante los siglos XVI y XVII esencialmente, abordando los problemas 
de su adaptación al mundo secular, su concepción de la enseñanza y su 
respeto por las civilizaciones que conocieron durante su trayectoria mi-
sionera. - C. M. S. 
75536 POCH, SCH. P., JosÉ: Aportación documental biográfico-calasancia. 
• Cuatro documentos inéditos. - «Analecta Calasanctiana» (Madrid), 
XI, núm. 22 (1969), 261-283, 2 facsímiles. 
Se publican cuatro documentos (pertenecientes al «Fondo Jericó,,) relati-
vos a José de Calasanz, como aportación a la "posible recopilación de una 
monwnenta calasanctiana. Notas. - A. G. 
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Aspectos culturales 
75537 DOERIG, J. A.: Francisco Suárez (1548-1617). Jacques Rousseau (1712-
1778). Confrontación de sus ideas sobre el Estado. - «Folia Huma-
nística» (Barcelona), VI, núm. 63 (1968), 213-220. 
Ensayo comparativo de las ideas de ambos filósofos, sobre los orígenes 
~ finalidad de la sociedad humana, formas del Estado y sus relaciones 
con la Iglesia. - M.Gl. 
75538 RAMíREZ, ALEJANDRO: Epistolario de Justo Lipsio y los españoles 
(1577-1606). - Editorial Castalia (<<La Lupa y el Escalpelo», 6). - Ma-
drid, 1966. - 470 p., láms. (23 x 15). 
Importante contribución al estudio de las relaciones del humanista belga 
'con los españoles. En la introducción se pone de manifiesto la personalidad 
de Lipsio, quien, en sus cartas, no siempre armoniza sus ideas con la apli-
cación práctica. El «corpus» epistolar que ahora se publica consta de 
ciento dos cartas, muchas de ellas inéditas o publicadas en sus Cenlurias. 
Escritas originariamente en latín, se da también la versión en castellano, 
con abundantes notas al final de cada una de ellas. Entre los corresponsa-
les de Lipsio, figuran españoles tan importantes como Arias .Montano, 
Quevedo, el después Felipe III, Lupercio Leonardo de Argensola, Felipe I1, 
entre otros. Al final, bibliografía muy extensa e Índices: onomástico, de co-
rresponsales y de láminas. - L. F. D. 
75539 CASTRO, AMÉRICO: Cervantes y los casticismos españoles. - Editorial 
Alfaguara «<Hombres, hechos e ideas»). - Madrid-Barcelona, 1966.-
364 p. (21 X 15). 
Bajo este título general se publican cuatro trabajos que tienen en común 
la interpretación casticista de la historia española de los XVI y XVII. En 
Cervantes y el «Quijote» a nueva luz se hace patente el cristianismo nuevo 
del autor, que pretendió crear en su obra un mundo armónico de convi-
vencia, en contraste con el real, en el que vivió tan marginado. El segundo 
trabajo es Prólogo de La realidad histórica de España -edición de 1966-
(cf. IHE n.O 6901), sin variaciones. A Las Casas o Casaus dedica Castro 
un estudio, en el que se explica la inquietante megalomanía del obispo 
de Chiapas por su procedencia de conversos. Finalmente, en Sobre .10 pre-
cario de las relaciones entre España y las Indias (IHE n.O 63785), prólogo 
a Estudios de historia y derecho, de Javier Malagón, se justifican éstas por 
el menosprecio que sintieron los españoles por las riquezas americanas.-
.Lo F. D. 
75540 MoREY MORA, GUILI.EM:: El Greco, personaje y autor secreto del 
Quijote. Estudio del «sustrato de creación» de la Historia del IItge-
nioso Hidalgo. - Prólogo de ADOLFO MUÑoz-ALoNso. - Edición del 
autor. - Palma de Mallorca, 1969. - 375 p. (24,S X 17,5). 
Morey Mora, hombre de formación extrauniversitaria, argumenta la si-
guiente tesis: Cide Hamete Benengeli, cronista ficticio del Quijote (según 
Cervantes), existió realmente y no fue otro que El Greco; apremiado por 
la Inquisición, hubo de vender a un anónimo comprador (Cervantes) el 
manuscrito arábigo que narra la historia del hidalgo manchego. Como 
tesis subsidiaria, el autor aventura que Avellaneda fue Paravicino, famoso 
.predicador barroco. La lectura de los textos aducidos por Morey -poe: 
mas de Góngora y Quevedo, composiciones iniciales del Quijote- no ava-
lan ni una sola de aquellas afirmaciones y menos aún los pintorescos co-
mentarios a los cuadros del Greco, reproducidos en ilustración, cuyos títu-
los se alteran caprichosamente o que ni siquiera son del pintor. El autor 
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desconoce la bibliografía sobre el tema (Francisco Rodríguez Marín apa·· 
rece siempre como José). El prólogo no desmerece del texto. - J. C. Ma. 
1 
75541 VARO, CARLOS: Génesis y evolución del «Quijote». - Ediciones Alcalá 
(Colección Romania, Serie Literaria, 10). - Madrid, 1968. _ 593 p. 
(24,S X 17,5). 425 ptas. 
Prolijo análisis del Quijote, insistiendo en el progresivo ahondamiento de 
las posibilidades psicológicas y críticas que Cervantes hace dentro de 'la 
estructura y elementos de su relato. Utilización abundante pero indiscrimi-
nada de la bibliografía y exclusiva atención a los aspectos formales que 
hacen del Quijote una novela moderna. Al final, bibliografía seleccionada 
e índice de nombres citados. - J. C. Ma. 
75542 CHEVALlER, MÁXIME: Los temas ariostescos en el romancero y la 
poesía española' del Siglo de Oro. - Editorial Castalia. - Madrid, 
1968. - 340 + 3 p. s. n. (22 X 16). 
Nuevo acercamiento al Romancero del Siglo de Oro, considerando en él 
-yen la poesía en general- el tratamiento de los temas italianos sobre 
Orlando. Estudio y recopilación de todas las composiciones breves que 
tratan del tema con una minuciosa aclaración de todas las fuentes, manus. 
critás e impresas, que .ha manejado. El autor conoce el terreno, hay que 
recordar su tesis doctoral VAriaste en Espagne. Aporta unas conclusiones 
útiles, distingue dos etapas en el tratamiento del tema y pone el límite 
divisorio por el año 1580, coincidiendo así con los estudios de Montesinos. 
La dificultad de fechar las composiciones le hace presentarlas por temas:. 
1) Las armas y los amores. 2) Rugero y Bradamante. 3) Angélica y Medoro. 
En apéndice los romances sobre el «Orlando Enamorado» y la influencia 
que los romances ariostescos causan en los romances del ciclo de Ronces-
valles. índice de primeros versos. - M. P. B. 
75543 ADAMS, CHARLES L.: Motivos folklóricos en las comedias de Lope 
de Vega. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 201 
(1966), 577-593. 
Análisis de los elementos dramáticos empleados por Lope en algunas de 
sus obras de carácter novelesco y de intriga. El criterio selectivo sigue la 
opinión de los profesores Morley y Bruerton (The Chronology 01 Lope de 
Vega's Comedias -The Modern Language Association of America Mono-
graph Series, Menasha [Winconsin], 1940). El autor concluye que la mayo-" 
ría de los motivos teatrales pertenecen a cuatro categorías (mitológicos; de-
cepciones; erotismo; y características personales). - F. L. 
75544 DDIERSON, PAULA DE; comentario por el MARQUÉS DE LOZOYA: Sobre 
un lienzo, desconocido, de El Greco y algunos más de varios auto-
res. - «Archivo Español» (Madrid), XLI, núm. 162-163 (1968), 77-84; 
Acotaciones sobre las obras de arte que figuran en el inventario de los 
bienes de la condesa de Miranda (t 1755), en particular de las pinturas 
(de Orrente, Murillo, Ribera, Sánchez Coello, etc.), entre las que destaca 
un bodegón, señalado como de El Greco. Lozoya sugiere que podría tra-
tarse de un cuadro del italiano G. Recco. - S. A. 
73545 MARTfNEZ DE LA PEÑA y GONZÁLEZ, DOMINGO: Artistas españoles en 
la Academia de San Lucas (documentos de los siglos XVI y XVII).-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XLI, núm. 164 (1968), 23 p. s. n. 
Resumen histórico de esta academia (desde fines del siglo xv). Como resul-
tado de una sistemática búsqueda en su archivo, se dan noticias de vein-
tisiete artistas españoles que pertenecieron a ella, en su mayoría pintores 
con índice alfabético final de los mismos. - S. A. 
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Historia local 
75546 HERRERA GARetA, ANTONIO: Los "Anales Eclesiásticos de Cuenca», de 
Juan Bautista Valenzuela. - «Hispania Sacra» (Barcelona.Madrid), 
XX, núm. 40 (1967 [1%9]), 335-355. 
Edición de dicho texto (1583-1611) de interés para la historia de la ciudad 
de Cuenca. Biobibliografía de Juan Bautista Valenzuela,conquense (1584-
1645), obispo de Salamanca (1643-1645). El manuscrito se conserva en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. - J. C. 
SIGLO XVI 
75547 MAURO, FRÉDÉRIt: Europa en el siglo XVI. Aspectos económicos.-
Traducción de ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO. - Apéndice bibliográfico 
español por JosÉ MANUEL CUENCA. - Editorial 'Labor (Colección «Nue-
va Clío»). - Barcelona, 1970. - 334 p. (20 X 13,5). 
Denso manual universitario, estructurado con solidez y objeto de una cui-
dadosa elaboración. Dividido en tres partes, como es habitual en esta co-
lección, la primera recoge un selecto repertorio bibliográfico, que com-
prende -fuentes, libros y artículos- un total de 1793 títulos y que cons-
tituye una estimable guía para el estudioso de la época. El núcleo de la 
obra lo compone una ordenada descripción de los factores económicos 
actuantes en el Quinientos europeo: producción agrícola e industrial, inter-
cambios continentales y ultramarinos, población, consumo, instrumentos 
de pago y crédito, precios y tendencias de la política económica. Cierran 
el volumen cuatro capítulos dedicados a dar una panorámica de los pun-
tos controvertidos y los problemas recientemente planteados. dentro del 
marco propuesto: metodología, desarrollo ~tapas, ámbitos, ramas de la 
producción-, conexiones de la economía con la sociedad y la civilización. 
Buena traducción castellana y útil apéndice bil>liográfico, que amplía la 
relación de los trabajos españoles. - C. M. S. 
Historia política y militar' 
75548 CABEZAS, JUAN ANTONIO: Francisco I en la cárcel de Madrid. - «His-
toria y Vida» (Barcelona-Madrid), n, núm. 17 (1969), 4-17, 15 láms. 
Divulgación. Situándose en el momento histórico de la prisión de Francis-
co 1 en Pavía, el autor intenta dar unas breves pinceladas históricas de 
la corte del emperador en sus primeros años de gobierno efectivo, dete-
niéndose especialmente en la narración de las bodas de Carlos V con Isabel 
de Portugal, y la situación en la que quedaron los infantes franceses, re-
henes en España una vez libertado su padre, Francisco I. - T. M. S. 
75549 REGLA, JOAN: Bandolers, pirates i hugonots a la Catalunya del segle 
XVI. - Editorial Selecta (Biblioteca Selecta, núm. 426). - Barcelo-
na, 1969. - 221 p. (17,5 x 11,5). 
Nueva edición, convenientemente actualizada, de la obra del mismo autor, 
Felip II i Catalunya (IHE n.O 13571); en ella se interpreta la evolución polí-
tica de España durante el reinado de Felipe n, desde el ángulo de los pro-
blemas catalanes." La tesis, por demás bien conocida, de J. Regla consiste 
en mostrar la conexión del «gran viraje» del monarca -y, en suma, de 
toda España- y la consiguiente «impermeabilización de España» con la 
doble presión -calvinista y musulmana- que se ejercía sobre la periferia 
española, minada respectivamente por el bandolerismo pirenaico y el pro-
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blema morisco. La obra, tras ,un excelente análisis de la sociedad catalana 
bajo los Austrias se articula en torno a los problemas esenciales: el peli-
gro turco y la piratería litoral, la presión de los hugonotes franceses sobre 
la frontera pirenaica, el bandolerismo catalán y la respuesta dada por Fe-
lipe II a todas estas amenazas. El conjunto constituye una prueba de in-
terpretación general, partiendo de una perspectiva concreta. Debido al 
carácter de la presente edición, se han suprimido las citas documentales, 
que corresponden, en su mayor parte, a fondos 'del Archivo de la Corona de 
Aragón. Se incluye una selecta bibliografía de medio centenar de títulos. 
1ndice general. - P. M. • 
75550 SPIVAKOVSKI, ERlKA: El «Vicariato de Siena». Correspondencia de 
Felipe Il, príncipe, con Diego Hurtado de Mendoza y Ferrante Gon-
zaga. - «Hispania» (Madrid), XXVI, núm. 104 (1966), 583-596. 
Mendoza, embajador español en Roma en 1552 y el gobernador de Milán, 
Ferrante Gonzaga, habían tramado un proyecto para transformar la repú-
blica de Siena, que era entonces un feudo del imperio germánico, en un 
vicariato en beneficio del príncipe Felipe, hijo de Carlos V. El intento 
fracasó y todos los españoles fueron expulsados de Siena, pero Felipe 11 
se mostró siempre agradecido de sus fieles servidores, a pesar de la contra-
riedad que experimentó con ello su padre, el emperador. En apéndice se 
transcriben cinco cartas del Archivo de Simancas, que muestran dicho 
agradecimiento. - J. Mr. 
75551 REPETTO ÁLVAREZ, ADELA: Felipe II y el hijo del Príncipe de Orange. 
Nuevas notas sobre un viejo tema. - «Boletíri de la Real Academia 
de la Historia» (Madrid), CLXII, núm. l (1968). 63·95. 
Notas biográficas del primogénito de Guillermo de Orange, el Taciturno, 
traído a España en 1568 cuando se rebeló su padre. En apéndice, 32 docu-
mentos del Archivo de Simancas. - C. B. 
75552 LóPEZ DE TORO, JosÉ: El casamiento de la infanta Catalina. (Com-
plementos históricos). - «Boletín de la Real Academia de la Histo· 
ria» (Madrid), CLXII, núm. 2 (1968), 113·169. 
Comenta y publica en el texto la confirmación de los capítulos matrimo-
niales de la segunda hija de Felipe II con el duque de Saboya y la dispensa 
papal (1584), contenidas en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Ma-
drid; la relación de la boda en Zaragoza, el viaje real a Barcelona y la 
llegada a Turín de los recién casados, según un manuscrito de la Bibliote-
ca de la Academia de la Historia. - C. B. 
Economía, sociedad, instituciones 
75553 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL: La sociedad española del Renacimien-
to. - Ediciones Anaya. - Salamanca, 1970. - 270 p., ils. (24 X 16). 
Interesante obra que viene a completar en los aspectos socioeconómicos 
y culturales el cuadro de historia política trazado ya por el autor en su es-
tudio del reinado de Carlos V para la Historia de España, dirigida por Me-
néndez Pidal (IHE n.· 63088). Une este trabajo, efectivamente, a una intro-
ducción sobre teoría del Renacimiento y del humanismo europeo y sobre 
el caso español en particular, un cuidado análisis de las estructuras demo-
gráficas -pormenorizado en tablas documentadas en los archivos de Si-
mancas y Biblioteca de El Escorial- y un estudio de ambientes y modos 
de vida, para trazar los cuales el autor ha puesto a contribución la rica 
veta de las fuentes literarias, esenciales para el enfoque "matizado» del 
tema. Muy bellas ilustraciones fuera de texto completan el notable trabajo 
de 'Fernández Álvarez. - C. S. S. 
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75554 LAPEYRE, HENRI: Economía y sociedad en los países de la Corona 
de Aragón durante el siglo XVI. - Imprenta Sucesor de Vives Mora. 
- Valencia, 1967. - 28 p. (24 X 17). 
Comunicación al VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón (IHE 
n.O 75149). Buen resumen de las fuentes, de la bibliografía más reciente en 
torno a los problemas indicados y exposición de sus resultados. Demogra-
fía, agricultura, industria, comercio, banca y grupos sociales son objeto 
de un· análisis particular. El balance de las diversas aportaciones constituye 
un excelente e ineludible punto de partida para conocer el estado actual de 
las varias cuestiones planteadas. - P. M. 
75555 GUTIÉRREZ NIETO, JUAN IGNACIO: Evolución demográfica de la cuenca 
del Segura en el siglo XVI. - "Hispania" (Madrid), XXIX, núm. 111 
(1969), 25-125, 2 mapas, gráficos estadísticos. 
A base de los Libros de Visitas de encomiendas de la Orden de Santiago y 
de los censos custodiados en el Archivo de Simancas, de las Relaciones 
Topográficas de Felipe 11 y de bibliografía histórico-local y cronistas coetá-
neos, el autor estudia los vaivenes que se producen durante el siglo XVI 
en la demografía rural de Murcia, entre su función de plataforma para la 
repoblación del reino de Granada y como receptáculo de las inmigracio-
nes septentrionales castellanas, teniendo como factores negativos las repe-
tidas sequías y plagas de langosta. Papel de los moriscos y mudéjares y del 
de los granadinos asentados en Murcia, tras la rebelión de las Alpujarras, 
y examen pormenorizado de la población según las distintas zonas geográ-
ficas de la provincia. Un mapa jurisdiccional y otro de los núcleos de po-
blación de la cuenca del Segura. Notas. - J. Mr. 
75556 TELLECHEA IDÍGORAS, J. IGNACIO: Miguel de Oquendo, caballero de San-
tiago (1584). Un episodio social en la vida donostiarra. - «Boletín 
de Estudios Históricos sobre San Sebastián» (San Sebastián), núm. 1 
(1967), 33-77. 
Reproducción de una conferencia en la que se analizan algo digresivamen-
te las escisiones y tensiones provocadas en la capital guipuzcoana entre sus 
clanes dirigentes por la concesión al célebre marino del hábito de Santia-
go. Noticias de interés para el estudio de la sociedad de la época y para la 
psicología de Felipe 11, así como para el «affaire» de Antonio Pérez. Biblio-
grafía sumaria. - J. M. C. 
75557 SENA, FEDERICO: Un proceso de brujas de 1620. - «Ausa» (Vic), VI 
núm. 60-61 (1968), 53-62. 
Publica, en parte, dicho proceso ya conocido, glosa históricamente algunos 
de sus pasajes más típicos e importantes. Documento conservado en el 
Archivo de la Veguería de Vico - J. C. 
75558 TELLECHEA IDÍGORAS, J. IGNACIO: Un viaje de Madrid a Valladolid en 
1559. Gastos de posada según un codicilo del despensero del arzo-
bispo Carranza. - «Boletín de la Real Academia de la Historia»; 
CLXII, núm. 2 (1968), 249-276, 1 fig. 
Publicación y comentario de un cuaderno (Academia de la Historia), que 
contiene los gastos del séquito de familiares y criados del arzobispo du-
rante el viaje a Valladolid, donde el prelado fue preso por la Inquisición.-
C. B. 
75559 BENEYTO PÉREZ, JUAN: Las instituciones de los países de la Corona 
de Aragón en el siglo XVI. - Imprenta Sucesor de Vives Mora. -
Valencia, 1967. - 18 p. (24 x 17). 
Comunicación al VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón (IHE 
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n.O 75149-). Resumen de las transformaciones institucionales producidas por 
la integración de la Corona de Aragón en la Monarquía hispánica. ,Se expo-
nen los principios de ordenación política -la diversidad de reinos y la idea 
confederal-, lus organismos centrales de gobierno y las formas administra-
tivas propias de la Corona de Aragón. Se dedican apartados especiales a 
los problemas de justicia, hacienda y culto. Bibliografía por temas. - P. M. 
Aspectos religiosos 
75560 LONGHURST, JOHN E.: Luteranismo en Pasajes (1523). - «Boletín de 
Estudios sobre San Sebastián» (San Sebastián), núm. 2 (1968), 21-29_ 
Extracto del trabajo titulado Luther in Spain: 1520-1540, reseñado en IHE 
n.O 37758. En las páginas reproducidas se hace referencia a los esfuerzos de 
la Inquisición para impedir la difusión de unos libros luteranos sustraídos 
fraudulentamente a su llegada a Pasajes. - J. M. C. 
75561 HAUBEN, PAUL J.: Breves anotaciones sobre el hereje español Cipria-
no de Valera. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XX, núm. 40 
(1967 [1969]), 357-362. 
Critica que pone reparos y evidencia diversos fallos del trabajo de Lewis 
J. Hutton: The Spanish Heretic: Cip¡'iano de Valera, «Church History» 
(Chicago), XXVII (1958), 23-31. - J. C. 
75562 FORT 1 COGUL, EUFEMIi\: La llegenda fundacional de Santes Creus; 
Una 11ersió catalana domestica de primeries del segle XVI. - «Santes 
Creus», 111, núm. 26 (1967), 241-247. 
Edición del texto de la leyenda fundacional del monasterio de San tes 
Creus, redactada en catalán por fray Joan Salvador hacia el año 1505, y 
conservada en un manuscrito del Archivo Histórico Nacional de Madrid.-
J. C. 
75563 GARCíA ABAD, C. D., ALBANO; HIGES, VíCTOR: Soria, fundación de san-
ta Teresa. La fundación del convento de carmelitas descalzas de la 
ciudad de Soria por .santa Teresa de Jesús. - Tipografía de la Edi-
torial «El Monte Carmelo». - Burgos, 1966. - 383 p., 6 láms. (20 X 
14). 70 ptas. 
Documentado y completo estudio de la fundación, por santa Teresa, del 
convento de monjas carmelitas de Soria en 1581: análisis de la estancia de 
la santa en Soria; descripción de la casa-convento; estudio ¡;lrtístico de la 
iglesia del Carmen y biografía de algunas religiosas notables del Carmelo 
de Soria. En apéndices, diecinueve documentos relativos a la fundación 
(algunos inéditos). - R. O. 
75564 HILLGARTH, J. N.: Another catalan version' of the Rule of Saint 
Benedict. - «Studia Monastica» (Montserrat), X, núm. 2 (1968), 
319-320. 
Noticia de la existencia de una traducción catalana de la: Regla de San Be-
nito (siglo XVI) en la biblioteca de la Universidad Harvard, no incluida en 
el trabajo de Anselm M.a Albareda: Textos catalans de la Regla de Sant 
Benet, «Catalonia Monastica» (Montserrat), 11 (1929), 9-109. - J. C. 
75565 BERNARD, S. l., CHARLES-ANDRÉ: Signification des Exercices de saÍ/1t 
Ignace.- «Revue d'Ascétique et de Mystiqlle» (Tolllouse), núm. 179 
(1969), 241-261. 
Interpretación de los Ejercicios espirituales, de Ignacio de Loyola. Según 
Bernard, su sentido es doble: aspecto objetivo (elección y orientación de 
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la vida) y eficacia subjetiva (transformación espiritual del ejercitante me-
diante la experiencia en Cristo). - J. B. R. 
75566 POLO CORDERO, JOSÉ: El extremeiío santo. - Diputación Provincial 
de Cáceres. - Cáceres, 1969. -194 p. (20 X 13). 
Breve semblanza apologética y divulgadora del célebre franciscano fray 
Pedro de Alcántara, de ningún valor historiográfico. La obra carece de 
fuentes, bibliografía e índices. - J. M. C. 
75567 JIMÉNEZ DUQUE, BALDOMERO: El maestro Juan de Avila (un recuerdo 
en su centenario). - «Arbor» (Madrid), LXXV, núm. 293 (1970), 17·25. 
Notas sobre la vida y la espiritualidad de san Juan de Avila (1499·1569).-
R. O. 
Aspectos culturales 
75568 ETCHARREN-LoHIGORRI, J[EAN] B[APTISTE]: Précurseur de ['orienta-
tion pédagogique, Juan Huarte, un grand philosophe de chez I1OUS.-
«Bulletin du Musée Basque» (Bayona), núm. 4142 (1968), 121-126. 
Breve semblanza del médico y filósofo Juan Huarte de San Juan (1529-
1588), nacido en la baja Navarra cuando aún pertenecía a la corona de 
España y formado en las universidades de Baeza y Alcalá (no en Huesca, 
al parecer, contra la afirmación de Marañón). Su obra castellana Examen 
de ingenios para las ciencias (1575) inaugura la psicología diferencial e in-
fluye en Rousseau, a través de Charrón, y quizá en Montesquieu y en la 
caracterización de don Quijote por Cervantes. - J. An. 
75569 WAGNER, KLAus: Verzeichnis in der «Biblioteca Colombina •• vorhan-
denen Druckwerke in deutschen und niederliindischer Sprache.-
«Archiv für Geschichte der Buchwesen» (Frankfurt a. M.), X, núm. 3 
(1969), 865-888. 
Conferencia, a la que se ha añadido el correspondiente aparato bibliográ-
fico crítico. Traza los rasgos esenciales de la formación de este fondo ger-
mánico en la biblioteca de Fernando Colón, anotando las referencias con-
servadas de adquisiciones por tierras centroeuropeas. La descripción biblio-
gráfica de cada pieza (en total son diecinueve obras, a las que se añaden 
las entradas pertinentes de los índices llamados Registrum B y ABCdarium 
B) es prácticamente exhaustiva e impecable. Quedan transcritas las ano-
taciones del primer propietario. Cita documentación inédita del Archivo 
de Protocolos sevillano y bibliografía. - J. B. A. 
75570 VOGT, ALFREo: La doctrina de la luz en Paracelso y en Miguel Ser-
veto - «Folia Humanistica» (Barcelona), VI, núm. 64 (1968), 355-367. 
Resumen de la aportación del autor a las «XVI Jornadas Paracelso» (Salz-
burg, 24 y 25 septiembre de 1966). Estudia las doctrinas de ambos pensa-
dores sobre la metafísica de la luz, como sustancia y energía. Alude a la 
ciencia árabe, a Sabunde y a Ramón Llull. - M. GL 
75571 M,\RQUEZ VILLANUEVA, FRANCISCO: Espiritualidad y literatura en el 
siglo XVI. - Editorial Alfaguara. - Madrid-Barcelona, 1968. - 216 p. 
(21 X 14). 
Reúne tres importantes ensayos sobre las relaciones entre literatura y reli-
gión en el siglo XVI: en «Fray Antonio de Guevara o la ascética novelada», 
muestra cómo lo religioso es un pretexto utilizado para justificar la bús-
queda y complacencia de valores puramente literarios; en «La actitud espi-
ritual del Lazarillo de Tarmes», se ve la obra en el marco de la sátira de 
abolengo erasmista que originara la pintura flamenca coetánea; en «Santa 
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Teresa y el linaje», por último, se glosan los reflejos literarios del proble-
ma personal de su origen judío, dramáticamente vivido por la escritora. 
índice de personas, lugares y autores citados. - J. C. Ma. 
75572 LEOOA, GIUSSEPPINA: Sulla «Turíana» di Juan de Timoneda. - En 
«MisceBanea di Studi Ispanici» (IHE n.O 75237), 159-169. 
Una nueva lanza que se rompe en defensa de la paternidad del librero 
valenciano Timoneda sobre la colección de obras teatrales recogida bajo el 
nombre común de Turiana. La autora caracteriza el ambiente literario de 
la Valencia que las vio nacer, puntualiza sus fuentes italianas y señala el 
mérito y la relativa originalidad de estas obras «nuevamente impresas".-
J. C. Ma. 
75573 POLAINO ORTEGA, LORENZO: La Fuente de las Cadenas. - En «Es-
tudios sobre el Adelantamiento de Cazorla» (rHE n.O 55151), 199-203, 
2láms. 
Breves indicaciones acerca de esta fuente monumental de líneas herreria-
nas, construida e~tre 1570 y 1590, en Cazorla (Jaén). - J. Mr. 
75574 PÉREZ SÁNCHEZ, A[LFONSO] E[MILIO]: Para el catálogo del Museo 
del Prado. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XLI, núm. 162-163 
(1%8), 147-149, 2 láms. 
Demuestra la conveniencia de atribuir al taller de los Zuccaro, donde se 
pintaría después de 1566, un pequeño cobre del Museo del Prado con la 
Asunción de la Virgen. - S. A. 
75575 BUNCO FREIJEIRO, ANTONIO: La vida de san Francisco de Asís en 
las pinturas del claustro de San Pietro in Montaría (Academia Es-
pañola de Bellas Artes en Roma). - «Archivo Español de Arte" (Ma-
drid), XLI, núm. 162-163 (1968), 85-91, 4 láms. 
Estudio de estas pinturas al fresco (fines del siglo XVI) de Nicoló de Po-
marancio y descripción de sus temas. - S. A. 
75576 NAVASCUÉS PALACIO, PEDRO: Un dibujo de Alonso Covarmbias. - «Ar-
chivo Español de Arte» (Madrid), XLI, núm. 162-163 (1968), 144-145, 
1 lám. 
Es un proyecto de este arquitecto español, fechado en 1543, para un puente 
llamado de Viveros sobre el Jarama, en el camino de Madrid a Alcalá de 
Henares. - S. A. 
75577 ROKISKI UZARO, MARtA Luz: Un dibujo de Diego de' Tiedra. - «Ar-
chivo Español de Arte» (Madrid), XLI, núm. 164 (1968), 278-280, 1 lám. 
Proyecto para una fuente (Cuenca, Archivo del Ayuntamiento), fechado 
en 1558, que debía ser construida en la Plaza Mayor de' dicha ciudad, en la 
cual hay otras obras de este escultor. - S. A. 
75578 RUBIO O. S. A., S,UIVEL: Los árganos del monasterio del Escorial. -
«La Ciudad de Dios» (El Escorial), núm. 178 (1965), 464-490. 
Curioso estudio de la historia y los elementos de los órganos de El Esco-
rial, especialmente del más antiguo, del siglo XVI, basado en documentos 
de diversas épocas. - M. E. 
Biografía e historial local 
75579 COLOMER, JOSEP M.": Matará en el Mil Cinc-Cents. - Proleg de J. M.a 
FONT Rrus. - Edició de la Caixa d'Estalvis Laietana. Premio «Iluro», 
1%9. - Matará, 1970. - 213 p., 13 láms. (22 x 15,5). 
A base de la documentación del Archivo municipal y de los fondos notaria-
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les de Mataró del Archivo de la Corona de Aragón, principalmente, el autor 
ha trazado una serie de pinceladas eruditas para desentrañar el mal cono-
cido siglo XVI mataronés, a pesar de haber sido éste una etapa expansiva 
de la villa. Demografía, precios y salarios, cultivos, tráfico marítimo, fun-
cionamiento del Consejo municipal y de la Baylía, construcCión de la' mu-
ralla, servicios de atalaya contra la piratería y los ataques de moros, fiestas 
y costumbres varias. Cinco documentos en apéndice y varias fotografías 
y facsímiles. En el prólogo. J. M. Font Rius sitúa este libro dentro de la 
frondosa historiografía mataronesa. - J. Mr.·· 
75580 LA VALGOMA, DALlIURO DE: Informes oficiales. Medalla de Archidona 
(Málaga). - "Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLXIII, núm. 1 (1968), 171-172. 
Informe que contiene noticias sobre esta villa en el siglo XVI. - C. B. 
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75581 LEBRuN, FRAN<;:OIS:. Le XVII s¡¡~cle. - Editions Armand Colino - Pa-
rís, 1967. - 377 p. (23 X 16,5). 
Excelente introducción a los estudios universitarios del seiscientos, en la 
que el análisis de la temática socioeconómica y política alcanza una hon-
dura y equilibrio difícilmente superables a nivel manualístico. Mientras 
que los aspectos franceses están a veces resaltados hasta la hipertrofia, la 
trayectoria del siglo XVII hispánico se halla apenas esbozada, de acuerdo, 
en general, con una bibliografía muy sumaria y anticuada. Baste señalar 
al respecto que las obras del máximo especialista de la citada centuria, 
Antonio Domínguez Ortiz, no se citan ni siquiera en el repertorio biblio-
gráfico final, por lo demás, muy completo y actualizado en lo atañente a 
Francia, Inglaterra y el Imperio. Abundantes y excelentes gráficos. Tablas 
cronológicas. - J. M. C. 
75582 GARCÍA MARTÍNEZ, SEBASTIA: Els fonaments del país valencia mo-
dern. - Proleg de J OAN REGLA. - CoHecció Garbí, 6. - Valencia, 1968. 
-182 p. + 1 p. s. n. (17 x 11). 
Concienzudo análisis de los problemas históricos del país valenciano en 
los últimos años del siglo XVII. El autor examina, por separado, las bases 
socioeconómica, urbana y rural, el marco institucional, la coyuntura po-
lítica y los problemas culturales. Se expone la recuperación de la perife-
ria peninsular previa al reformismo borbónico. Las cuestiones de mayor 
interés se refieren a innovaciones técnicas y desarrollo del espíritu de 
empresa, bandolerismo valenciano y alzamiento campesino de 1693, .franco-
fobia reinante y anquilosamiento de la universidad, en contraposición a 
la actividad de otros círculos intelectuales. La bibliografía -de la que el 
autor tiene un buen dominio- está ordenada por capítulos, así como las 
fuentes en que ha trabajado: Archivo de .}a Corona de Aragón, archivos 
del Reino y Municipal, de Valencia, y Biblioteca de la Universidad. Hay 
índice general, pero no de otra clase, ni notas a pie de página, quizá de-
bido a las dimensiones de la edición. - P. M. 
75583 MATAGNE, ROBERT: Sllr les traces des Gallo-de-Salamal1ca en pays de 
Luxembollrg. - "Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 443: 
448. 
Identificación de una labra heráldica en Luxemburgo, del siglo XVII, cuyas 
armas pertenecen a la familia Gallo, de Salamanca. Sigue una breve his-
toria de esta familia que, procedente de Castrojeriz (Castilla), se estableció 
en Flandes a principios del siglo XVII. - A. de F. 
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Historia política y militar, economía y sociedad e instituciones 
75584 KENNY, ROBERT W.: Peace witlz Spain, 1605. - «History Today» (Lon-
don), XX (1970), 198-208. 
Interesante exposición acerca de los problemas involucrados en la redac-
ción del citado tratado entre Felipe 111 y los representantes de Jacobo 1.-
J. L. Sh. 
75585 PÉREz-BusTAMANrE, ClRlAco: En tomo a las memorias de Matías 
de Novoa. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLXIII, núm. 1 (1968), 25-26. 
Comenta unas memorias secretas, que son una verdadera historia de los 
reinados de Felipe 111 y Felipe IV, escritas por Novoa (muerto en 1652), 
que fue ayuda de cámara del segundo de dichos monarcas; autor identifi-
cado ya por Cánovas del Castillo en 1875. Se publican los índices de los 
capítulos en que se ha dividido ahora la obra. - C. B. 
75586 CUEro RUIZ, RONALD: Los hechizos de Carlos Il y el proceso de fray 
Froilán Diaz, confesor real. - Ediciones «La Ballesta». - Madrid, 
1966: - 345 p. (23 x 16,5). 
A base de documentación del Archivo Histórico Nacional. archivos de la 
Catedral. Diocesano y Municipal de Segovia y_de papeles de la Biblioteca 
Nacional, así como de la obra del duque de Maura, principalmente, se hace 
Un estudio pormenorizado del mencionado proceso, del papel de los confe-
sores en aquella época y del de la Inquisición en estos lamentables hechos 
que tanto degradaron a la monarquía española. Afirma el autor que dicho 
proceso duró tantos años porque no se trataba solamente de una cuestión 
de justicia, sino de la división de opiniones en la corte de Madrid: la con-
Clusión se efectuó por razones de Estado y porque fray Froilán Díaz no 
había sido otra cosa que un instrumento de los Ronquillo. Notas al final 
de cada capítulo. Siete documentos en apéndice. - J. Mr. 
75587 SHAW¡ D. L.: .Olivares y el Almirante de Castilla (1638). - «Hispania» 
(Madrid), XXVII, núm. 106 (1967), 342-353. 
Análisis de la pugna que hubo entre el valido de Felipe IV y Juan Enríquez 
. de Cabrera y Colon na , duque de Rioseco y almirante de Castilla, por los 
méritos del levantamiento del asedio de Fuenterrabía y la momentánea 
derrota del francés Condé. Con motivo de un folleto de Virgilio Malvezzi, 
publicado en esta ocasión a fin de reanimar las decaídas esperanzas espa-
·ñolas y a favor de la política del conde-duque, el almirante replicó con 
una franca y convincente exposición de los efectos corruptores de1omní-
modo poder de Olivares. Al final, tras un vergonzoso regateo, el almirante 
se conformó con el virreinato de Sicilia y 100000 ducados anuales durante 
doce años. - J. Mr. . 
75588 MELO, FRANCISCO MANUEL DE: Guerra de Cataluña. - Editorial Seix 
,Barral, S. A. (Biblioteca Breve de Bolsillo, núm. 35). - Barcelona. 
1969. - 256 p. (18,5 x 11,5). 
Reedición sin introducción, notas ni comentario alguno de la bien conocida 
Historia de los movimientos y separación de Cataluña, publicada por pri-
mera vez en Lisboa, en 1645 y que ·ha conocido suce~ivas ediciones, en 
especial. en la segunda mitad del. siglo XIX y primeros años del xx. La 
narración se inicia con la declaración de la guerra entre. España y Fran-
cia (1635) y concluye con la retirada del ejército del marqués de .los Vélez, 
tras la batalla de Montjuich (1641.); la casi totalidad de la obra se ciñe a 
los años 1640-1641. La falta de todo aparato crítico yde toda orientación 
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para el lector es especialmente lamentable teniendo en cuenta la falta de 
exactitud y carácter literario de la obra de Melo y el carácter de divulga-
ción de la presente edición que pretende dirigirse a un público no especia-
lizado. - P. M. 
75589 DOMfNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: La incorporación a la corona de San-
lúcar de Barrameda. - «Archivo Hispalense" (Sevilla), núm. 147-152 
(1968), 215-226. 
Una variada documentación procedente del Archivo Histórico Nacional, de 
la Biblioteca Nacional de Madrid y del Archivo General de Indias, permite 
al destacado especialista analizar sagazmente las repercusiones sobreve-
nidas sobre Sanlúcar de Barrameda al ser incorporada a la corona tras 
la abortada sublevación de su señor, el duque de Medina Sidonia, en 1641. 
Unida a la coyuntura recesiva de la época, la integración de la famosa lo-
calidad a las tierras de realengo fue muy desventajosa para su desarrollo 
material y potencialidad económica. Noticias importantes sobre el régi-
men señorial en la España de los Austrias e, igualmente, acerca de la bu-
rocracia del siglo XVII. Escueta y selectiva bibliografía. - J. M. C. 
75590 POLAINO ORTEGA, LORENZO: La hacienda 11l1micipal de Cazarla en 
1630. - En «Estudios Históricos sobre el Adelantamiento de Cazor-
la» (IHE n.O 75151), 71-85, 2 facsímiles. 
Enumeración de los bienes de propios y de los acreedores y deudas del 
Concejo de la villa de Cazorla (Jaén), en 1619-1622, según la ejecutoria de 
una sentencia de la chancillería de Granada, que se custodia en el Archivo 
Municipal del lugar. - J. Mr. 
75591 CARDAILLAC, LoUIs: Le passage des marisques en Languedoc. - Tesis 
doctoral ciclostilada. - Montpellier, 1970. - 228 p. (27,5 X 21). 
Monografía sobre el paso de los moriscos por el sur de Francia, basada 
en documentación inédita de los archivos y en el conjunto de la documen-
tación conocida. Centra su aportación en los embarques del puerto de Agde 
y los diversos conflictos surgidos en esta época. Analiza las diversas ju-
risdicciones que organizaron el paso y las reacciones políticas y popula-
res. Trae especial relieve el conjunto de procesos por abusos, contra auto-
ridades y mercaderes que se aprovecharon de los moriscos. El apéndice 
de documentos es muy importante: 56 inéditos y 10 ya publicados, aunque. 
en fuentes no siempre accesibles actualmente. - M. E. 
75592 [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Rever de las pruebas nobiliarias en 
cosa juzgada. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 99 (1970), 151-156. 
Análisis de una pragmática de Felipe IV publicada en la Novísima recopi-
lación, referente a los actos positivos para calificar la prueba de limpieza 
y nobleza. Señala el error de quienes pretenden aplicarla a otros casos. 
Transcribe la citada pragmática. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
75593 POLAINO ORTEGA, LORENZO: Un pleito sobre el Adelantamiento de Ca-
zarla entre la corona y la mitra. - En «Estudios Históricos sobre 
el Adelantamiento de Cazorla» (IHE n.O 75151), 87-116, 3 facsímiles. 
El Adelantamiento de Cazorla había sido donado graciosamente por san 
Fernando en 1231 a la mitra toledana, cuando empezó la conquista de 
Andalucía. Pero posteriormente surgieron conflictos por querer mermar la 
monarquía los derechos de este verdadero estado feudal eclesiástico. Con-
cretamente, el autor estudia un documento de 1631, versando sobre la venta 
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de oficios de los lugares de dicho adelantamiento: el cardenal Aragón,· a 
la sazón arzobispo de Toledo, acabó comprando al rey la tolerancia para 
crear cargos municipales. Notas. - J. Mr. 
75594 MURUGARREN, LUIS: La basílica donostiarra de Santa Ana y la fun-
dación de las carmelitas. - «Boletín de Estudios Históricos sobre 
San Sebastián» (San Sebastián), núm~ 2 (1968), 31-63. 
Aportación de abundantes datos -extraídos especialmente del archivo del 
convento construido sobre la primitiva basílica de Santa Ana- acerca 
de las vicisitudes de la creación en San Sebastián, durante el siglo XVII, 
de la primera comunidad de carmelitas descalzas. Bibliografía. - J. M. C. 
75595 PARDOS BAULUZ, ELISARDO: Palafox y la «Escuela de Cristo» en la 
iglesia de San Juan de Rabanera, de Soria. - «Celtiberia» (Soria), 
XIX, núm. 38 (1969), 215-229, 10 láms. 
De diversas fuentes (bibliografía y documentos) se entresaca la historia de 
la fundación de la «Escuela de Cristo», de Soria, congregación de carácter 
piadoso, por el obispo Palafox en 1654. - R. O. 
Aspectos culturales 
Aspectos literarios 
75596 GR~CIÁN, BALTASAR: Agudeza y arte de ingenio. - Edición, introduc-
ción y notas de EVARISTO CORREA CALDERÓN. - Editorial Castalia 
(<<Clásicos Castalia», 14 y 15). - Madrid, 1969. - 2 vols.: 279·y 280 p., 
láms. (18 X 10,5). . 
Breve pero enjundiosa biografía de Gracián, seguida de la crítica de la 
obra que se edita, que no es, como se viene diciendo, «un código del con· 
ceptismo, ni tampoco una preceptiva literaria, sino simplemente un trata-
do del arte poético y oratorio», pues los ejemplos que aduce Gracián para 
iluminar sus ideas muestran su eclecticismo. Se aborda el tema de la in-
fluencia de PeJlegrini sobre el aragonés, a lo que el profesor Correa no le da 
más importancia que la de valerse nuestro escritor de expresiones y ejem· 
plos .del italiano, pero, de acuerdo con otros críticos, afirma que ambas 
obras tienen orientaciones distintas. Termina la introducción con una nota 
bibliográfica de la obra en cuestión y una bibliografía sobre el autor. El 
texto es el de la edición de Huesca (1648), compulsado con la de Madrid 
de 1642. El primer tomo contiene los veintisiete primeros discursos, y el 
segundo, los treinta y cinco restantes. Abundantes notas al pie de página. 
1ndices onomástico, de primeros versos y de láminas. - L. F. D. 
75597 ZLOTESCU-CIORANU, IOANA: Meditación rumana en torno a Gracián. -
«Arbof» (Madrid), LXXV, núm. 290 (1970), 25-35. 
Notas sobre la presencia de la obra de Gracián en Rumania desde el si-
glo XVIII a la actualidad. - R. O. 
75598 TIRSO DE MOLINA: Poesías líricas. - Edición, introducción y notas de 
ERNESTO JAREÑO. - Editorial Castalia (<<Clásicos Ca·stalia», 17).-
Madrid, 1969. - 230 p., 5 láms. (18 x 10,5). 
Antología de la poesía lírica contenida en la obra dramática y en prosa 
del autor mercedario, que, aunque no es de una calidad excepcional, como 
la de su admirado Lope, sobre todo en la de tipo italianizante, sí tiene 
gracia en la de tipo tradicional, que empleó profusamente a lo largo de 
su obra. La colección consta de 159 composiciones, más un apéndice con 
seis letras para cantar de otros tantos entremeses atribuidos a Tirso. 
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Siempre se indica la procedencia del texto. Abundantes notas al pie de 
página. Cierra la introducción, muy ponderada y rigurosa, una bibliografía 
selecta. índice de los primeros versos y de las láminas intercaladas en el 
texto. - L. F. D . 
75599 AUBRUN, CHARLES VICENT: La comedia española (1600-1680). - Taurus 
(<<Colección Persiles», 36). - Madrid, 1968. - 320 p. (21,5 X 14). 
Interesante estudio de conjunto sobre el teatro español del siglo XVII en 
todos sus aspectos: valor social, técnica, convencionalismos, autores prin-
cipales y obras maestras de estos. Importancia tiene también el aspecto 
de las relaciones entre el autor y los directores de compañía, que pone 
de manifiesto hasta qué punto podían éstos disponer del texto, lo que 
explica el estado en que han llegado hasta nosotros muchas de ellas, con 
todos los problemas que plantean, incluso de atribución, ya que no siem-
pre intervenía el autor en la publicación de sus comedias. - L. F. D. 
75600 PROFFETTI, MARIA GRAZlA: II Pellicer e la SHa «idea de la comedia 
de Castilla deducida de las obras cómicas del Dr. JHan Pérez de 
Montalbán». - En «Miscelanea di studi ispanici» (IHE n.O 75237), 
170·217. 
Comienza con una atinada caracterización de José Pellicer de Salas y 
Tovar, plagiario y grafómano presuntuoso y polemista impertinente, como 
introducción al texto citado en el título que se reproduce en apéndice y 
. que, originariamente, fue leído hacia 1635 en la Academia de Madrid. Do-
cumento interesante y comentarios acertados que se deben confrontar con 
los de A.Porqueras Mayo y F. Sánchez Escribano en «Revista de Filología 
Española» (IHE n.O 68435). - J. C. Ma. 
75601 PROFFETTI, MARIA GRAZIA: Il manoscritto autografo del «Caballel'O 
del Febo». - En «Miscellanea di studi ispanici» (IHE n.O 75237), 
218-309, 5 láms. 
Descripción y estudio del manuscrito de este auto sacramental de Juan 
Pérez de Montalbán (1602-1639) -antes atribuido a Rojas Zorilla- inte-
grado en el legajo CCln 28041, vol. nI, de la Biblioteca Palatina de Par-
ma. Se reproduce el texto del auto oportunamente cotejado con la res-
tante tradición textual cuyo parentesco establece la autora (p. 241-245).-
J. C. Ma. 
Aspectos artístícos 
75602 RODRíGUEZ G. DE CEBALLOS, ALFONSO: El antiguo l1oviciado- de los je-
suitas en Madrid. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XLI, nú-
mero 164 (1968), 245-265, 6 láms. 
Nuevos datos y planos (del Archivo Histórico Nacional) de este noviciado 
fundado en 1605, que era edificio muy representativo del barroco madri-
leño, transformado en Universidad Central a partir de 1843. La traza 
general (1619) es del hermano Pedro Sánchez (t 1633), que realizó el edi-
ficio a partir de 1624 y la iglesia, comenzada -en 1636'y acabada c. 1665 bajo 
la dirección del hermano Francisco Bautista (t 1676). - S. A. 
75603 MaLINA CAMPUZANO, MIGUEL: Fuentes artísticas madrileñas del si-
glo XVII. (Las diseñadas por Juan Cómez de Mora en 1617 y por 
RutiZio Caci en 1618). - Ayuntamiento de Madrid. Instituto de Es-
tudios Madrileños. (Aula de Cultura, 6). - Madrid, 1970. - 51 p., 10 
láms. fuera de texto (21,5 x 15). 
Conferencia. Descripción artística de seis fuentes monumentales debidas 
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a los citados artífices, y pormenores de su construcción. Utiliza, princi-
palmente, documentación del Archivo de Villa (Madrid). Notas. - A. G. 
75604 DfAZ PADRÓN, MAriAs: Miscelánea de pintura flamenca ,del siglo XVII 
fuera de España.- «Archivo Español de Arte» (Madrid), XLI, nú-
mero 164 (1968), p. 237-243, 6 láms. 
Rectificación de algunas atribuciones: una Virgen con ángeles, del Rijs-
museum de Amsterdam, atribuida a José Antolínez que se asigna a T. Wi-
llcboirts, al que también corresponde un dibujo con Cristo muerto, estu-
dio para un cuadro que está en Bois-le-Duc; un Juicio Final, del Museo 
Brunkenthal, de Rumania, que se considera de Frans Franken el Joven, 
y algunos otros cuadros que se suponen de Corneliq Schout, de P. van 
Lint y de G. van Herp. - S. A. ' 
75605 POLAINa ORTEGA, LORENZO: Una pintura de Cazarla de fines del 
siglo XVII. - En «Estudios sobre el Adelantamiento de Cazarla», 
(IHE n.O 75151), 249-253, 1 lám., 1 hoja plegable. 
Descripción de una vista panorámica de Cazarla, que figura en una pintu-
ra del siglo XVII, casualmente salvada de la destrucción en 1936 de la ca-
pilla del cortijo de «Los Nerios», fronterizo entre la campiña de Cazarla 
y el Peal del Becerro (Jaén). - J. Mr. 
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75606 VICENTI, JosÉ A.: Catálogo de duros españoles. 1701-1899. - Imprenta 
Salinero. - Madrid, 1968. - 87 p. (21 X 15). 100 ptas. 
Descripción de 147 tipos de esta dase de moneda, correspondientes a los 
reinados de Felipe V hasta el de Alfonso XIII. Cuadros de cecas e indica-
ción de las mismas y de los años de los duros acuñados y de su cotiza-
ción actual, con las correspondientes fotografías. - J. Mr. 
75607 MAC DONALD, EULA: Highlights in the History of the United States 
post at Barcelona, Spain. 1797-1959. - «Cuadernos' de Historia Eco-
nómica de Cataluña» (Barcelona), [núm. 2] (1969), 21-63. 
Descripción cronológica del Consulado norteamericano en Barcelona, desde 
su fundación. Se da noticia de todos los titulares, su procedencia y carrera 
diplomática, evolución del Consulado y de su burocracia, etcétera. Revisten 
especial interés los numerosos datos relativos a la primera etapa -fluc-
tuante- de la representación diplomática y a los incidentes provocados 
por la guerra hispano-norteamericana de 1898 y por la guerra civil de 
1936-1939. El trabajo se basa fundamentalmente' en los fondos del ar-
chivo consular. - P. M. 
75608 SANZ GARCfA, JosÉ: Apostilla a un artículo publicado en «Obra» y 
carla abierta a un impugnador. - «Arbor» (Madrid), LXXIV, núm. 
285-286 (1969), 119-123. 
El autor responde al comentario que sobre su artículo En torno a dos 
siglos de industrialización española (lHE n.O 45081), hiza José Fontana Lá-
zaro en la nota preliminar de Coyuntura económica y reformismo burgués, 
de Vicens Vives (IHE n.O 72485). - R. O. 
75609 ATlENZA y NAVAJAS, BARÓN DE COBaS DE BELCHITE, CONDE DEL VADO GLO-
RIOSO, JULIO DE: Títulos nobiliarios avecindados en Sevilla en el 
año 1770. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 353-388. 
Publicación de un documento de la Sección de Manuscritos de la Biblio-
7 - IHE - XVI (1970) 
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teca Nacional, escrito por Miguel Espinosa, conde del Águila, a petición 
de la chancillería de Granada. Los títulos aparecen ordenados alfabéti-
camente y la relación, dividida en tres partes: los residentes en Sevilla 
capital, los que vivían en pueblos de la provincia, y los que siendo oriun-
dos de Sevilla, no tenían ya su residencia en aquella ciudad. En todos ellos 
continúa su historial hasta nuestros días. - A. de F. 
75610 OCERIN, CONDE DE ABÁSOLO, ENRIQUE DE: Nobleza de Reus. - "Hidal-
guía» (Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 455-460. 
Referencias sobre la nobleza de Reus a finales del siglo XVIII y comienzos 
del XIX, sacadas de tres relaciones de nobles, conservadas en el Archivo 
Municipal de los años 1776, 1811 y 1830. Transcribe todos los personajes 
que en ellas aparecen y hace un comentario sobre las características de 
la nobleza catalana. - A. de F. 
75611 TELLECHEA IOfGORAS, J. IGNACIO: Efemérides donostiarras de los si-
glos XVIII y XIX (1758-1829). - "Boletín de Estudios Históricos so-
bre San Sebastián» (San Sebastián), núm. 1 (1967), 139-167. 
Reproducción de las actas del Libro de mandatos de visitas de la parro-
quia donostiarra de San Vicente acerca de diversos acontecimientos civico-
religiosos acaecidos en la capital guipuzcoana entre las fechas señaladas. De 
gran importancia casi todos ellos para el conocimiento de la religiosidad 
del momento y de su plasmación y vigencia social. - J. M. C. 
75612 VIVES DE FABREGAS, ELISA: Un vendrellenc a l'abadia de San tes Creus 
í al Vicaríat General de la Congregació. - "Santes Creus», III, núm. 
26 (1967), 257-266. 
Texto de una conferencia. Notas biográficas del monje de Santes Creus, 
José Bassa Virgili (1754-después 1827), abad del Monasterio (1800-1805), vi-
cario general (1801-1806), y definidor de Cataluña (1815-1827). - J. C. 
75613 JOVELUNOS,. GASPAR MELCHOR: Obras en prosa.-Edición, intro-
ducción y notas de JosÉ CASO GONZÁLEZ. - Editorial Castalia ("Clási-
cos Castalia», 18). - Madrid, 1969. - 348 p. (18 x 10,5).. . 
Breve biografía en la que se ponen de manifiesto los valores humanos e 
intelectuales del que representó el equilibrio en una época de crisis para 
el país. La segunda parte de esta introducción es un estudio crítico de 
cada una de las obras publicadas a continuación, sobre las que se aclara 
que se han eliminado de ellas los escritos que pudieran llamarse de cir-
cunstancias, ya que muchos fueron consecuencia de los cargos que des-
empeñó el autor. Sigue una nota bibliográfica de los escritos ahora pu-
blicados y una bibliografía escogida ·sobre Jovellanos y su obra. Notas 
al pie de página. lndice de láminas al final. - L. F. D. . 
75614 QUINTANA, MANUEL JOSÉ: Poesías completas. - Edición, introducción 
y notas de ALBERT DEROZIER. - Editorial Castalia (<<Clásicos Casta-
lia», 16). - Madrid, 1969. - 400 p., 9 láms. (18 x 10,5). 
Interesante introducción que sitúa a Quintana en la vida española en la 
que una "élite» de intelectuales liberales, en dramático desequilibrio ideo-
lógico con el resto del país, lucha en los dos cámpos de acción viables, li-
teratura y política, por implantar sus ideas, filiales del enciclopedismo, en 
su nación. Por ello, se explica que Quintana tienda cada vez más a una 
exposición de su pensamiento más apta para llegar a la masa, teatro 
y narración histórica, y abandone en la segunda época de su vida la ex-
presión poética. Con ser tan interesante este punto de vista, no olvida el 
editor dedicar su atención al estudio de la génesis de estas poesías, sus 
fuentes y sus características técnicas. Completa esta introducción una 
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noticia bibliográfica de la obra poética de Quintana y una bibliografía 
selecta relacionada con su vida y su obra en general. Finalmente se indi-
can las ediciones utilizadas para llevar a cabo ésta. El texto está iluminado 
con abundantes notas al pie de página, muy útiles. 1ndices de títulos, de 
primeros versos y de lÍ:lS láminas intercaladas en el texto. - L. F. D. 
75615 LEÓN, FRANCISCO MARfA DE: Apuntes para la Historia de las Islas 
Canarias. 1776-1868. - Introducción de MARCOS GUIMERÁ PERAZA. 
Notas de ALEJANDRO CIORANESCU. 1ndice por MARCOS G .. MARTfNEZ. -
Biblioteca de Autores Canarios (Biblioteca Isleña, .IV, publicada por 
el concurso del Instituto de Estudios Canarios). Aula de Cultura 
de Tenerife. - Santa Cruz de Tenerife, 1966. - xx + 424 p. (22 x 15,5). 
El autor (1799-1871) fue hombre de leyes, secretario de la Diputación y 
vicepresidente del Consejo Provincial de Canarias, además de selecto bi-
bliófilo. Sobre una base ideológica liberal-moderada se propuso continuar 
la obra de Viera y Clavijo hasta llegar a su actualidad. Se trata, pues, de 
una historia escrita desde los observatorios del Gobierno provisional, con 
las variaciones de la Administración en el ochocientos y sobre todo, es· de 
interés porque se captan las consecuencias. que las crisis. hispanas de 
1808-1814 y 1820-1823 tuvieron en Canarias, así como las peripecias habidas 
entre sus autoridades. Varios cuadros estadísticos en apéndice (pobla-
dores, emigración a América, exportaciones e importaciones de. artículos). 
lndice alfabético. - J. Mr. 
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75616 VILAR, PIERRE: Catalunya dins 'l'Espanya Moderna. Recerques sobre 
els fonaments económics de les estructures nacionals. - Vol. IV: La 
fonnació del capital comercial. - Traducción de EULALIA DURAN DE 
CARNER. - Edicions 62 (Estudis i Documents; núm. 4).,.- Barcelona, 
1964. - 639 p., 28 láms. (20 X 15) ... 
Cf. IHE n.O 66998. Versión catalana, muy cuidada, 'del volumen III de la 
obra reseñada en IHE n.O 48189. Ocho grabados de época, una fotografía, 
7 maquetas, 4 mapas, 10 facsímiles y varios cuadros y gráficos. - J. Mr. • 
75617 OTERO PEDRAYO, RAMÓN: Síntesis histórica do Século XVIII en Ca-
licia. - Galaxia. - Vigo, 1%9. - 200 p. + 2 p. s. n. (22· X 15,5). 
Excelente introducción al conocimiento del setecientos gallego, cuyo estu-
dio se aborda con una acertada metodología. Clases sociales, Iglesia, mo-
vimientos intelectuales, instituciones, economía, acontecimientos políticos y 
militares son objeto de un estudio separado. Se echa de menos un plan-
teamiento general y unas conclusiones. Existe una buena relación de bi-
bliografía y fuentes impresas, ordenada por temas. Merece destacarse 
el elegante estilo literario del autor. - P. M. 
75618 DEL CAMPILLO, JOSÉ: Lo que hay de más y de menos en España para 
que sea lo que debe ser y no lo que es. - Edición y estudio prelimi-
. nar de ANTONIO ELORZA. - Estudios de Historia Social. Económica 
y Demográfica de España. Serie dirigida por CARMELO VIÑAS y 
MEY. Seminario de Historia Social y Económica de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. - Madrid, 1%9.-
178 p. (24 X 17). 
Este trabajo y su continuación España despierta, escritds por quien fue 
ministro de Felipe V entre 1741 y 1743 y que permanecieron inéditos en su 
tiempo, se inscriben a juicio del actual editor en la línea de la literatura 
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arbitrista propia del siglo XVIII, por su pretensión moralizadora. Se trata 
de dos violentas requisitorias contra la sociedad de su tiempo, sobre todo, 
contra el clero regular. Ello y el tono duro en que fueron escritos -de-
mostrando no otra cosa que la impotencia de su autor, a pesar de ser 
ministro- les hizo impublicables entonces, pero su valor es el de ser. un 
inmediato antecedente de los hombres del reformismo ilustrado, en espe-
cial, Ensenada. - J. Mr. 
75619 YOUNG, ARTHUR: Viatge a Catalunya. - Prólogo y traducción de 
RAMON BOIXAREU. - Editorial Ariel. - Esplugues de Llobregat (Bar-
celona), 1970. -119 p. (21,5 X 14,5). 
Traducción al catalán de los fragmentos dc Young -publicados en 1792 
en sus Travels... in (he Kingdom of France- referentes a su presencia 
en el Principado en 1787. Esencialmente contienen datos acerca de la agri-
cultura de Cataluña y Mallorca -estos últimos obtenidos por el viajero 
de segunda mano-. En el prólogo se hace historia de los viajes realiza-
dos por ingleses en Cataluña en el siglo XVIII -así como de las observa-
ciones de Ponz, Zamora y Villanueva- y se trata de la problemática agrí-
cola del siglo, junto con la debatida cuestión de la aptitud económica 
de Cataluña. El prologuista maneja dos obras básicas para el estudio del 
tema, a las que caracteriza debidamente: la recopilación de J. García Mer-
cadal: Viajes de extranjeros por España y Portugal (Aguilar, 1%2) y el 
estudio de Geoffrey W. Ribbans: Catalunya i Valencia vistes pels viatgers 
anglesos del segle XVIII, Barcino, 1955 (IHE n.O 8534). - P. M. 
75620 Jndice topográfico-alfabético de las villas y lugares de la antigua 
provincia de Burgos, comprendidos en el Catastro del Marqués de 
la Ensenada. - Ordenación y catalogación, obra de ISMAffi. GARctA 
RÁMILA y FEDERICO DÍAZ DE LA LASTRA y DiAz GÜEMES. - Publicaciones 
de la Institución Fernán González. - Burgos, 1969. - 133 p. (22 X 
. 15). 10 ptas. 
Determina la ubicación dentro del Archivo Provincial de Burgos de las 
Respuestas generales, Libros mayores de la raíz, Libros personales, ecle-
siásticos y seglares y Memorias de eclesiásticos y seglares, correspondientes 
a cada uno de los pueblos de dicha provincia, que se describen en los 2.587 
tomos del Catastro de La Ensenada (1751), a ella referidos. - J. Mr. 
Historia política y militar 
75621 MARTíN GAITE, CARMEN: El proceso de Macanaz. Historia de un em-
papelamiento. - Editorial Moneda y Crédito. - Madrid, 1970. -
xx + 404 p., 15 láms. (24 X 17). 
Utilizando la documentación de los archivos de Simancas, Histórico Na-
cional, del Palacio de Madrid y del Quai d'Orsay, de París, aparte de 
otras fuentes manuscritas o publicadas, que a veces intercala, la autora 
se ha propuesto descrifrar el enigma de la persecución implacable de 
Melchor Rafael de Macanaz (1670-1760), ministro todopoderoso que fue de 
Felipe V en la primera parte de su reinado. Macanaz, a la sombra de Orry, 
Amelot y de la Princesa de los Ursinas, fue entre 1707 y 1714, Juez de 
Confiscaciones en el reino valenciano y fiscal general de Aragón, dis-
tinguiéndose por la defensa a ultranza de las regalías soberanas, aun a 
costa de las propiedades eclesiásticas, que quería desamortizar prematu-
ramente. Habiendo chocado con el arzobispo de Valencia, Folc de Car-
dona, con el cardenal Belluga y con el cardenal De Giudice, inquisidor 
general, su desgracia coincidió con el advenimiento de Isabel Farnesio, 
que produjo la caída de sus protectores. Felipe V, navegando entre dos 
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aguas, le envió al extranjero con una congrua penslOn, pero no pudo 
evitar la incoación del proceso inquisitorial contra Macanaz y sus doctri-
nas, que no se llegó a sobreseer nunca mientras vivió. En Francia, Macanaz 
enviaba informes oficiosos a la Corte madrileña, y aun, bajo Fernando VI, 
fue nombrado delegado oficial en el Congreso de Breda (1747). Pero su 
fracaso político le acarreó entonces una prisión en España, que duró hasta 
la venida de Carlos 111, quien le amnistió. Hasta que murió nonagenario, 
los bienes de Macanaz no se vieron libres del secuestro. Varias fotogra-
fías y retratos de época. Notas. 1ndice onomástico.·'-: J. Mr. 
75622 ORTEGA OSMA, ANTONIO DE P.; GARCÍA, ANA M.': Presidencia del Conde 
de Cifuelltes (1791). - Imp. Ferreira, S. A. - Madrid, 1969. - 108 p. 
+ 1 p. s. n. + 1 lám (16,5 X 12,5). 
Descripción de la labor de Juan de Silva y Meneses, como sucesor de Cam-
pomanes en la presidencia de Castilla. Los autores consideran su nombra-
miento como una contemporización de Floridablanca ante la presión del 
partido aragonés. Se publican 18 documentos anexos. Escasa bibliogra-
fÍa.-P. M. 
75623 RIPOLLS, AUGUSTO: En la batalla de Villa viciosa se afianzó la di11as-
tía borbónica. - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), 11, núm. 19 
(1968), 80-89, 9 láms. 
Divulgación. Detallada descripción de las batallas de Brihuega y VilIa-
viciosa, decisivas para el término de la guerra de Sucesión española (1702-
1714) a favor del pretendiente borbónico; el estudio va precedido de un 
breve encuadre geográfico e histórico del conflicto. - T. M. S. 
75624 PONCE, F.: Rota, 1702. Un desembarco durante la guerra de Suce-
sión. - «Revista Geeral de Marina» (Madrid), CLXXLLL (1967), 663-
665, 1 fig. 
Transcripción de una reseña, al parecer inédita, inserta en un libro de 
bautismos de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O, de Rota, 
escrita por su vicario José Silvestre Delgado elIde octubre de 1702. Con-
tiene el relato del desembarco de las fuerzas angloholandesas al mando 
del duque de Armond y del príncipe de Hesse-Darmstadt entre las playas 
de Fuenterrabía y Santa Catalina y operaciones sucesivas, con interesan-
tes pormenores, en su frustrado intento de apoderarse de Cádiz. - N. C. 
75625 RODRÍGUEZ BATLLORI, F.: Nelson, el manco de Tenerife. - «Revista 
General de Marina» (Madrid), CLXIII (1967), 361-364, 2 figs. 
Relato del fracasado intento de apoderarse de Santa Cruz de Tenerife 
(1797), efectuado por la escuadra inglesa al mando del contralmirante 
Horacio Nelson, el cual sufrió la amputación del brazo derecho. - N. C; 
Economía y sociedad. Instituciones 
75626 VOLTES Bou, PEDRO: Materiales para el análisis socioeconómico de 
la Cataluña del primer cuarto del siglo XVIII. - «Cuadernos de 
Historia Económica de Cataluña» (Barcelona) [núm. 3] (1970), 287-
380. 
Publicación de numerosos documentos pertenecientes al volumen 111 (en 
prensa la segunda edición) de la obra Barcelona durante el gobierno del 
archiduque Carlos de Austria (IHE n.O 50814). Se hallan ordenados y subdi-
vididos por temas, pero sin notas, comentarios ni citas bibliográficas.-:' 
P.M. 
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75627 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Contribución de los catalanes al desarro-
llo de la industria pesquera de Vigo (1780-1815). - Separata del libro 
«Aportación española al XXI Congreso Geográfico Internacional». -
Madrid, 1969. - 12 p., 2 mapas, 1 facsímil, 3 cuadros estadísticos 
(27 x 21,5). 
La inmigración masiva de mercaderes catalanes en la segunda mitad del 
siglo XVllI (unos 15000) se aplicó principalmente a la tarea de industriali-
zar la pesquería galaica. Estos «fomentadores» catalanes (Cusí, Martí, 
Fábregas Massot, Pujals, etc.), instalados en el barrio vigués del Arenal, 
promovieron la producción y la conservación de la sardina, por medio 
del empleo del prensado y de la salmuera. Desde 1796, las exportaciones 
de la ría de Vigo a Cataluüa y a otros puertos espaüoles aumentaron gra-
dualmente y sólo las inseguridades bélicas las contuvieron. También se 
exportó a Francia sardina gallega, pese a la protesta de los pescadores 
de Bretaña. Trabajo elaborado a base de archivos españoles y extranje-
ros. Notas. - J. Mr. 
75628 Mous RIBALTA, PEDRO: Los gremios barceloneses del siglo XVIII. La 
estructura corporativa ante el comienzo de la Revolución indus-
trial. - Prólogo de VALENTtN V ÁZOUEZ DE PRADA. - Confederación Es-
pañola de Cajas de Ahorros. - Madrid, 1970. - 574 p., 32 láms. (24,S 
x 17,5). 
Tesis doctoral en Historia (Barcelona). Mediante un examen exhaustivo 
de la documentación gremial y del Catastro, existentes en el Instituto Mu-
nicipal de Historia, y otras series del Archivo de la Corona de Aragón, 
Archivo de Protocolos y papeles de la Junta de Comercio, aparte la debida 
información bibliográfica, se ha propuesto el autor realzar con todo deta,lle 
el proceso setecentista decadente de la organización gremial en Barcelona 
hasta llegar a su extinción legal en 1836. En primer lugar, el gremialismo 
es presentado en términos generales (su estructura interna y su dinámica, 
su postura ante· el reformismo borbónico y ante los hombres de la ilus-
tración). En segundo término, la panorámica se ensancha con el análisis 
cuantitativo y las características de cada uno de los gremios, haciendo re-
saltar los de índole comercial (<<botiguers de teles», «botiguers de tal!») 
y ofreciendo una visión muy completa de la industria textil, tanto la agre-
miada (<<paraires», «tintorers», Siete Artes de la Seda, etc.) como la libre 
(indianas). Lo más interesante de la obra es ver cómo a través de algunos 
gremios (<<botiguers», «velers») o 'del comercio libre, reforzado a partir de 
1758 con la fundación de la Junta de Comercio, surgen los fabricantes de 
indianas, iniciándose con ello la concentración industrial. El anquilosa, 
miento cOrPorativo y la falta de capitales fueron la causa de la inevitable 
desintégración de los gremios, antes de perder sus tradicionales prerroga-
tivas. Varios gráficos estadísticos, cuadros genealógicos, resúmenes, foto-
grabados y facsímiles. En apéndice, la disertación de F. Romá y RoselI, 
en defensa de los gremios (1766) y otros textos reivindicativos de la época. 
Fuentes y bibliografía. Notas. - J. Mr. • 
75629 EIZAGUIRRE, JosÉ MARíA: Las Ordenanzas de Comercio de San Se-
bastián de 1766. - «Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebas-
tián», núm. 1 (1967), 79-103. 
Denso resumen de los rasgos notables y originales de las Ordenanzas easo-
nenses aprobadas bajo Carlos 111. Inspiradas en las bilbaínas de 1737, las 
normas. que se refieren a Derecho marítimo reciben atención preferente, 
mientras que las .cláusulas relativas a la letra de cambio presentan el as-
pecto más moderno y progresivo. - C. M. S. . 
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75630 BARREDO DE VALENZUELA, ADOLFO: Carta real de reconocimiento de hi-
dalguía a una rama descendiente de los Pinzones. - «Hidalguía» 
(Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 481-496. -
Transcripción de esta carta· dada por Carlos III en 1777 y antecedentes 
sobre la nobleza de la familia Pinzón, originaria de Palos y de Moguer, 
una de cuyas ramas se estableció en Ronda. - A. de F. 
75631 POLAINO ORTEGA, LORENZO: La sociedad de La Iruela a mediados del 
siglo XVIII. - En «Estudios Históricos sobre el Adelantamiento de 
Cazorla» (lHE n.O 75151), 117-133, 2 facsímiles. 
A base de dos censos (de eclesiásticos y seglares), fechados en 1751, rela-
cionados probablemente con el Catastro de Ensenada, el autor hace un 
análisis estadístico y sociológico de la población del citado lugar giennen-
se.-J. Mr. 
75632 TELLECHEA IDíGORAS, J. IGNACIO: Fundación y ordenanzas de la Casa 
de Misericordia de San Sebastián. Patronato y aprobación de Feli-
pe V (1714). - «Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián» 
(San Sebastián), núm. 2 (1968), 76-116. 
Tras una breve introducción en la que se enmarca el nacimiento de la ins-
titución dentro de la vasta obra asistencial acometida por el reformismo 
dieciochesco desde presupuestos algo diferentes de los que dieron vida al 
mutualismo y a la beneficencia de la época de los Austrias, se reproducen 
las ordenanzas que regulaban la existencia del mencionado centro donos-
tiarra. Destacan en ellas su acusado carácter laical, tan distinto al eclesiás-
tico prevalente hasta entonces en organismo de igual tipo. - J. M. C. 
75633 [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Un acto positivo alcanzado por elec-
ción popular. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 295-
300. 
Precisiones sobre el acto positivo y transcripción parcial de unas «Instruc-
ciones al Consejo» de 26 de junio de 1766, contenidas en la «Novísima reco-
pilación» sobre elección de diputados y personeros del Común, que haceIl 
referencia a los actos positivos. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
75634 POLAINO ORTEGA, LORENZO: Acotaciones a un viejo libro. - En «Estu-
dios sobre el Adelantamiento de Cazorla» (IHE n.· 75151), 263-278, 
3 facsímiles. 
Comentarios al texto de un Teatro escolástico o nuevo arte de estudiar la 
Sagrada Teología, compuesto por el doctor don Juan de Paredes, prior de 
la villa de Cazorla e impreso en Madrid en 1771. - J. Mr. 
75365 LóPEZ NAVío SCH. P., JosÉ: El padre Felipe Scio. Su carisma. 
«Analecta Calasanctiana» (Madrid), XI, núm. 22 (1!J69), 285-361. 
Se refiere a la vocación pedagógica del padre Scio. Esboza sus primeros 
años dedicados a la enseñanza y las vicisitudes por las que pasaron sus 
proyectos de reforma de métodos pedagógicos y el éxito del restableci-
miento de las academias literarias en la provincia escolapia de Castilla -en 
donde habían sido abandonadas al separarse de la de Aragón-. Señala 
su labor educativa en los colegios de la Orden y el papel desempeñado en 
el campo cultural de la corte de Carlos III, hasta llegar a ser nombrado 
maestro de la infanta Carlota (cf. IHE n.O 54194). - A. G. . 
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Aspectos culturales 
75636 POLAINO ORTEGA, LORENZO: Un viejo libro impreso en Quesada. - En 
«Estudios sobre el Adelantamiento de Cazorla» (lHE n." 75151), 255-
262, 1 facsímil, 1 grabado. 
Nota bibliográfica explicativa de un Compendio militar, de Tomás de Puga 
y Roxas, corregidor de la villa de Quesada (Jaén) e impreso en 1707 (?).-
J. Mr. 
75637 LASA, IGNACIO: El doctor don Joaquín Camino, catedrático y rector 
de la Universidad de Oñate. - «Boletín de Estudios Históricos sobre 
San Sebastián» (San Sebastián), núm. 1 (1967), 105-140. 
Estudio de las resistencias opuestas por un grupo de claustrales de la Uni-
versidad de Oliate a las reformas que pretendía introducir en su disciplina 
y enseñanzas Joaquín Camino. Se aportan múltiples datos para el cono-
cimiento de la institución universitaria a fines del setecientos y alguna no-
ticia importante sobre la vida cotidiana popular de la época. Bibliografía 
sumaria. - J. M. C. 
75638 ZUMALDE, IGNACIO: Nuevas noticias sobre el doctor Camino en la 
Universidad de Oñate. - «Boletín de Estudios Históricos sobre San 
Sebastián» (San Sebastián), núm. 2 (1968), 117-126. 
Aportación de algunos datos documentales referentes a la estancia en 
Oñate del célebre historiador donostiarra. Conciernen, sobre todo, a sus 
relaciones con los compañeros de .claustro en la época en que ejerció con 
gran tirantez el rectorado de dicho centro. - J. M. C. 
75639 GÓMEZ, ILDEFONSO M.: Feijoo y la historia. - «Yermo» (El Paular), 
VII (1969), núm. 1, 43-68; núm. 2, 165-187. (Continuará). 
Estudio del concepto de historia como sistema, como postura y como he-
cho y las fuentes históricas utilizadas por Benito Feijoo al redactar su 
obra.-J. C. 
75640 MORENO DE VARGAS, BERNABÉ: Discursos de la nobleza de España.-
«Hidalguía» (Madrid), XVII (1969), núm. 93, 209-224; núm. 94, 385-
400; núm. 96, 657-672; XVIII (1970), núm. 99, 193-208; núm. 101, 585-600. 
Cf. IHE n." 72999. Continúa la transcripción de esta obra clásica, comen-
tando cada uno de los discursos. - A. de F. 
Aspectos literarios 
75641 ECHÁNOVE S. l., A.: «Apuntaciones de algunas ideas para fomentar 
las letras» del P. Andrés Burriel. - «Hispania Sacra»» (Barcelona-Ma-
drid), XX, núm. 40 (1967 [1969]), 363-437. 
Edición de dicha obra inédita de Andrés Burriel, S. l., escrita después de 
1750 y conservada en la Biblioteca Real de Bruselas. - J. C. 
75642 HUGHEs, JOH.N B.: José Cadalso y las Cartas Marruecas. - Editorial 
Tecnos. - Madrid, 1969. -110 p. + 1 p. s. n. (21 x 14). 
Comentario a los problemas ideológicos y estéticos ligados a la vida y obra 
de Cadalso. El autor -siguiendo a José F. Montesinos- establece un para-
lelismo entre Cadalso y Quevedo, por su posición crítica. Las conclusiones 
afectan especialmente a la historia de la literatura. El planteamiento de la 
circunstancia histórica adolece de una minimización de la ilustración espa-
Iiola. El autor ignora la obra de Richard Herr (IHE n." 52174). Existe índi. 
ce onomástico y relación de bibliografía. - P. M. 
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Aspectos artístícos 
75643 RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS S. l., Al.Fo¡,,;so: La arquitectura de Alldrés 
García de Quiñolles. - "Archivo Español de Arte» (Madrid), XLI, 
núm. 162-163 (1968), 105-130, 6 láms. 
Estudio, con amplia base documental, de la obra de este arquitecto sal-
mantino del siglo XVIII, continuador del estilo de Alberto de Churriguera, 
con amplias novedades. En 1729 hizo el dibujo para el Pabellón Real de la 
Plaza Mayor, muy próximo a lo que se construyó; terminó el Colegio Real 
de la Compañía de Jesús, entre 1745-1762; la capilla de' la Orden Tercera, 
en San Francisco, entre 1746-1752; la Casa Rectoral de la Universidad, que 
le atribuye, c. 1750; el Ayuntamiento y las torres de la Clerecía, a partir de 
1749; los retablos que realizó para los jesuitas entre 1733 y 1760 Y algunas 
obras de su estilo, realizadas en particular por su hijo Jerónimo García 
de Quiñones. - S. A. 
75644 NAVASCUÉS PALACIO, PEDRO: Proyecto de Pedro de Ribera para la puer-
ta de San Vicellte (Madrid). - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XLI, núm. 164 (1968), 280-282, 1 lám. 
Dibujo existente en el Archivo Municipal de Madrid y fechado en' 1724, que 
se estudia y se sitúa en la producción de dicho arquitecto. Fue sustituida 
en 1775 por otra de F. Sabatini, que tampoco se conserva. -S. A. 
75645 BEDAT, Cl.AUDE: VII manuscrito del escultor don Felipe de Castro,-
esbozo inédito de una parte del «Viaje de Espalia» de dOIl Alltollio 
Ponz. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XLI, núm. 162-163 
(1968), 44 p. s. n. 
FeIípe de Castro (t 1775) reunió una importante biblioteca, hoy en la Uni-
versidad de Santiago en su mayor parte; contiene algunos manuscritos, en 
particular la «Relación de las pinturas y esculturas de las iglesias de Ma-
drid», de hacia 1750, que ahora se publica. Posiblemente, fue la primera 
idea de lo que luego amplió Antonio Ponz en su obra fundamental. - S. A. 
75646 CORTADE, ABBÉ E.: L'oeuvre du sculpteur Joseph Stmyer ell Roussi-
llon. - En «Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et 
du Roussillon. XLI Congres» (lHE n.O 75101), 159-173. 
Propone enriquecer la obra rosellonesa del escultor de Manresa (t 1751) 
con algunas atribuciones nuevas, sin aportar documentos inéditos. - M. D. 
75647 CIVIL CASTELLVf, FRANCISCO: La capilla de música de la catedral de 
Gerona (siglo XVIII). - «Anales del Instituto de Estudios Gerun-
denses» (Gerona), XIX (1968-1969 [1970]), 131-188, 2 láms. 
Aunque elaborado con técnica historiográfica muy sencilla -las notas y los 
documentos están intercalados en el texto, no hay ninguna subdivisión y 
falta,un esquema previo-, este trabajo contiene abundante información so-
bre la vida de esta institución musical, sobre todo de sus directores, desde 
1700 a 1742. Constituye la primera parte de un estudio más amplio en curso 
de elaboración. 1ndice onomástico y cronológico de los maestros de capilla 
y organistas durante todo el siglo XVIII. -J. S. C. 
75648 RODRIGO, ANTONINA: Las duquesas de Alba y de Benavente y la «Ca-
ramba». - "Anales del Instituto de Estudios Madrileños», IV (1969), 
241-245. 
Curiosas noticias acerca de la actuación de la popular tonadillera grana-
dina la «Caramba», que eh la temporada teatral 1779-1780 hizo alusión a lo! 
devaneos de las mencionadas aristócratas, provocando la irritación de és-
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tas y, en definitiva, la crítica violenta del autor de las canciones, el músico 
Esteve. - J. Va. 
Biografía e historia local 
75649 MORENO ECHEVARlÚA, JosÉ MARÍA: Antonio Barceló. Un gran marino 
mallorquín. - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), 11, núm. 20 
(1969), 34-47, 19 láms. 
Divulgación. Semblanza biográfica de Antonio Barceló (1716-1797), figura 
importante durante casi toda la segunda mitad del siglo XVIII en la política 
defensiva mediterránea española. - T. M. S. 
75650 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Hombres de negocios en La Coruña die-
ciochesca: Jerónimo Hinojosa. - «Revista del Instituto "José Cor-
nide" de Estudios Coruñeses» (La Coruña), 111, núm. 3 (1967), 85·148, 
21 láms. Separata. 
Sólido y detallado estudio monográfico de la vida y actividades mercantiles 
del citado comerciante y armador. Se estudian por separado su trayectoria 
personal, sus negocios en España e Indias, sus propiedades rústicas, su 
proyección pública y su intervención como pionero del desarrollo indus-
trial. Destaca el interés prestado al desarrollo de la pesca e industria 
derivada. El estudio se basa en una detenida investigación realizada en 28 
archivos nacionales y extranjeros, pero se echa de menos un balance final 
o conclusión. Se publican en lámina 21 documentos interesantes, utiliza-
dos, entre otros, para la redacción del trabajo. - P. M. 
75651 HERNÁNDEZ RUIZ DE VILLA, RAFAEL: Geografía e historia de algunos 
pueblos de la provÍ/1cia de Segovia al finalizar el siglo XVIl/. - Pu-
blicaciones del Instituto «Andrés Laguna», núm. 2. - Segovia, 1965.-
22 p. (23,S x 17). 
Descripción de 22 entidades municipales correspondientes a la vicaría de 
Iscar y el ochavo Sierra-Castillejo, en la provincia segoviana, a base de los 
datos que suministran las «Relaciones» de Tomás López y Vargas-Machu-
ca, cuyos manuscritos se hallan en la Biblioteca Nacional, de Madrid. De 
interés para la historia agraria. Nota'). - J. Mr. 
SIGLOS XIX-XX 
75652 GARCfA VENERO, MAXIMIANO: Eduardo Dato. Vida y sacrificio de UIl 
gobernante conservador. - Diputación Foral de Alava. Consejo de 
Cultura. - Vitoria, 1969. -376 p. (25 x 17). . 
He aquí, por fin, un libro sobre la figura de Eduardo Dato, durante tanto 
tiempo preterida y olvidada injustamente. Pero no el libro necesario: más 
bien una biografía más de las· elaboradas por el infatigable García Venero, 
que, movilizando siempre el mismo material -salvo en el caso de su do-
cumentado estudio sobre Santiago Alba (IHE n.· 49628)-, diríase que va 
adaptando un único esquema a diversas situaciones y personajes. Como 
homenaje a la figura de Dato -<:osteado por la Diputación de Alava-, me-
rece ser subrayado; pero el estudio documental -sobre el archivo privado 
de la familia Dato, que García Venero no ha intentado-, sigue sin hacer 
y resulta cada día más necesario. - C. S. S. 
75653 LLORENS, TOMAS: La renovació modernista a Valencia. - "Serra 
d'Or» (Barcelona), X, núm. 103 (1968), 97-101, 3 Hs. 
Resume brevemente la evolución demográfica, económica, social y política, 
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experimentada en la segunda mitad del siglo XIX por e~ país valenciano, y 
comenta la planificación urbanística de la ciudad de Valencia desde 1865. 
Bibliografía. - M. Cl. 
75654 ÁLVAREZ RUBIO, AMPARO: Historia del cóoperativisme en el país 
, valencia. - Prólogo de E. GIRALT RAVENWS. - CoHecció Garbí, 5.-
Valencia, 1968. -169 p. (16,5 x 11). 
Tesis de licenciatura en Historia (Valencia). Sobre un esquema conceptual 
e histórico del cooperativismo español, elaborado por vía de síntesis y 
que ocupa la mitad del libro, se han puntualizado minuciosamente, por 
primera vez, todas las entidades cooperatistas valencianas desde 1837 hasta 
la Ley de 1931, a base, principalmente, de los datos de la obra de Pérez 
Pujol sobre la cuestión social en Valencia y del almanaque de «Las Pro-
vincias». Caracteres distintivos, cajas rurales y reglamentación. Notas y 
bibliografía. - J. Mr. 
75655 TUÑÓN DE, LARA, MANUEL: Introducció a la historia del moviment 
obrero - Editorial Nova Terra. - Barcelona, 1966. - 369 p. (17 x 11,5). 
Se trata de un extracto de los temas concernientes al desarrollo de la clase 
obrera en España: estudiados ya en otras obras del autor reseñadas (d. 
IHE n.O' 39959 y 65266). Hilvanándolos, Tuñón de Lara, consigue una sínte-
sis, de índole divulgativa, de la historia del movimiento obrero hispánico 
-principalmente la actuación de los socialistas- entre 1840 y 1936. Bibliogra-
fía.-M. Cl. 
75656 PASTOR y FERNÁNDEZ DE CHECA, M.: La corbeta «Nautilus», escuela de 
guardias marinas. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXXIII 
(1967), 187-198, 5 figs. 
Construida y comprada por España en 1866, indica sus características, via-
jes efectuados y comandantes de 1888 a 1922. - N. C. 
75657 NIETO CUMPLIDO, MANUEL: La libertad religiosa en Córdoba. - Tipo-
grafía Católica. - Córdoba, 1969. -184 p. (21 x 13). 
A base de una bibliografía de muy desigual valor, de, la publicística local 
del moménto y del «Boletín» de la diócesis se reconstruyen las tres etapas 
de libertad religiosa presenciada durante los tiempos modernos por la 
ciudad andaluza. La inaugural, iniciada con el ciclo abierto por la' «Glorio-
sa» es la más extensamente estudiada, aportando su análisis numerosas 
noticias de extremada importancia para el estudio de los comienzos' del 
protestantismo español contemporáneo y para el clima y mentalidad preva-
lentes en la jerarquía y clero católicos de la época. A todo lo largo de la in-
terinidad y la restauración, el protestantismo revistió siempre en su ver-
sión cordobesa un carácter minoritario. El período de la II República es 
muy apresurado y brevemente abocetado, al igual que el pos conciliar, 
sobre el que se ofrecen, sin embargo, datos de gran interés acerca de la 
situación actual de las confesiones protestantes cordobesas. Algunos errores 
de detalle (p. 19: supresión total de las comunidades religiosas por los go-
bernantes del trienio liberal; p. 36: derrota total del ejército isabelino en 
Alcolea; etc.). En 'la bibliografía se echan en falta títulos de importancia, 
como, los de Hennesy, sobre la 1 República; Sánchez Agesta, acerca del 
constitucionalismo, etc. - J. M. C. 
75658 GONZÁLEZ, JOAN: El protestantisme a Catalunya. - Editorial BrugUe-
ra, S. A. (Quaderns de Cultura, núm. 51). - Barcelona, 1969. -107 p. 
(17,5 x 10,5). , 
Breve noticia histórica (én 3 capítulos) de las vicisitudes de los represen-
tantes de las confesiones protestantes en el área catalana, particularmente 
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en los siglos XIX y XX. Se dedica otro capítulo al significado de la Reforma 
y otro conclusivo da cuenta de las iglesias protestantes actuales. Bibliogra-
fía sumaria. - J. B. R. 
75659 SISTACH, MANUEL; MARTÍN, JOSÉ MARÍA DE: La prensa periódica ber-
gadana, 1812-1969. - Ediciones del Museo Municipal de Berga. - Ber-
ga, 1970. -158 p., 59 figs. (25 X 17). 
Fichas técnicas -con reproducción de portadas características- de 59 pu-
blicaciones periódicas, editadas en Berga y referentes a temas locales 
y comarcales. Se valoran los rasgos fundamentales de todas ellas, preci-
sando su significación y se entresacan noticias curiosas. El conjunto cons-
tituye una fuente de gran valor para reconstruir la historia de la ciudad 
y comarca en los siglos XIX y XX. Edición muy cuidada. - M. R. 
75660 PÉREZ-RIOJA, JosÉ ANTONIO: Dos centenarios de sorianos: el filósofo 
Sanz del Río (1814-1869) y el abad Gómez Santa C/"llZ (1869-1949). -
«Celtiberia» (Soria), XIX, núm. 38 (1969), 163-188, 2 láms. 
Semblanza y bibliografía de dos escritores nacidos en Soria: Julián Sanz 
del Río, catedrático de la Universidad de Madrid, introductor de la filoso-
fía krausista en España, y Santiago Gómez Santa Cruz, abad de la Colegia-
ta de Soria, autor de varios trabajos de tema histórico y arqueológico. -
R. O. 
75661 TUDELA, JosÉ: Notas y recuerdos de mi tierra. IV: Profesiones desa-
parecidas. JI: Los cocheros: coches y diligellcias. - "Celtiberia» (So-
ria), XIX, núm. 38 (1969), 287-292. 
Notas sobre coches particulares, diligencias y cocheros en Soria, desde 
mediados del siglo XIX a principios del xx. - R. O. 
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75662 NOHLEN, DIETER: Spanischer Parlal1lentarisl1lus im 19. Jahrhundert. 
Régimen parlamentario ulld parlamentarisclze Regierung. - Verlag 
Anton Hain (Heidelberger Politische Schriften, Herausgegeben von 
Dolf Sternberger, IV). - Mcisenheim am Glan, 1970. - 307 p., 2 hojas 
plegables (23 x 15,5). 
Este trabajo quiere ser una aportación más al estudio del sistema parla-
mentario. Sentada esta base, se propone descubrir el origen del fracaso 
del sistema democrático en EspaIi.a. Procede, para ello, a analizar detalla-
damente las bases teóricas de la Restauración y, en particular, la Consti-
tución de 1876. Llega a la conclusión de que el sistema puesto en marcha 
por Cánovas no fue sino un agovernment by corruption», en donde la 
Corona, y no el Parlamento, seguía ocupando un lugar de prerrogativa. De 
ahí que no fuese posible dar el paso necesario para sustituir el antiguo 
sistema constitucional por el parlamentario. Lástima que el autor -quien, 
sin duda alguna, procede con gran honestidad- olvida incluir en su 
planteamiento la tradición política, basada en un equilibrio entre Corona 
y Parlamento. En cuanto a las razones del fracaso del sistema democráti-
co, habría que insertar en esta temática otras motivaciones, como, por 
ejemplo, la revolución anarquista. - A. M. S. 
75663 CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Pleitos de hidalguía que se canserVatl 
en la Chancillería de Valladolid, correspondientes a postulantes que 
pretendían ser recibidos como hidalgos por el Ayuntamiento de 
Madrid en el siglo XIX, hasta la confusión de estados en 1836. - «Hi-
dalguía» (Madrid), XVIII, núm. 99 (1970), 225-240. 
SIGLO XIX 109 
Inicia la publicación de los extractos de dichos expedientes sobre pleitos, 
por orden alfabético, de apellidos (abarca las letras A, B Y C). - A. de F. 
75664 GARME~DÍ.~ DE OTALOLA, A.: D. Jeróllimo Mariano de Usera y Alarcón. 
Misionero y fundador de las religiosas del «Amor de Dios». - Im-
prenta Hijos de Santiago Rodríguez. - Zamora, 1970. - 479 p. (22 X 
16). 
Biografía apologética y acrítica del destacado sacerdote español ochocen-
tista (1810-1891). Figura sobresaliente del clero de la primera fase del rei-
nado isabelino, deán de las iglesias catedralicias de Puerto Rico y La Ha-
bana y en conexión siempre con los ambientes cortesanos y dirigentes, la 
reconstrucción de la trayectoria vital del biografiado se basa en una abun-
dante documentación, aunque su enmarcamiento en la España del momen-
to -metropolitana y ultramarina- resulta algo deficiente por los sumarios 
e inmatizados juicios del autor (p. 47, 102, 154) y por los errores que figu-
ran en las páginas de la obra (prolongación de la vida del cardenal Inguan-
zo casi por medio siglo, etc.). Mientras que la bibliografía general se pre-
senta como inactual izada (la obra de Artola sobre el reinado de Fernan-
do VII, aparecida dentro de la «Historia de España», de M. Pidal, citada 
en la página, no ha sido evidentemente consultada), la atañente a la perso-
nalidad y obra de Usera se ofrece casi exhaustivamente. - J. M. C. 
75665 TELLECHEA IDÍGORAS, J. IGNACIO: El colegio de San Bartolomé y la 
Compa¡iía de María (1868-1968). Primer celltenario de su fundación. -
«Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián» (San Sebas-
tián), núm. 2 (1968), 131-176. 
Estudio de las vicisitudes del famoso colegio donostiarra, una vez que 
comenzara a regentarlo la Compañía de María. El análisis de la nueva 
etapa de la institución se encuadra entre los últimos años isabelinos y la 
primera fase de la restauración canovista. Numerosos errores de enmarca-
miento histórico: batalla de Alcolea (2-IX-1868), primera república (1868), 
etcétera. Copioso apéndice documental sobre diversos aspectos de la fun-
dación.-J. M. C. . . 
75666 Rurz LAGOS, MANUEL: El escritor don José Somoza (Ensayo litera-
rio sobre su vida y obra). - Diputación Provincial de Ávila. Insti-
tuto «Gran Duque de Alba», Temas Abulenses. - Ávila, 1966. - 109 p. 
(24 X 17). 
Como reza el subtítulo, el libro es un breve ensayo sobre la personalidad 
de este curioso escritor afrancesado (1781-1852), sensible y retraído, que en-
tusiasmaba a Azorín y que Menéndez Pelayo incluyó en los Heterodoxos. 
La única aportación de Ruiz Lagos son algunas precisiones biográficas al 
estudio anterior de Lomba y Pedraja más una documentación inédita en 
apéndice (de poco interés). La valoración política y literaria de Somoza 
es tan entusiasta como torpe, aunque correcta en líneas generales. Com-
pleta el tomito una breve selección de la obra en verso y prosa de Somo-
za. - J. C. Ma. 
75667 Madrid en sus diarios. - Tomo III: 1860-1875. - Ordenación, clasifi-
cación y prólogo por MERCEDES AGULLÓ y COBO. - Seminario de Bi-
bliografía Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. 
Instituto de Estudios Madrileños. - Madrid, 1969. - XI + 551 p. (24,5 
X 16,5). 500 ptas. 
CL IHE n.O< 57577 y 57578. Extractos de noticias tomadas de 13 diarios ma- I 
drileños, de todas tendencias, de dicha época, que comprende los últimos 
años de Isabel n, el período revolucionario y la restauración de los Borbo-
nes. Se ha hecho una sistematización cuidadosa del desarrollo interno de 
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Madrid (urbanismo, beneficencia, diversiones, vida religiosa y social), la 
corte, la cultura en el sentido más alto y la provincia, según un orden 
cronológico riguroso. En el prólogo se resaltan los sucesos más importan-
tes, lo mismo en la fisonomía de la villa,' como en la evolución de las 
costumbres y los más resonantes fastos de la política y del arte. - J. Mr. 
75668 PADRÓN ACOSTA, SEBASTIÁN: Retablo canario del siglo XIX. - Edición, 
notas e índices por MARCOS G, MARTfNEZ. - Biblioteca de Autores 
Canarios (Biblioteca Isleña, VII, publicada por Instituto de Estu-
dios Canarios). Aula de Cultura de Tenerife. - Santa Cruz, 1968. -
280 p. (22 X 16). 
Recopilación de 34 biografías de personajes canarios del ochocientos (lite-
ratos, artistas, militares, políticos, aristócratas, etc.), aparecidas en el dia-
rio tinerfeño «La Tarde» entre 1947 y 1951. El actual editor, además de 
ofrecer unas pinceladas ilustrativas de la personalidad investigadora de 
Padrón Acosta (t 1953), puntualiza sus citas y las aclara debidamente. Un 
retrato del autor y un índice de nombres. - J. Mr. 
75669 COLAO, ALBERTO: El marqués de Valmar. Semblanza biobibliográfi-
ca. Su estudio de las Cantigas. - Athenas Ediciones (Colección Al-
marjiü, 3). - Cartagena, 1968. -74 p. (20 X 14). 
Reproduce el texto de una conferencia leída en Cartagena con motivo del 
sesquicentenario del nacimiento de 'Leopoldo Augusto de' Cueto, marqués 
de Val mar (1815-1901), diplomático y erudito, célebre por sus ediciones 
de las Cantigas de Alfonso X y de los poetas líricos del siglo XVIII. La 
primera parte del libro -la conferencia del señor Colao- es una biografía 
muy correcta de Valmar; acompañan a este texto una nota sobre las poe-
sías originales de Valmar y un extracto de su estudio sobre las Calltigas.-
J. C. Ma. 
Carlos IV Y Guerra de Independencia 
75670 GARCÍA O. C. D., ALBANO: Más documentos sobr.e. la marcha de Napo-
león y sus tropas en 1808. - «Hispania» (Madrid), XXIX, núm. 111 
(1969), 167-177. , . 
A base de los documentos municipales y parroquiales de los archivos de 
la villa de Valderas (León), situada entre los caminos generales de Madrid-
La Coruña y Madrid-Gijón, precisa algunos datos acerca de la retii"ada de 
las tropas inglesas y portuguesas que escapaban de la persecución y alcance 
de Napoleón, en diciembre de 1808. Se transcriben algunos textos. Notas. -
J. Mr. 
75671 ROSSELLI, JOHN: Il progetto italiano di Lord William Bentinck, 1811-
1815. - «Rivista Storica !italiana» (Napoli), LXXIX, núm. 2 ,(1967)', 
355-404. 
Al estudiar el proyecto para la unidad e independencia de Italia, se alude 
a la estancia de Bentinck en España (1808-1809, 1813) Y a sus opiniones so-
bre la resistencia española al francés. - D. R.' , 
75672 HOWARTI-I, DAVID: Trafalgar. Tlze Nelsoll Touclz. - Collins. - Lon-
don, 1969. - 254 p., ils., mapas (23,5 X 15). 2.50 libras. 
Reconstrucción pormenorizada de la batalla de Trafalgar (1805), desde el 
ángulo británico Aunque el carácter de la obra es divulgador, sus' 237 ilus-
traciones de época son de primera mano, procedentes de los principales 
museos marítimos de Europa. Varios mapas y croquis. - J. Mr. 
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75673 CLARET, POMPEYO: La sociedad' barcelonesa de 1808. - «Historia .y Vi-
da» (Barcelona-Madrid), 11, núm. 18 (1969), 26-37, 11 láms. 
Divulgación. Poniendo como escenario el teatro, los paseos y algún otro 
espectáculo o reunión pública, el autor pretende dar una visión del ambien-
te barcelonés y de los principales personajes de la ciudad en '1808: '-
T. M. S. 
75674 ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Identificación de un paisaje escu-
rialense en el cuadro y tapiz de Gaya, «La caza del jabalí». - «Ar-
chivo Español de Arte» (Madrid), XLI, núm. 164 (1%8), 276-278, 1 lám. 
Considera que es la dehesa de las Radas, cerca de El Escorial. - S. A. 
Reinados de Fernando VII e Isabel 11 
75675 DfAZ, E.; NÚÑEZ-ENCABO, M.: lulián Sanz del Río: textos inéditos 
(noticia y selección). - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 79 
(1969), 1-18. 
Tras una breve exposición de la personalidad de Sanz del Río (1814-1869), 
se transcriben dos textos sobre la revolución de 1854 y algunas notas de sus 
memorias entre 1863 y 1864. Relación de los manuscritos de Sanz del Río, 
que se encuentran en la Academia de la Historia. - R. O. 
75676 EIRAS ROEL, A.: Moderados y cartistas:, la «Patuleia» y la reacción es-
pañola. - «Revista Portuguesa de Historia» (Coimbra), XIV (1970), 
189-228. 
Dentro de las investigaciones emprendidas por el autor en torno a las re-
laciones hispanoportuguesas durante la primera mitad del ochocientos, se 
analiza en el presente artículo la actitud manifestada por los gábinetes 
madrileños ante la crisis lusitana de 1846-1847. Tras una aguda caracteriza-
ción de los fundamentos socioeconómicos y doctrinales del moderantismo 
isabelino y del cartismo portugués,' se reconstruye, sobre una abundante 
documentación -procedente en su casi totalidad del Ministerio de Asun-
tos Exteriores espafiol-, el desarrollo de la postura de los gobiernos de 
Istúriz y de Sotomayor y, en menor medida, del sucesor de éstos, Pache-
co, ante la guerra civil portuguesa. La ayuda oficiosa y entusiasta del gabi-
nete Istúriz al ministerio del duque de Saldanha daría paso prontamente, 
por la incesante y amenazadora presión británica, al intento del duque de 
Sotomayor de resolver la cuestió~ lusitana en el marco de una Cuádruple 
alianza reverdecida; actitud que, a su vez, fracasaría por la renuencia in-
glesa. Reflexiones de interés sobre los intentos de unidad ibérica proyecta-
dos en la época. Bibliografía selectiva y actualizada. - J. M. C. 
75677 JOVER ZAMORA, J. M.: Sociedad y Estado en tiempo del Estatuto 
Real. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), núm. 107-108 
(1969), 45-71. 
Denso y sugerente artículo, en el que, al filo del comentario de la impor-
tante obra de J. Tomás Villarroya, El sistema político del Estatuto Real 
(1834-1836) (IHE n.O 70217), se analizan las bases sociopolíticas de los ini-
cios del régimen parlamentario español, insistiendo el autor en su alinea-
ción en las corrientes del constitucionalismo europeo del momento, sobre 
todo de las que informaron el sistema orleanista. En su penetrante carac-
terización de los embrionarios partidos del establishment isabelino, Jover 
resalta la idoneidad como instrumento gobernante de la Constitución de 
1837, cuya escasa vigencia cronológica significó una de las grandes frus-
traciones del liberalismo hispánico ochocentista. Actitud crítica ante di-
versas formulaciones y versiones de la historiografía tradicional. - J. M. C. 
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75678 POCH NOGUER, JosÉ: El general Primo - Editorial Juventud, S. A. 
(Colección "Z», núm. 118). - Barcelona, 1965. - 205 p., 4 láms. (17 X 
11). 
Nueva edición de esta biografía novelada del general Juan Prim y Prats 
(1814·1870), tejida sobre un fondo histórico, en general, bien informado. 
Concluye que Prim no se sintió de veras compenetrado eon las masas popu-
lares y que el rey extranjero que impuso, por lo mismo no se hubiese 
nunca afianzado. Ocho fotograbados de época. - J. Mr. 
75679 CARANDE, RAMÓN: Ballesteros en Hacienda (1823-1832). Crítica de UIl 
libro. - En «Siete Estudios de Historia de España» (lHE n.· 75142), 
183-199. 
Comentario a la obra de Natalio Rivas, Luis López-Ballesteros, gran minis-
tro de Fernando VII, Madrid, 1945. Insiste en la formación del ministro, 
en su capacidad administrativa y en sus relaciones con el banquero Ale-
jandro Aguado, en especial con referencia al empréstito concertado en 
1831.-P. M. 
75680 LLABRÉS, JUAN: La estación naval norteamericana en Mahón (1815-
1826). - Instituto Histórico de la Marina. - Palma de Mallorca, 1969. 
- 30 p., 4 láms. (21,S x 15,5). 
A base del dietario inédito del marino menorquín Juan Roca y Miquel, es-
pecifica las expediciones de patrulla realizadas en este período por el «Me-
diterranean Squadron» norteamericano, mandado sucesivamente por los 
comodoros John Shaw, Isaac Chaucey, Charles Stewart, William Bainbrig-
de y John Rodger, con el objeto de castigar a los piratas, corsarios y ne-
greros. Varios fotograbados. - J. Mr. 
75681 ABADAL MONTALS, JOAQuíN: La ga11adería catala11a e11 el período 1843-
1868. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona) 
[núm. 2] (1969), 85-92. . 
Resumen de los distintos aspectos del desarrollo ganadero: elaboración 
del censo ganadero de 1865, concursos ganaderos, estímulo representado 
por la guerra de Crimea, epidemias, etc. Señala el autor el incremento ga-
nadero catalán -sobre todo, en la provincia de Gerona-, aunque las cau-
sas que le atribuye son marginales; destaca en especial el carácter comple-
mentario de la agricultura que siempre ha tenido la actividad ganadera en 
Cataluña. - P. M. 
75682 MURPHY, JosÉ: Breves reflexiones sobre los lluevas aranceles de 
aduanas (1821). - Edición, prólogo y notas por MARCOS GunlERÁ 
PEDRAZA. - Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria. - Las 
Palmas, 1966. - 67 p., 2 láms. (23,5 x 15). 
Reimpresión de este alegato contra el arancel general aprobado por las 
Cortes de 1820, que perjudicaba el libre comercio, que hasta entonces ha-
bían disfrutado las islas Canarias. En el prólogo se perfila la personalidad 
espiritual del autor, comerciante de familia irlandesa, nacido en Santa Cruz 
de Tenerife el 1774, y que representó a las Canarias en la Junta Central y 
fue diputado en 1810 y en 1820, en las Cortes españolas. - J. Mr. 
75683 FELIU 1 MONTFoRT, GASPAR: La questió deIs del mes dura11t el trieni 
liberal vista desde Catalcmya. - «Cuadernos de Historia Económica 
de Cataluña» (Barcelona) [núm. 2] (1969), 111-115. 
Planteamiento del tema de la abolición de diezmos eclesiásticos en el pe-
ríodo 1820-1823. El autor precisa la naturaleza y características del impues-
to, la oposición popular al mismo, la pOlémiea suscitada en 1820 sobre su 
vigencia, etc. Cuidado aparato crítico y sugestivas hipótesis de trabajo.-
P. M. 
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75684 ALONSO TEJADA, LUIS: Ocaso de la Inquisición en los últimos años 
del reinado de Fernando VII. Juntas de Fe, Juntas Apostólicas, cons-
piraciones realistas. - Editorial ZYX. - Madrid, 1969. - 252 p. (20 X 
'14). 
A través, sobre todo, de los fondos de los archivos Vaticano e Histórico 
N.acional y de parte de la publicística del momento, se analizan las diver-
sas tentativas por restaurar durante la segunda fase autoritaria del reina-
do de Fernando VII el famoso Tribunal, abolido en los inicios de marzo 
de 1820. Intentos infructuosos, aunque cristalizaron en algunas diócesis, en 
la formación de las Juntas de Fe, sucedáneos del Santo Oficio y, como éste, 
abrogadas definitivamente en los comienzos de la regencia de la reina go-
bernadora. Resulta de especial interés el estudio de la postura de la nun-
ciatura madrileña y de la Secretaría de Estado romana ante el tema, ob-
jeto en dicho extremo de un esclarecimiento historiográfico sugestivo y 
nuevo. Las posiciones polémicas en que a veces se sitúa el autor, la 
falta de rigor de ciertas afirmaciones y de algunos puntos metodológicos 
(p. 26), así como la somera e inactualizada bibliografía empleada (no se 
utilizan las obras de Torras Elías sobre los «Agraviados», los <<Informes 
sobre el estado de España», publicados por F. Suárez, el estudio de Seco 
Serrano acerca de Martínez de la Rosa, etc.), restan valor a una obra me-
ritoria por otros conceptos, pese a que parte de sus tesis centrales -en 
relación, particularmente, con el Trienio- se' han expuesto ya en otros 
trabajos no consultados o citados por su autor. - J. M. C. 
75685 ITURMENDI BAÑALES, ANTONIO: Balmes, sacerdote: su magisterio po-
lítico visto por un seglar. - Publicación del Ayuntamiento. - Vich, 
1970. - 30 p. (24 X 17). 
Texto de una conferencia en la que se apuntan deshilvanadamente ciertos 
aspectos del pensamiento balmesiano más bien en relación con la coyuntu-
ra actual, a cuya problemática, según el autor, a la obra del filósofo catalán 
puede formular numerosas soluciones, sobre todo en el ámbito eclesiásti-
co-político. Tanto la figura de Balmés como las coordenadas esenciales de 
la España de su tiempo están muy deficientemente bosquejadas, con evi-
dentes apriorismos y ausencia de la mayor parte de la bibliografía funda-
mental. - J. M. C. . . 
75686 PESET REIG, MARIANO: Universidades y enseñanza del Derecho du-
rante las regencias de Isabel Il (1833-1843). - «Anuario de Historia 
del Derecho Español» (Madrid), XXXIX (1969), 481-544. 
En relación a la materia estudiada, Peset destaca que el cambio que se 
produce a la muerte de Fernando VII es lento, en contraste con el sufri-
do durante el trienio liberal, de forma que hasta 1842 no tiene lugar la 
reforma que prepara, a su vez, la de Pidal en 1845, rigiendo hasta entonces, 
en parte, el Plan Calomarde. Se estudia primero el período de 1833 a 1844, 
regencia de la reina María Cristina, especialmente, a través del plan de 
estudios de 1836 del duque de Rivas, y, después, el período de 1840 a 1843, 
regencia de Espartero, dentro del cual se producen las profundas refor-
mas de la universidad en 1842, con la refundición de las facultades de leyes 
y cánones en la de jurisprudencia. - J. L. A. 
75687 Documentos para la Historia de la Enseñanza Superior en Espa-
ña. - «Cuadernos de Historja Económica de Cataluña» (Barcelona) 
, [núm. 3] (1970), 185-214. , 
Publicación, sin notas, ni comentario, de la Real Orden de 22 de septiem-
bre de 1849, que señalaba los libros de texto que debían integrar el plari de 
estudios de Gil de Zárate y del escalafón de catedráticos de universidad 
en 1849. - P. M. 
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75688 G[ARCfA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: Vida y obra de don Tomás Muñ,oz y 
Romero (1814-1868). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid), CLXIlI, núm. 1 (1968), 89-142, 1 lám. 
Biografía de este medievalista y profesor de paleografía, con una intere-
sante valoración de su obra de investigación. Se utiliza documentación de 
la Real Academia de la Historia y del Archivo Histórico Nacional de Ma-
drid.-C. B. 
75689 LLucH, ERNEST: Jaumeandreu y la difusión de la economía. - «Re-
vista de Occidente» (Madrid), núm. 83 (1970), 231-235. 
Notas en torno al «Instituto Barcelonés», centro de enseñanza secundaria 
creado por el Ayuntamiento en 1835 y donde el agustino Eudaldo Jaume-
andreu fue encargado de las asignaturas de Economía y Derecho. - R. O. 
75690 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Cartas de Godoy a Ferrer del Río. - «Bo-
letín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIlI, núm. 1 
(1968), 57-88, 2 láms. 
Publicación de 17 cartas, escritas de 1845 a 1851 a Antonio Ferrcr del Río, 
historiador y director del semanario «Laberinto». - C. B. 
75691 ALTADILL, ANTONIO: Barcelona y sus misterios. - Prólogo de ANTO-
NIO COMAS. - Editorial Táber. - Barcelona, 1969. - 993 P., 4 ils. (22 
X 17). 
Reedición de esta interesante novela de costumbres (publicada en 1860) de 
la Barcelona de 1844, obra de Antonio Altadill y Teixidó (Tortosa, 1828-Mur-
cia, 1880, que fue gobernador de Guadalajara y después de Murcia durante 
la 1 República. En el prólogo, Antonio Comas hace un comentario de la 
misma. - M. Cl. 
75692 ESPRONCEDA, JosÉ DE: Poesías líricas y fragmentos épicos. - Edición 
de ROBERT MARRAST. - Editorial Castalia (Clásicos Castalia, 20).-
Madrid, 1970. - 319 p. (18 X 10,5). 
Edición escolar en que Marrast, el mejor conocedor actual de Espronceda, 
aprovecha parte del material de su reciente edición crítica del autor (Pa-
rís, 1969). Abre el libro un prólogo (44 páginas) más informativo que valo-
rativo y excesivamente apretado (achaque común a todos los volúmenes de 
esta excelente colección); sigue una nota bibliográfica sobre la cuestión 
textual de Espronceda, una bibliografía seleccionada y la edición (que no 
incluye los dos poemas mayores), oportunamente anotada y con algún poe-
ma primerizo o inédito hasta ahora. :fndice de primeros versos y de tí-
tulos.-J. C. Ma. 
Revolución y restauración 
75693 VOLTES Bou, PEDRO: Aportación al análisis del proteccionismo ca-
talán de 1880 a 1890. - «Cuadernos de Historia Económica de Cata-
luña» (Barcelona) [núm. 2] (1969), 93-109. 
Estudio del movimiento proteccionista bajo la Restauración, realizado 
sobre los textos de «La Vanguardia», de Barcelona. Se caracterizan en es-
pecial la oposición a la gestión del ministro de Hacienda liberal, Camacho 
(1881), y las distintas actuaciones del proteccionismo en los años siguien-
tes. Se indica la ambigüedad de la fuente utilizada, que fluctuaba entre 
su línea política favorable a Sagasta y la presión de la opinión pública 
catalana. - P. M. 
75694 MILARA SÁNCHEZ, FELICIANO: Retazos notariales (1862-1888). - Impren-
ta Hijos de Santiago Rodríguez. - Burgos, 1968. - 670 p. (23,S X 16,5). 
SIGLO XX I1S 
Mediante investigaciones en periódicos y.revistas ochocentistas, que no 
se citan, se dan a conocer varias consultas de notarios y los dictámenes 
correspondientes del colegio, desde la reglamentación de la Ley del Nota-
riado hasta la promulgación del Código civil, lo que permite conocer algu-
nas de las prácticas jurídicas entonces en uso sobre interpretación de 
contratos y cláusulas de escrituras, incompatibilidades, demarcaciones, ar-
chivos notariales, aranceles, etc. - J. Mr. 
75695 Textos del «Diario de Barcelona» sobre la inauguración del canal 
de Suel.. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Bar-
celona) [núm. 2] (1969), 174-181. 
Fragmentos del «Diario de Barcelona» y de «La ~poca», correspondientes 
a los meses de noviembre y diciembre de 1869, recopilados por José Sala, 
del Archivo Municipal de Masnou. Se reproducen despachos relativos al 
viaje de la emperatriz Eugenia y a la presencia española en los actos cele-
brados en Port-Said, Suez e Ismailía. - P. M. 
75696 M.~RAGALL, JOAN: Correspondellcia Maragall-Roura. - Prólogo de FE-
LIP CID. - Versión de NÚRIA CLARA con el texto original en cata-
lán. - Ediciones Polígrafa (Colección «La Senda», 9). - Barcelona, 
1%9. - 255 p. (20,S x 13). 
Texto original catalán y traducción castellana de la correspondencia inter-
cambiada por el poeta catalán Joan Maragall (1860-1911) y el notario Antón 
Roura entre 1890 y 1909. Interesantísimo testimonio de la personalidad de 
Maragall en el marco de las ideas -modernismo, wagnerianismo-, las no-
ticias políticas y el pensamiento burgués de la Barcelona de su tiempo:, 
Discreto prólogo de Felipe Cid, traducción correcta de Núria Clara y au-
sencia sensible de notas informativas a pie de página, que no sustituye la 
«Nota biográfica» finaL - J. C. Ma. ' 
75697 AGUIRRE PRADO, LUIS: Galdós. -Publicaciones Españolas (Colección 
Temas Españoles, 503). - Madrid, 1969. - 30 p., ils. (24 x 17). S ptas. 
Breve semblanza biográfica y desordenado estudio de la personalidad po-
lítica, religiosa y literaria de Pérez Galdós. Concebido como divulgación 
y encomio de una gloria nacional, el folleto se resiente del patrioterismo 
que es norma de la colección, agudizado al desenfocar totalmente los pla-
nos político y religioso en la personalidad del autor. Bastantes errores, 
olvidos y apreciaciones tan peregrinas como la de que Sáinz de Robles es 
el más importante estudioso de Galdós. Ocho páginas de ilustración fuera 
de texto, con retratos, autógrafos y recuerdos galdosianos. - J. C. Ma. 
75698 CARO BAROJA, JULIO: Dos testimonios históricos y familiares. 1: La 
vida en la mina (Río Tinto entre 1868 y 1871). 2: De la segunda gue-
rra carlista. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CLXII, núm. 1 (1968), 25-49, 13 láms. 
Comenta un cuaderno de Serafín Baraja, ingeniero y padre del novelista, 
en que relata su trabajo en dicha mina como funcionario del Estado, antes 
de la venta de Río Tinto a una compañía inglesa. Otros dibujos y notas 
del cuaderno se refieren a la guerra de 1872-1875. - C. B. 
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75699 JOVER ZAMORA, JosÉ MARÍA; REGLÁ CAMPISTOL, J.; LOJENÍlIO, L. M.; 
SALOM COSTA, J.; CASTILLO PINTADO, A.; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, M.; 
SOPEÑA IBÁÑEZ, F.: En los umbrales de ¡¡na Nueva Edad. - Editorial 
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Espasa-Calpe (Tomo XI de la «Historia Universal», de W. GOETZ).-
Madrid, 1968. - 912 p. (25 X 17). 
Una penetrante y extensa introducción del director de la obra, José Ma-
ría Jover, abre la primera historia mundial contemporánea (1926-1965) 
de carácter no manualístico, escrita por especialistas españoles. Parcelado 
en seis monografías, el libro se inspira, en la mayor parte de sus páginas, 
en las más recientes metodología y técnica historiográficas. Junto con los 
factores de base -demografía, infraestructura material, etc.-, la dinámica 
sociopolítica del período abarcado se halla expuesta -dentro de su obli-
gado esquematismo- con claridad y precisión, tanto en la últimá etapa 
de la época de «entreguerras», debida a Reglá, como en la posterior a 1945, 
realizada por Castillo y Salomo La trayectoria española más reciente -ana-
lizada con mayor latitud proporcional que el resto de los temas abordados 
en la obra- ofrece también la singularidad de numerosas citas bibliográfi 
cas, inexistentes en las demás monografías. Por lo demás, la documenta-
ción empleada para la reconstrucción del inmediato pasado hispánico, aun-
que abundante, presenta, sin embargo, amplias lagunas (por ejemplo, no 
se ha utilizado la síntesis de Carlos Seco acerca del mismo período). Final-
mente, la síntesis acometida acerca de los principales fenómenos espiritua-
les y manifestaciones creadoras del último segmento del acontecer de la 
humanidad es quizá la parte menos valiosa de la obra, debido sin duda 
a la superficialidad y apresuramiento de su enfoque y exposición. Biblio-
grafía selectiva al término de casi todas las monografías. Tablas cronoló-
gicas muy completas. Exhaustivo índice alfabético. - J. M. C. 
75700 Cucó GINER, A[LFONSO]: Sobre el radicalismo valenciano. - «Hispa-
nia» (Madrid), XXIX, núm. 111 (1969), 117-129. 
El partido fundado por Vicente Blasco Ibáñez en 1896 en Valencia tuvo una 
dilatada vida, puesto que llegó a alcanzar la guerra civil de 1936-1939, pero 
su trayectoria no fue del todo uniforme. Basado en la pequeña burguesía 
artesanal y mercantil valenciana, su ideario fue muy amplio y confuso, miti-
ficando tan sólo las instituciones democráticas y el advenimiento de la 
República. Distínguense en su historial tres épocas: La) 1896-1908, de la 
jefatura personal del novelista y en perfecta conexión con el lerrouxísmo 
barcelonés, anticlerical y españolista; 2.a ) 1909-1929, época azzatiana del 
grupo, en que, ante los sucesos de Cullera y el auge de la C.N.T., extrema la 
suspicacia hacia el obrerismo y, en cambio, se insiste en la autonomía; 
3.a ) de 1930 a 1936, capitaneado el partido por Sigfrido Blasco, en que se 
convierte de nuevo en un apéndice del Partido Radical. Durante la II Re-
pública, Samper, un blasquista, llegó a jefe del gobierno (1934). Pero la 
colaboración con la CEDA y el estraperlo desintegraron rápidamente este 
grupo. Una «esquerra valenciana» (Just, Marco Miranda), integrada en el 
Frente Popular, le sucederá. Notas.-J. Mr. 
75701 IGLESIES FORT, JOSEP; Les árees cultivad es entre 1900 i 1963 en la co-
marca de Gandesa. - «Cuadernos de Historia Económica de Cata-
luña» (Barcelona) [núm. 2] (1969), 9-19. 
Análisis de la superficie agraria cultivada, basado en la comparación del 
amillaramiento de 1900 y del catastro de 1963. Le precede una precisión 
acerca de los límites de la comarca a la que Iglesies prefiere no denominar 
como «Terra Alta»; la investigación se circunscribe a doce municipios. Se 
apunta como conclusión el aumento de la superficie cultivada, en especial 
del secano: viña y almendro en primer lugar. Cada cultivo es objeto de un 
breve estudio particular. - P. M. 
75702 Síntesis de trabajos de alumnos de la cátedra. Aportación a la his-
-- toria económica -de la industria automovilística en Cataluña. - «Cua-
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dernosde Historia Económica de Cataluña» (Barcelona) [núm .• 2] 
(1969), 117-134. ", " ' '., 
Trabajo de curso de los alumnos de la Cátedra de' Historia Económica de 
la Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona. Planteamiento y ,expo-
sición de las principales empresas: Hispano·Suiza, Elizalde, intervención 
del I.N.1. Falta toda referencia a fuentes del trabajo y a bibliografía.-
P. M. 
75703 MUNTANYOLA, RAMON: Vidal i Barraquer, cardenal de la palo - Proleg 
de RAMON SUGRANYES, DE FRANCH. - Editorial Estela. - Barcelona, 
1970. - 885 p., 24 láms. (19,5 x 14,5). 550 ptas. 
Utilizando la documentación personal del biografiado, completada con una 
información bibliográfica abundante, se traza con gran claridad y simpatía 
el periplo vital del cardenal arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i 
Barraquer (1868-1943). Luego de exponer los antecedentes familiares y los 
comienzos de su carrera eclesiástica, que le llevó, primero, ,a la sede de 
Solsona (1914-1919) y a la Metropolitana tarraconense, después; examina 
cuidadosamente los roces que tuvo el cardenal con la dictadura de Primo 
de Rivera, al defender el derecho a la predicación en catalán, y su actitud 
respetuosa con la 11 República, 'que no fue óbice para que encabezara, la 
actitud de protesta del episcopado español por la legislación anticlerical 
del régimen. Sobre todo, se acrecienta el interés del libro al referir, de 
fuente directa, la penosa exposición de su salvamento de las turbas anar-
quistas en julio de 1936; su postura firme y serena en Italia, al negarse a 
suscribir la Carta colectiva del episcopado español (1937), por no querer 
avalar una «guerra santa»; su actitud pacificadora entre los dos bandos 
en lucha y sus gestiones cerca del Papa y del gobierno republicano, en 
1938. Después de finalizar la guerra civil española, el gobierno de Franco 
le privó de reincorporarse a su diócesis tarraconense, debiendo de residir 
en Farneta (Italia) y Valsainte (Suiza), en donde murió. En apéndice se 
insertan la declaración del episcopado español de 1931 y la carta colectiva 
de 1937, entre otros documentos. Varias fotografías y facsímiles. Notas.-
J. Mr. • 
75704 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Tercera época' del Seminario Conciliar de 
Valencia (1896-1936). - Sociedad Castellonense de Cultura, - Caste-
llón de la Plana, 1970. -72 p. (21 x 13). 
Continuación del trabajo reseñado en IRE n.O 74445, en el que se prosi-
guen, con idénticos criterios metodológicos y semejantes o casi iguales 
fuentes, las principales vicisitudes del mencionado centro durante el pri-
mer tercio del siglo actual. El rigor y la abundancia de información pro-
porcionan valiosas noticias para el estudio de la Iglesia española contem-
poránea, sobre todo para el período de la 11 República. - J. M. C. 
75705 DÍAz PLAJA, GUILLERMO: La dimensión' culturalista en la poesía cas-
tellana del siglo XX. Discurso de recepción del académico de núme-
ro Excmo. Sr. D. Guillermo Díaz Plaja y contestación del Excmo. Sr. 
D. Martín de Riquer, conde de Casa Dáv'alos. - Real Academia Espa-
ñola. - Madrid, 1967. -194 p. (22 x 15). 
«Dimensión culturalista» vale en el texto de Díaz Plaja por retratos líricos 
de escritores que aparecen en la obra de otros, rasgo que parece definir el 
camino de buena parte de la lírica contemporánea. La raíz de esta ten-
dencia se coloca en el concepto romántico de hombre de letras, como se 
demuestra al glosar la obra de Víctor Rugo; la forma que adoptan estas 
visiones depende del simbolismo francés, concretamente de Rémy de Gour-
monto La "dimensión culturalista» se revisa en las obras de Manuel Reina, 
Rubén Darío, los hermanos Machado, Unamuno, Juan Ramón Jiménez. 
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Pérez de Ayala, Alberti, Lorca, Guillén, Aleixandre, Hernández y Ridruejo, 
con las limitaciones de análisis propias de este tipo de trabajo, aumenta-
das con las propias del autor, tan dado a las síntesis de aparente brillan-
tez. El discurso de contestación es una biografía del nuevo académico, 
que completa, en apéndice, su larga bibliografía. - J. C. Ma. 
75706 CANO, JOSÉ LUIS: La poesía de la generación del 27. - Editorial Gua-
darrama (Colección "Punto Omega», 87). - Madrid, 1970. - 290 p. 
(18 x 11). 
Reproduce la parte de su obra, Poesía española del siglo XX (IHE n.O 
40086), dedicada a la generación del 27. El mayor número de referencias 
se hace a Vicente Aleixandre (10 capítulos) y a Luis Cernuda (9). La utilidad 
del libro se aumenta con una importante «Bibliografía de ia generación 
del 27». ~ J. C. Ma. 
75707 KLEON, JAMES: Nikos Kazantzakis en España. - «Folia Humanísti-
ca» (Barcelona), VII, núm. 73 (1969), 63-71. 
Novelista, dramaturgo, poeta y ensayista de Creta, el articulista lo coloca 
a la altura de Cervantes y Dostoievsky. Trata de sus visitas a nuestra pa-
tria (1926, 1932-1936 y 1959), su conocimiento de la literatura española, su 
amor a España y sus relaciones con Unamuno. - M. Gl. 
75708 OTERO TÚÑEZ, RAMÓN: Los años jubilares de Santiago y el escultor 
Asorey. - «Boletín de la Universidad Compostelana» (Santiago de 
Compostela), núm. 75-76 (1967-1968), 271-293, 16 láms. fuera de texto. 
Con motivo de la inauguración (1965) del monumento a Francisco Asorey 
(t 1%1) ante su casa natal de Cambados, informa sobre las obras -y con 
pormenores acerca de su vida-, realizadas por los años jubilares de Santia-
go desde 1909 a 1954. - N. C. 
75709 CJ-IlPONT, EMILIO: El otro Alicante. Datos sin hilvafwr del Alicante 
de antaño y hogaíio. - Prólogo de VICENTE RAMOS. - Epílogo de 
JOSÉ ALFONSO. - Publicaciones de la Caja de Ahorros del Sudeste de 
España. - Alicante, 1968. - 171 p. (21,5 x 15). 
A base de guías, libros y testimonios personales, ofrece unas 70 notas sobre 
la vida cotidiana de Alicante en la primera mitad del siglo xx (fundiciones,. 
odontólogos, chocolateros, aduanas, tradición carpintera, fotógrafos ambu-
lantes, banqueros, pensiones, etc.). - J. Mr. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
75710 PARPAL, J. A.; LLADÓ, J. M.: Fen'an Valls i Taberner. Un polític per 
a la cultura catalana. - Ediciones Ariel (CoHecció «Hores de Cata-
lunya»). - Esplugues de LIobregat (Barcelona), 1970. - 265 p., 16 
láms. (21,5 x 14,5). 250 ptas. 
Biografía apologética (basada en gran parte en información familiar y pe-
riodística) de Ferran ValIs i Taberner (1888·1942), político conservador y el 
más confesional de los hombres de la Lliga Regionalista, historiador eru-
dito y apóstol de la- cultura, mesurado e impulsivo a la vez. Se ponen 
de relieve sus vinculaciones familiares con la alta burguesía barcelonesa, 
su adscripción temprana al Institut d'Estudis Catalans, a través de la 
escuela historiográfica de A. Rubió i LIuch, sus primeros contactos electo-
rales, su oposición firme a la Dictadura de Primo de Rivera, y durante la 
República, su desencanto, que le llevó a una postura revisionista de su 
fundamental catalanismo, aunque no acaba de aclararse la retracción for-
malmente expresada por Valls i Taberner en 1939, por más que se insista 
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en su hispanismo ideológico, acentuado con su actividad política durante 
la guerra civil. Veinte documentos y cartas en apéndice. - J. Mr. 
Filosof;a, Religión, Sociología, Ciencias 
75711 FIERRO TORRES, ROOOLFO: Memorias. Al pasar los 88 (1879-1968).-
Ediciones «Dom Basca». - Barcelona, 1968. - 640 p., 5 fotografías 
(20,5 X 15,5). 
Recuerdos de la vida religiosa de este anciano salesiano colombiano, que ha 
sido profesor de las Escuelas Profesionales de Sarriá (Barcelona) y de 
ofros centros de la Orden en Europa y América. Dc interés para conocer 
las iriterioridades de la pedagogía salesiana. - J. Mr. 
75712 GINER DE LOS Ríos, FRANCISCO: José Gaos, marino y filósofo.-
«Humboldt» (Hamburgo), núm. 40 (1969), 66-67. 
Breve semblanza del mósofo ovetense José Gaos, escrita en Méjico en 
1939, y que Giner de los Ríos publica ahora, con ocasión de la muerte de 
dicho filósofo. - M. T. M. 
75713 . RUKSER, Uoo: José Gaos (1902-1969). - «Humboldt» (Hamburgo), núm. 
40 (1969), 67-69. . 
Como homenaje a la muerte de José Gaos, el autor expone, con acertadas 
citas, los puntos más importantes en que se basa su filosofía, en gran parte 
influida por Ortega, Nietzsche, Heidegger y otros filósofos alemanes, a 
los que tradujo, destacando su fecunda labor como tr¡)ductor y como pro- . 
fesor en la Universidad de Méjico. - M. T. M. 
75714 BERNIS, ELISA: Gloria Giner. - «Revista de Occidente» (Madrid), 
núm. 86 (1970), 239-241. 
Nota necrológica de Gloria Giner (1886-1970), sobrina de Giner de los Ríos 
y destacada figura de la pedagogía. - R. O. 
75715 Sinopsis biográfica de don José Ibáñez Martín. - En «Ibáñez Mar-
tín» (IHE n.O 75768), 45-47. 
Datos biográficos (1896-1969), publicaciones y condecoraciones. - R. O. 
75716 CAMÓN AZNAR, JOSÉ: Perfil humano y académico de D. José Ibáñez 
Martín. - En <<lbáñcz Martín» (IHE n.O 75768), 21-24. 
Apuntes sobre la personalidad de Ibáñez Martín. - R. O. 
75717 ROMAÑA, P. ANTONIO: Ibáliez Martín y la ciencia espaiíola. - En «Ibá-
ñez Martín» (IHE n.O 75768), 25-29. 
Apuntes en torno a las relaciones de la labor científica de Ibáñez Martín y 
José M.O Albareda. - R. O. 
75718 SAMPELAYO, JUAN: Marañón y sus academias. - «Arbor» (Madrid), 
LXXV, núm. 293 (1970), 103-106. 
Notas sobre la intervención de Gregorio Marañón en las cinco academias 
a las que perteneció. - R. O. 
75719 KOUR1M, ZOENEK: Una visión crítica marxista de Ortega. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), núm. 86 (1970), 176-204. 
Análisis de tres trabajos: Aza Borisovna Zykova: El existencialismo en 
Espaiia (sobre Unamuno y Ortega, publicado en el volumen Existencialis-
n10 contemporáneo, Moscú, 1966); de la misma autora: La filosofía de Or-
tega y Gasset (en la revista «Cuestiones de filosofía», Moscú, 1969); y Solo-
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mon Iosif Levi¡ Entre la filosofía de la vida y el existencialismo (Sofía) 
1967). En ellos se ataca el pensamiento de Ortega sin conseguir superar-
lo.-R. O. 
75720 RODRiGUEZ S. l., FÉLIX: Por un renacimiento de la teología espaíio-
la: P. José Sagiiés S. l. (1907-1969). - «Estudios eclesiásticos» (Ma-
drid), núm. 44 (1969), 433-442. 
Artículo necrológico de este teólogo. - J. B. R. 
75721 Homenatge a Torras i Bages, 1916·1969. - Signe Cultural Jorba. -
Manresa, 1966. - 12 p., 2 láms. (21,5 X 15,5). 
Transcripción del discurso «Motius manresans de la commemoració cin-
qüentenaria», pronunciado el 30 de octubre de 1966 en un acto de home-
naje al gran obispo vicense. Referencias de Torras y Bages a Manresa, 
tomadas de la prensa local y de algunas de sus pastorales y alocuciones. 
Un retrato y una fotografía. Un facsímil. - J. Mr. 
Letras 
75722CoUFFÓN, CLAUDE: Rafael Alberti. - Editions Pierre Seghers (<<Poetes 
d'aujourd'hui», 135). - París, 1966. -188 p. + 8 láms. (15,5 X 13,5). 
Como es norma en esta útil colección (donde ya figuran Lorca, Machado, 
N. Guillén, J. R. Jiménez, G. Mistral y O. Paz), se incluye en el volumen 
un estudio biográfico bastante completo (88 páginas), la traducción al 
francés de una selección de poemas (hasta el año 1958) y sendas bibliogra-
fías de las obras del autor y de sus versiones francesas. - J. C. Ma. 
75723 DfAZ-CAÑABATE, ANTONIO: La fórmula teatral del amichismo. - «Re-
vista de Occidente» (Madrid), núm. 85 (1970), 93·99. 
Notas sobre la personalidad de Carlos Arniches y el carácter ingenioso de 
su teatro. - R. O. 
75724 JUAN ARBó, SEBASTIÁN: Pío Baroia y su tiempo. - Editorial Plane-
ta. - Barcelona, '1969. - 854 p. (22 X 16). 
Como se indica en el prólogo, en esta nueva edición de la obra reseñada en 
IHE n.O 63376, se mantiene sustancialmente el texto, aunque se han subsa-
nado algunos pequeños errores, como fechas cambiadas de la vida del 
autor o de la publicación de alguno de sus libros. A esta biografía se le 
concedió el Premio Nacional de Literatura «Miguel de Unamuno» en 1964 . ....:.. 
L. F. D. 
75725 El centenari de Pompeu Fabra. - «Xaloc» (Méjico), V, núm. 24 (1968), 
86-93, 1 fotografía. 
Tres trabajos recordando la personalidad intelectual y literaria del filólogo 
catalán. - M. Cl. 
75726 RAMOS-GIL, CARLOS: Claves líricas de García Lorca. Ensayos sobre 
la expresión y los climas poéticos lorquianos. - Editorial Aguilar 
(Colección «Estudios Literarios»). - Madrid, 1967. - 334 p. (20 X 12). 
Estudio minucioso, aunque algo desordenado, de las claves simbólicas en 
el vocabulario y las imágenes de Larca en torno a los temas del sexo, la 
muerte, el amor, lo religioso·animista, etc., y dentro de la doble influencia 
de la copla popular y las corrientes poéticas contemporáneas. Utiliza y 
discute con acierto la abundante bibliografía precedente sobre el mismo 
tema: obras de Flecniakoska, Ch. Eich, J. M. Flys, M. Laffranque, etc. tndi-
ces onomástico, de lugares citados y analítico. - J. C. Ma. 
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75727 G.mcÍA LORCA, FEDERICO.: Comentarios al Romancero gitano. - «Re-
vista de Occidente» (Madrid), núm. 77 (1969), 129-137. 
Conferencia dada en Valladolid en 1926, inédita. García Lorca presenta, con 
lenguaje sencillo y poético, los poemas que él considera más interesantes 
de ,su Romancero gitano. - R. O. 
/ 
75728 RODRIGO, ANTONlNA: El estrellO de «Mariana Pineda», Margarita Xirgú 
y Federico Carcía Larca. - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), I1, 
núm. 21 (1969), 114-121, 12 láms. 
Narracción del estreno de esta obra de García Lorca en Granada, adornada 
con algunos retazos de crítica periodística y opiniones del mismo Lorca 
referentes a la concepción y elaboración' del drama. - T. M. S. 
75729 MARCO IBÁÑEZ, ÁNGEL: Machado, Soria y Leonor. - Imprenta Las 
Heras. - Soria, 21968. - 119 p. (21 x 15). 70 ptas. 
Biografía de Antonio Machado, centrada en torno a la figura de Leonor, 
a base de bibliografía y de la obra del poeta. - R. O. 
75730 DíEZ BORQUE, JosÉ MARÍA: Consideraciones en tomo al color en 
«Campos de Castilla». Antunio Machado. - «Celtiberia» (Soria), 
XIX, núm. 38 (1969), 257-294. 
Análisis de los versos de este libro para buscar en ellos cada uno de los 
colores que cita el poeta. - R. O. 
75731 COSTA VIVA, OLGA: Pedro Salinas frente a la realidad. - Alfaguara 
«<Estudios de Literatura Contemporánea»). - Madrid-Barcelona, 1969. 
-160 p. (21 x 14). 
Se estudian las relaciones entre la obra crítica y la de pura creación del 
autor, ya que conocer su agudeza crítica es muy útil para interpretar su 
obra poética. Salinas, partiendo de su «yo», busca el «tú», la amada, que 
es conflicto entre apariencia y realidad. La superación de esta antinomia 
se sintetiza en el poema «El Contemplado». Todo lo cambiante de la obra 
anterior se hace aquí presente esencial, y la luz, en la que se transforma 
el mar, transmuta la realidad en una sobrerrealidad en la que ya nada 
peligra. - L. F. D. 
Arte, Música 
75732 CIRICI, ALEXANDRE: Josep Aragay, energia, programa i evasió. - «Se-
rra d'Ol'» (Barcelona), X, núm. 101 (1968), 63-67, 5 fotografías. 
Esbozo biográfico y breve comentario crítico a la obra del dibujante, pintor 
y ceramista catalán José Aragay (Barcelona, 1889). Aporta datos de primera 
mano. Tabla cronológica. - M. Cl. 
Epoca de Alfonso XIII 
75733 LACOMBA, JUAN ANTONIO: La crrsls española de 1917. - Editorial 
Ciencia Nueva. - Madrid, 1970. - 571 p. (19 X 13). 
Importante estudio -tesis doctoral en la Universidad de Valencia, primiti-
vamente- que aborda uno de los episodios decisivos en la larga crisis de 
la Restauración. El autor había dado ya a conocer un breve avance de su 
trabajo (IHE n.O 74548), que compendiaba las claves de esta tesis enfocán-
dola desde uno de sus escenarios principales (Valencia); pero la obra que 
ahora comentamos es mucho más seria y minuciosa, y más cauta también 
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en la manera de presentar o de calificar los hechos. Lacomba, tras una 
ajustada exposición del impacto de la guerra europea en las estructuras 
españolas, centra su estudio en la consideración de que el año 1917 con-
templa tres revoluciones en una -la mesocrática (juntas militares), la 
burguesa (reunión de los parlamentarios en Barcelona), la proletaria 
(huelga revolucionaria de agosto)-. Para seguir y analizar los tres proce-
sos, el autor ha movilizado todas las fuentes asequibles (prensa, sobre 
todo). Tres extensos apéndices cierran el libro. Aun subrayando de nuevo 
el mérito de esta obra, debemos señalar que no todos los cabos están de-
finitivamente atados en ella (por ejemplo, la calificación y los objetivo.s 
de las juntas militares); ni es del todo justa la estimación de las actitudes 
enfrentadas (el asalto revolucionario del socialismo «joven», la lógica reac-
ción del Estado -el ministerio Dato-, que no podía plegarse pasivamente 
a los procedimientos de sus adversarios). El autor pudo sacar, en este 
sentido, mayor partido del debate en las Cortes de 1918. Por último, al 
subrayar el papel de esta CrISIS en la gran crisis de la Restauración, 
no pueden olvidarse otros episodios tan decisivos como ella (1913, 1921, 
1923). - C. s. s. • 
75734 RUIZ GONZÁLEZ, DAVID: Repercllsión de la crisis de 1929. Considera-
ciones en tonzo. - «Hispania» (Madrid), XXVIII, núm. 109 (1968), 
337-352, cuadros estadísticos. 
Contrariamente a la opinión sostenida hasta ahora ·de que la crisis económi-
ca de 1929 repercutió poco en España, el autor rastrea sus efectos desde 
el momento en que con Primo de Rivera empezó a desvalorizarse la pese-
ta, hecho que, tras agravarse con la proclamación de la República en 1931, 
aparece subrayado por un progresivo descenso de las exportaciones de 
agrios y de vinos, que desequilibran aún más la balanza de pagos. En los 
sectores productivos en los que el subdesarrollo vedaba los mercados ex-
teriores los efectos de la crisis fueron menores. Pero las alzas de salarios 
decretadas, la jornada laboral más reducida y la recesión siderometalúrgi-
ca se reflejaron cn un número crcciente de quiebras y de suspensiones de 
pagos, con un aumento consiguiente del paro obrero. Notas. - J. Mr. 
75735 M.~s I PERERA, PERE: Quaranta-i-cinc anys després. Antecedents cata-
lans de l'adveniment de la dictadura de Primo de Rivera. - «Xaloc» 
(Méjico), V, núm. 26 (1968), 137-143, 1 fotografía. 
Divagaciones en torno al movimiento nacionalista catalán de 1922 y 1923. 
Bibliografía anticuada. - M. Cl. 
75736 CUE1I!CA, JosÉ MANUEL: Miguel Primo de Rivera a escala histórica.-
«Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), 111, núm. 22 (1970), 58-58, 6 
láms. 
Divulgación. Inteligente ensayo sobre la problemática histórica de la Dic-
tadura de Primo de Rivera en España, encuadrada en el contexto de una 
serie de dictaduras nacidas a consecuencia de la primera guerra mundial. 
Reconociendo sus éxitos y obras positivas, el autor demuestra que -la falta 
de un sistema político bien estructurado fue, en definitiva, lo que no hizo 
triunfar a la Dictadura, tanto en el momento en que ésta desarrollaba su 
mandato, como después a lo largo de la crítica histórica. - T. M. S. 
75737 SALAZ.~R, RAFAEL: Perfil humano de Primo de Rivera. - «Historia y 
Vida» (Barcelona-Madrid), III, núm. 22 (1970), 58-65, 5 láms. 
Divulgación. Bl-eves pinceladas biográfico-anecdóticas de Miguel Primo de 
Rivera, tomadas en su mayor parte de conversaciones del autor con amigos 
y colaboradores del general. - T. M. S. 
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75738 VOLTES Bou, PEDRO: EI¡foque barcelonés de la política económica del 
gobierno de Primo de Rivera. - «Cuadernos de Historia de Catalu-
ña» (Barcelona), [núm. 3] (1970), 113-156. 
Interpretación y comentario de la etapa dictatorial, basados en los textos 
de «La Vanguardia» de Barcelona. El autor, que tiene presente las obras 
de Velarde Fuertes (IHE n.O 71692) y de Jesús Pabón (IHE n.O 48226), no se 
ciñe, sin embargo, al enunciado del título, sino que trata, en general, los 
problemas políticos y sociales, siempre en orden al texto periodístico.-
P. M. 
75739 FERN.(~IJEZ DE LA REGUER.~, RICARDO; MARCH, SUSANA: Defensa y mar-' 
tirio de Monte Arruit. - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), 11, 
núm. 15 (1969), 104-121, 24 láms. 
Divulgación. Reproducción de un fragmcynto de la novela «El desastre de 
Annuah>. donde se narra la defensa de la posición de Monte Arruit (1921). 
-L~& . 
75740 LLATES, ROSSEND: 30 a¡¡ys de vida catalana. - Editorial Aedos. - Bar-
celona [1969]. - 576 p. + 12 láms. (22 X 15,5). 
Memorias del autor, escritor y crítico musical barcelonés (n. 1899), hasta 
el advenimiento de la 11 República, precedidas de una introducción de 
resumen histórico del período. Los aspectos meramente autobiográficos 
sirven para presentar un cuadro interesante de la vida de la burguesía 
,intelectual barcelonesa. La presencia del autor (que perteneció a Acció 
Catalana), en un segundo plano de la política y el periodismo de la época, 
permiten unos juicios, subjetivos pero honrados, sobre personajes y he-
chos de relieve y curiosas noticias anecdóticas. 1ndice onomástico no ex-
haustivo.-J. R. C. 
75741 ANSEDE REQUEJO, CÁNDIDO: De la Salamanca de ayer (usos, costum-
bres, recuerdos). - Ediciones de la Diputación Provincial de Sala-
manca. - Salamanca, 1969. - 134 p., fotografías (21,S X 15,5). 
Recopilación de las crónicas que se publicaron en el diario local «El Ade-
lanto». Se refieren al ambiente salmantino de los primeros años del si-
glo xx (teatros, carnavales, la feria de septiembre, estudiantinas, estableci-
mientos comerciales, hoteles, literatura). - J. Mr. 
Desde 1931 
75742 HOLLA!IID, J. C.: Spallischer AusllallmeZllstalld. - «MerkuT>' (Mün-
chen), núm. 252 (1969), 309-326. 
Amplio análisis de la situación política y social española ant'erior a la 
proclamación del estado de excepción en enero de 1969. Reconoce el autor 
el sensible mejoramiento económico, así como la nueva proyección de 
nuestra literatura, y de la historiografía a partir de Américo Castro y Vicens 
Vives; no escapando a su análisis ciertos sectores religiosos y políticos de 
la nación.-M. T. M. 
75743 ALLEMANN, FRITZ RE/llli: Spaniells rebellisclle Peripherie. Katalallen 
mld Baskell. - «Monat,> (Frankfurt/Main), núm: 258 (1970), 48-55. 
Plantea el problema que representan los antagonismos étnicos en España, 
destacando las regiones catalana y vasca, con sus peculiaridades de lengua, 
tradición, etc., su desarrollo económico y cultural, la fuerza de atracción 
que ejercen sobre otras zonas que se despueblan, así como su reacción 
ante una política centralizadora. - M. T. M. 
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75744 KOLARZ (t), WALTER: Mein Religioses Werdegang. - «Archiv für Kir-
chengeschichte van B6hmen, Mahren, Schlesien» (K6nigst!!in-Tau-
nus), I (1967), 185-212. . 
Relato autobiográfico de un sude te (1912-1%2) sobre su evolución religio-
sa: de procedencia familiar católica, abandonó en su juventud toda prác-
tica externa. En 1936, pasó a París, y de allí a Madrid y Valencia, como 
corresponsal de guerra en la zona republicana (1937). Las experiencias 
vividas durante aquellos años, que describe, son reconocidas como 'uno 
de los gérmenes para su reencuentro con la fe cristiana. Como apéndice, 
se da la lista de sus obras (aparecidas durante la posguerra en Inglaterra, 
Holanda y Alemania Federal), de clara impronta anticomunista. El tex-
to ha sido introducido y anotado por Emil Franzel...,.. J. B. A. 
75745 GONZÁLEZ DE CARDEDAL, OLEGARIO: Meditación teológica desde Espa-
ña. - Ediciones «Sígueme» (Verdad e Imagen, 6). - Salamanca, 1970. 
558 p. (19,5 X 12). , 
Agudo análisis de algunas de las realidades católicas actuales en España. 
Queda dispuesto en cuatro frentes: examen de problemas universales des-
de España; consideración de aigunos documentos eclesiásticos (Vaticano 11, 
Populorum Progressio y Hwnanae vitae) en su incidencia con la realidad 
hispana; las responsabilidades de la reflexión teológica dentro del catolicis-
mo español y las areas concretas para esta misma teología. El libro tIene 
poco de ensayo periodístico, por lo que apenas si da pábulo al chismorreo 
clerical. Puede achacársele en la configuración de la imagen de España', de 
la que parte el haber dado escasa beligerancia eficaz a la realidad pluri-
nacional (con los correspondientes desniveles cultural, económico, social 
y, también religioso). Cita abundante bibliografía, con fuerte presencia 
del pensamiento germánico. - J. B. A. @ 
Historia política y militar 
75746 GALLO, MAX: Histoire de l'Espagne franquiste. - Editorial Robert Laí-
font. - París (Verviers), 1970. - 491 p. (24 X 14,5). 
Ambicioso intento de reconstrucción histórica de un período de la «histo-
ria viva»: el que corre de la 11 República a la Ley de Sucesión de 1969. El 
autor parte de un somero resumen de la etapa republicana hasta el final 
de la guerra civil (capítulo 1), para estudiar luego detenidamente la polí-
tica española durante la guerra mundial y la evolución del régimen', así tó: 
mo sus vicisitudes diplomáticas (cerco internacional, alineamiento con las 
potencias de Occidente, acuerdos con los Estados Unidos, etc.). En cuanto 
a las fuentes utilizadas, es mucho menos lo que procede de un relativo 
aporte documental, que lo acarreado de la prensa (en su mayor parte, 
francesa). Resulta curioso que el autor, pese a la unilateralidad de sus en-
foques (notoria desde el primer momento, pues es imposible a través de 
este macizo libro hacerse idea de las razones -de una y otra España-
que contribuyeron al estallido de la guerra), demuestra, «malgre lui» una 
ilimitada admiración por la sagacidad de Franco. En el enfoque de la po-
lítica exterior, el «chauvinismo» de Gallo hace reír al lector; así, su queja 
por la proclividad de la opinión española hacia Pétain (considerada como 
una patente intromisión en los 'asuntos internos de Francia, iPor los días 
de la ofensiva de Bidault contra el régimen español!), o su referencia a la 
actitud española en la cuestión marroquí (cuya verdadera historia se es-
camotea). Aunque tampoco es posible entender en la versión de Gallo la 
«realidad española» de hoy, y, a veces, aparecen supervaloradas determi-
nadas actividades de la opOSición clandestina, resulta muy acertado su 
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análisis de la evolución de la sociedad española hacia nuevos tipos de men-
talidad; durante e! «despegue» de los años sesenta. - C. S. S. 
75747 AMIEVA, CELso: Mito y realidades de la España franquista. - «Anua-
rio de Historia» (Méjico), IV (1964) [1966], 377-386. 
Recensión y comentario de tres libros: H. R. Southworth: El mito de la 
cruzada de Franco (IHE n.O 49641); A. Vilanova: La defensa del Alcázar 
de Toledo (Editores Mexicanos Reunidos, México, 1963); 1. Fernández de 
Castro: España, hoy (Ruedo Ibérico, Imp. en Turín, 1963). Los tres libros 
publicados fuera de España, y los dos últimos por exiliados, pertenecen a 
la amplia literatura de esta nueva cripto-España nacida en 1939. Los tres 
acumulan material y se sitúan en perspectivas distintas de la historiogra-
fía oficial, aunque asimismo parciales. Amieva rectifica y amplía ciertos 
puntos de la obra de Fernández de Castro. - J. B. A. 
75748 TUSELL GóMEZ, JAV'IER: La II República en Madrid: elecciones y par-
tidos políticos. - Editorial Tecnos (Colección de Ciencias Sociales. 
Serie de Ciencias Políticas). -:- Madrid, 1970. - 220 p. (23,5 X 15,5). 
180 ptas. . 
Estudio de soCiología electoral, continuación del reseñado en IHE n.O 73147. 
Partiendo de los 10 distritos madrileños, cuya ecologí¡¡. y estructura social 
ha determinado previamente con las variaciones observadas a partir de! 
tercer decenio del siglo xx, analiza e! autor los resultados de las elecciones 
parlamentarias de la II República en la capital de España (junio de 1931 
y sus dos complementarias, noviembre de 1933 con sus dos vueltas en Ma-
drid, febrero de 1936, y las de compromisarios de abril del propio año). El 
advenimiento de las masas a la vida pública, el fenómeno más caracterís-
tico de aquel régimen republicano, ocasiona un sensible aumento de la 
participación electoral (hasta un 77 % en 1936) y un apasionamiento cre-
ciente de la lucha. La nueva legislación electoral, si de un lado elimina 
lil influencia de los notables y de los caciques locales, favorece, en cambio 
la polarización en bloques antagónicos hasta hacer desaparecer práctica-
mente las' candidaturas de centro en 1936. Son examinados los candidatos 
én liza; así como el estilo de los partidos que los patrocinan, el tono pro-
pagandístico en cada elección, los comentarios postelectorales de la prensa, 
y en sendos gráficos se representa la fuerza numérica del candidato inás 
expresivo en cada distrito, y en las elecciones de febrero de 1936; para ma-
yor ,comprensión el análisis ha sido llevado hasta las secciones electorales. 
Conclúyese, entre otras cosas, que el electorado madrileño se mantuvo 
en el fondo en una postura estable y mesurada, a pesar de los vaivenes 
ilparentes en dichas elecciones en general. No obstante, la polarización 
soCial del voto fue lo que al final hizo inviable aquel ensayo de conviven-
Cia democrática en España. Apéndiees estadísticos. - J. Mr. • 
75749 PARís EGUILAZ, HIGINIO:' Evolución política y económica de la Es-
paña contemporánea. - Imprenta Sucesores de J. Sánchez de Oca-
ña. - Madrid, 1968. - 388 p. (24 x 17). 300 ptas. 
El autor, secretario general del Consejo de Economía Nacional y largos 
años profesor de política económica de la Universidad de Madrid, se ha 
propuesto trazar, con fines divulgadores, un esquema evolutivo del régimen 
actual desde 1936 a 1968, incluyendo unos capítulos iniciales que justifican 
históricamente sus orígenes. Tras un examen del desarrollo político, sin 
novedades sustanciales, aunque escrito con un criterio rigurosamente or-
todoxo, lo más interesante de la obra son las explicaciones respeCto a la 
evolución económica: las destrucciones de capital fijo como consecuencia 
de la guerra civil y el descenso de la renta nacional a niveles del siglo XIX, 
la creación de ,la «peseta nacional» y la liquidación de la «peseta republi-
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cana», las dificultades de la etapa de reconstrucción sin ayudas exteriores 
y en completo bloqueo, la expansión descompasada a partir de 1951 y has-
ta 1957, y una etapa basada en la estabilización de 1959, tendente a la reins-
tauración del liberalismo económico. En un largo capítulo, analízanse los 
factores del desarrollo y los puntos débiles de su planificación, así como las 
consecuencias de la política económica de los años 1964-1%7. En la segun-
da parte del libro se diseñan algunas perspectivas para el futuro, tanto en 
lo político como en lo económico-social. - J. Mr. 
75750 LA CIERVA, RICARDO DE: Los últimos comuneros. La rebelión de Ce-
nicientos en marzo de 1936. - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), 
n, núm. 18 (1969), 96-103, 10 láms. 
Divulgación. Breve pero interesante estudio sobre un tema poco conocido 
de los últimos meses de la República: la rebelión de gran parte del agro 
español ante la inutilidad de la Reforma Agraria, preconizada por la Repú-
blica; estudia especialmente el caso de Cenicientos, un pequeño pueblo 
perteneciente a las provincias de Madrid, Toledo y Avila, que dio ejemplo 
de una perfecta y ordenada revolución campesina ante las dilaciones de 
una reforma urgente, preconizada por el Gobierno del Frente Popular.-
T. M. S. 
75751 CRUELLS, MANUEL: Els fets de maigo Barcelona, 1937. - Editorial Ju-
ventud, S. A. - Barcelona, 1970. -144 p., fotografías (21,5 x 14). 
140 ptas. 
El autor, antiguo dirigente de «Estat Catala», organización secundaria que 
tomó parte activa en los sucesos del 3 al 8 de mayo de 1937 en las calles 
barcelonesas, hace una descripción muy detallada de los mismos, con sus 
causas remotas y el ambiente tenso que determinó aquel enfrentamiento 
armado entre las fuerzas de la CNT-FAI y del POUM, de una parte, y las 
del Gobierno de la Generalidad y de PSUC y otros grupos menores, de 
otra. Ultra su testimonio personal, ha utilizado ampliamente los textos 
de Peirats, Orwell, Broué, etc., así como la prensa de la época. Concluye 
que, aunque preparados por el afán muy extendido de acabar con las arbi-
trariedades y el primitivismo revolucionario de los «incontrolados», escu-
dados tras la CNT-FAI, la provocación directa a la lucha provino de los 
comunisfas, corno, asimismo, favorables a ellos fueron sus resultados po-
líticos (eliminación del heterodoxo POUM, pérdida de atribuciones de la 
Generalidad, caída del Gobierno de Largo Caballero). Los sucesos de mayo 
barceloneses, contemporáneos de las grandes «purgas» de Stalin, represen-
taron el primer acto de oposición mundial contra los procederes del comu-
nismo ortodoxo, salvándose los anarquistas españoles, por haber aceptado 
la batalla, de sufrir la misma suerte que en Rusia. Bibliografía. - J. Mr. 
75752 SOLDEVII..A, FERRAN: Al llarg de la meva vida. - 1: 1926-1939. - Intro-
ducció de l'autor. - Edicions 62 (Classics catalans del segle xx).-
Barcelona, 1970. -543 p., 1 lám. (18 x 12). 500 ptas. 
Estas memorias del historiador Ferran Soldevila (n. en 1894) contienen: 1.0) 
La tercera edición de las «Hores angleses» (1925-1929), sus impresiones de 
Lector de Español en la Universidad de Liverpool. 2.°) Varios artículos pu-
blicados en «La Publicitat», entre 1926 y 1929, sobre sus estancias en Fran-
cia. 3.°) Otros varios sobre un viaje a Hungría en 1931. 4.°) Un dietario de 
la República y de la guerra civil, especialmente extenso e interesante en . 
ésta última, por retratarse en él la peripecia espiritual de un intelectual 
catalán, comprometido con la República, aparte de otras penalidades e 
incidencias inherentes a la guerra (bombardeos, penuria alimenticia, di-
sensiones políticas), todo lo cual resalta por contraste en una salida fugaz 
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que hizo el autor a Francia y Suiza, en el verano de 1938, para asistir a 
un congreso científico. F. Soldevila se expatrió pocos días antes de la 
entrada de las tropas nacionales en Barcelona. - J. Mr. 
75753 SERRAHIMA, MAURICI: De mitja vida en¡;¿i. Notes i records (1939-1966). 
- Edicions 62 (CoHecció Cara i Creu, 16). - Barcelona, 1970. -192 p. 
(19 X 12,5). 200 ptas. 
Selección hecha por el propio autor (n. en 1902) de varios cuadernos de 
anotaciones en forma de dietario, de un interés' muy variado: desde sus 
impresiones de una realidad intelectual y política (Maurici Serrahima ha 
representado siempre en Cataluña una tendencia democristiana) hasta 
simples divagaciones doctrinales y literarias, no sin dejar de incluir algu-
nos recuerdos de infancia (1907-1914).-J. Mr. 
75754 RAPOSO, NEMESIO: Los republicanos españoles en los campos de 
concentración de Francia. _. «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), 
IlI, núm. 23 (1970), 42-50, 6 láms. 
Breve descripción de la vida de los españoles que huyeron a Francia en 
1939 en su confinamiento en el país vecino. El autor, testigo presencial de 
los hechos, los relata con un tinte de amargura y pesimismo insuperables, 
a pesar de las muestras de grandeza humana que trata de entremezclar 
en la narración. - T .. M. S. 
75755 PONS PRADES, EDUARDO: Exodus, 1939. - «Historia y Vida» (Barcelo-
na-Madrid), I11, núm. 23 (1970), 50-SS, 6 láms. 
Breves pinceladas llenas de dramatismo y juicio adverso a las autoridades 
francesas de la marcha de los republicanos españoles al país vecino, na-
rradas por un testigo de los hechos. El autor resalta la figura de Machado 
y su triste muerte al otro lado de los Pirineos. - T. M. S. 
75756 GARAGORRI, PAULINO: La tentación política: Azaña. - «Revista de Oc-
cidente» (Madrid), núm. 83 (1970), 217-225. 
Partiendo del comentario a las Obras completas, de Azaña (IHE n.·' 68730-
68733), se analiza la altura intelectual de Azaña y su fracaso como políti-
co.-R. O. 
Economía y sociedad, instituciones 
75757 HARPER, GLENN T.: German Economic Policy in Spain during the 
Spanish Civil War (1936-1939). - Mouton & Ca. (<<Studies in European 
History, XII!»). - The Hague, París, 1%7. -150 p. (24,5 x 16,5). 
21 florines. 6 dólares. 
Basándose principalmente en documentos procedentes del Archivo del Mi-
nisterio Alemán de Asuntos Exteriores, así como en numerosos artículos 
de la prensa española y extranjera de la época, traza el autor un intere-
sante cuadro de la interferencia económica alemana durante la guerra 
civil. Investiga el origen de las compañías comerciales (Hisma, Rowak, So-
findus y Montaña), bajo las cuales se camuflaba la ayuda económica a 
Franco. Señala la habilidad de éste para conseguir material de guerra ale-
mán (sobre todo en el otoño de 1938, cuando se preparaba la ofensiva so-
bre Cataluña), sin ceder por ello ante las exigencias alemanas sobre minas 
españolas. Pone de relieve las relaciones con Francia e Inglaterra mientras 
duraba la guerra civil, así como la diplomacia de Franco a principios de 
la Segunda Guerra Mundial, al negarse a secundar los planes alemanes.-
A. M. S. 
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75758 BRICALL, JOSEP M.': Política economica de la Generalitat (1936-1939). -
Vol. 1: Evolució i formes de la producció industrial. - PrOleg de 
J. L. SUREDA. - Edicions 62 (CoHecció Estudis i documents, 15).-
Barcelona, 1970. - 359 p., 36 fotografías, 20 gráficos, 32 cuadros es-
tadísticos (20,S X 15). 550 ptas. 
Tesis doctoral en Derecho (Barcelona). En esta obra, se estudia el fuerte 
impacto que la guerra civil ejerció en la industria catalana (distorsionán-
dola de sus fuentes de primeras materias y de sus tradicionales mercados, 
y obligándola a una reconversión sin precedentes en industria de guerra) 
y asimismo, las mutaciones introducidas por la Revolución en las estruc-
turas económicas, todo ello, canalizado por una copiosa normativa de la 
Generalidad, texto neurálgico de la cual fue el famoso Decreto de Colec-
tivizaciones y Control Obrero, de 24 de octubre de 1936. En la primera parte, 
tras un rápido examen de la situación de estancamiento de la industria 
catalana, anterior al alzamiento del 19 de julio de aquel año, se analizan 
numéricamente los problemas que gravitaron sobre la misma en los tres 
años de guerra civil (paro forzoso, artificialmente absorbido por la movi-
lización militar; rendimientos decrecientes, escaseces alimenticias en au-
mento, inflación galopante y dificultades del comercio exterior debidas a 
la progresiva desvalorización de la peseta republicana, hasta llegar a la 
práctica desaparición del intercambio monetario, en 1938). En la segunda 
parte, se describen las fases de la revolución estructural; desde las pri-
meras tentativas socializadoras de los sindicatos, en especial la CNT, le-
galizados luego por la Generalidad, mediante una fórmula transaccional 
para los distintos idearios, hasta llegar, en la fase de predominio del PSUC, 
a un dirigismo económico (Consejos de Industria, Decreto de Interven-
ciones especiales), que se aceleró con el intervencionismo del gobierno de la 
República, en 1938, frenando el proceso de la autogestión obrera. Final-
mente, se ponen de relieve las tensiones entre el gobierno de la Genera-
lidad y el de la República con motivo del control de las industrias de 
guerra. La obra ha sido realizada a base de las publicaciones y estadísticas 
de la Generalidad (a veces inéditas -documentación Tarradellas-), actas 
de las sesiones del Consejo de Economía, información del Instituto de 
Investigaciones económicas, prensa periódica, bibliografía y hasta entre-
vistas personales. - J. Mr. • 
75759 PÉREZ BAR6, ALBERT: Trenta mesos de col'lectivisme a Catalunya 
(1936-1399). - Proleg de JUAN VELARDE FUERTES. - Edición Ariel (Col-
leció «Rores de Catalunya»). - Esplugues de Llobregat (Barcelona), 
1970. - 242 p., 14 láms., 1 mapa (21,S X 14,5), 250 ptas. 
El autor, antiguo militante sindicalista y secretario de la comisión de 
aplicación del Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero, de 24 de oc-
tubre de 1936, ofrece una visión muy informada y puntual (puesto que fue 
redactada pocos años después de los sucesos) de lo que fue en Cataluña, 
la autogestión obrera durante la última guerra civil. Aunque se trata de 
un relato de un firme convencido de la bondad y de la eficacia de aquel 
inédito experimento, no se recata de exponer sus deficiencias (falta de 
preparación de los comités de empresa, interferencias sindicales pertur-
badoras, irresponsabilidad e infantilismo demasiado generales) y, asimismo, 
los enemigos de 'las colectivizaciones, entre los cuales cabe destacar a las 
autoridades del propio Gobierno de la República y hasta de algunos parti-
dos (comunista, socialista, republicano), que habían patrocinado en prin-
cipio, el Decreto de la Generalidad. No obstante, detalla con gran claridad 
las líneas maestras del sistema colectivista establecido, el régimen inte-
rior de las empresas' catalanas sujetas al citado decreto, los organismos 
superiores de control y dirección (Consejo de Economía, Consejos de In-
dustria, Agrupamientos y Federaciones industriales) y la función socia-
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lizadora que se asignaba a la Caja de Crédito Industrial y Comercial, que, 
al fin, hubo de ser absorbida por el gobierno Negrín. En apéndice, varios 
escritos del autor en defensa del sistema, el texto íntegro del Decreto de 
Colectivizaciones y un proyecto de Decreto del ministro Largo Caballero, 
sobre Control Obrero (1931), que no llegó a aparecer. En el prólogo, 
Juan VeIarde se muestra admirado y a la vez escéptico de los posibles 
resultados, en plena guerra, de aquella interesante experiencia. - J. Mr. 
75760 FERNÁNDEZ RODRíGUEZ, TOMÁS RAMÓN: Problemas actuales de la em-
presa pública. - «Revista de la Universidad de Madrid», XV, núm. 
57-60 (1966 [1969]), 260-261 
Resumen de tesis doctoral sobre las empresas públicas en la legislación 
española desde 1957. - C. B. 
75761 GONZÁLEZ PÁRAMO, JOSÉ MANUEL: Empresa, derecho y política so-
cial. - «Revista de la Universidad de Madrid», XV, núm. 57-60 (1966 
[1969]), 264-266. 
Resumen dc tesis doctoral que presenta la conexión de la empresa con todo 
el sistema sociocultural español y la posible reforma de la misma según 
las estructuras y los factores políticos y sociales del país. - C. B. 
75762 Grandezas y títulos del reino. Guía oficial. - Ministerio de Jus· 
ticia. - Madrid, 1967-1969. - 870 p., 1 lám. (20 X 14). 450 ptas. 
Cf. IHE n.O 54563. Séptima edición de esta guía. Señala el estado actual 
de todos los títulos y grandezas de España, con expresión de sus titula-
res, sus consortes y su domicilio. Se insertan tres apéndices, con los títulos 
pendientes de convalidación, con los títulos vacantes cuya rehabilitación 
ha sido solicitada, y con los títulos carlistas pendientes de reconocimien-
to oficial. lndice alfabético de apellidos. - A. de F. 
75763 ALONSO y LóPEZ, AMPELIO; ATIENZA, BARÓN DE COBOS DE BELCHITE y 
CONDE DEL VADO GLORIOSO, JULIO DE; CADENAS y VICENT, VICENTE DE: 
Elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles 1970. - Institu-
to Sala zar y Castro (C.S.LC.). - Madrid, 1970. - 510 p. (17 X 12). 
Cf. IHE n.O 68779. Estado actual de todos los títulos del reino, con datos 
de sus consortes e hijos y domicilio. Va precedido de la descendencia de 
la casa real española a partir de Alfonso XII y termina con un índice de 
dignidades nobiliarias y otro alfabético de apellidos. - A. de F. 
75764 ARIGUITA DESCALZO, JosÉ MANUEL: -Carácter y eficacia de las leyes 
fundamentales según la doctrina del Tribunal Supremo. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», XV, núm. 57-60 (1966 [1969]), 249-250. 
Resumen de tesis doctoral sobre la ley de los Principios fundamentales 
del Movimiento de 1958. - C. B. 
75765 ORTIZ MUÑoz, LUIS: Labor legislativa de lbáñez Martín. - En «Ibá-
ñez Martín» (IHE n.O 75768), 3743. 
Resumen de la obra legislativa llevada a cabo por el Ministerio de Educa-
ción bajo la dirección de Ibáñez Martín (1939-1951). - R. O. 
Aspectos religiosos 
75766 GIRONEUA, JosÉ MARiA: Los españoles y Dios. - Editorial Nauta.'-: 
Barcelona, 1969. - 695 p. (25 X 20). 
Conjunto de entrevistas a diversas celebridades de la vida espafíola actual 
acerca de media docena de cuestiones relacionadas con las creencias reli-
9 - IHE - XVI (1970) 
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giosas. Una de las preguntas formuladas a los encuestados se refiere a la 
etiología de las persecuciones anticlericales desencadenadas en la Espa-
ña contemporánea. Aparte de varias respuestas reveladoras de una crasa 
ignorancia o de una manifiesta arbitrariedad, gran parte de los entrevis-
tados sitúan las principales causas de dicho fenómeno en la excesiva cle-
ricalización del más reciente pasado nacional. Un brillante prólogo -lite-
rariamente- de Gironella explica las motivaciones de la obra, de la que 
se extraen una serie de conclusiones de la religiosidad de hodierno, in-
dicativas, aunque no definitivas, dados los criterios monocordes que han 
presidido la selección del elenco de personajes interrogados, de los que 
se traza siempre un rápido esbozo biográfico. - J. M. C. 
Aspectos culturales 
75767 GUTIÉRREZ Ríos, E.: José María Albareda. Una época de la cultura 
española. - C.S.I.C. - Madrid, 1970. - 342 p., numerosas ils. (24 X 17). 
Estudio biográfico de una de las relevantes personalidades del mundo cien-
tífico español de la posguerra, con cuyo nombre se hallan asociados algunos 
de los organismos culturales más destacados de dicho período. Sin apo-
yatura documental ni bibliográfica, la obra se resiente en ocasiones de 
cierto tono apologético. Tal vez hubiera sido necesario que sus páginas 
abordaran el balance de los resultados del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas cara a la promoción y desarrollo de la cultura española 
-no sólo en su vertiente técnica o experimental- así como una confron-
tación del perfil científico del biografiado y. de la valoración de su obra 
con las corrientes configuradoras del panorama intelectual de la primera 
mitad del novecientos hispano. El libro está escrito con prosa diáfana, sen-
sible a los matices y a las calidades literarias. - J. M. C. 
75768 LORA TAMAYO, MANUEL: Ibáñez Martín y el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. - «Arbor» (Madrid), LXXV,· núm. 289 
(1970), 11-47, 3 láms. 
Discurso que cerró el acto académico celebrado por el C.S.I.C. el 21 de 
enero de 1970, para honrar la memoria del fundador, José Ibáñez Martín 
(1896-1969). Se reseñan por separado las distintas intervenciones en dicho 
acto (IHE n.O' 75715-75717, 75765, 75769-75771). - R. O. 
75769 PERICOT, LUIS: Mis recuerdos de don José Ibáñez Martín. - En «Ibá-
ñez Martín» (IHE n.O 75768), 31-36. . 
Notas sobre recuerdos personales y el apoyo de Ibáñez Martín al desarro-
llo científico en Cataluña. - R. O. 
75770 ESTERUELAS ROLANDO, RAMÓN: Ibáñez Martín en el ámbito de las 
Ciencias Biológicas. - En «Ibáñez Martín» (lHE n.O 75768), 17-20. 
Notas sobre el Patronato Alonso de Herrera, de Ciencias Biológicas y Agrí-
colas del C.S.I.C. - R. O. 
75771 BALBfN LUCAs, RAFAEL DE: Ibáñez Martín y la investigación humanis-
tica. - En «Ibáñez Martín» (IHE n.O 75768), 13-16. 
Sobre el carácter del Patronato Marcelino Menéndez y Pelayo, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. - R. O. 
75772 CARANDE, RAMÓN: Mis acreedores preferentes. - En «Siete Estudios 
de Historia de España» (IHE n.O 75142), 202-229. 
Amena lección de despedida del profesor Carande como catedrático de la 
Universidad de Sevilla. Describe, en sugestivos retratos, a sus profesores 
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universitarios y demás personas que influyeron en su formación. Destaca 
la figura de Francisco Giner, y, en especial, la sucinta biografía del ec~ 
mista Antonio Flores de Lemus. - P. M. 
75773 loes Florals de la Llengua Catalana. Any CXI de la seva restauració. 
Guadalajara. lal. Mexic, 1969. - «Xaloc» (México), VI, núm. 33 (1%9), 
169-185, 4 fotografías. 
Crónica de la fiesta literaria. Transcripción de los discursos de Pedro 
Bosch Gimpera, José Ribera y Gonzalo Báez Camargo y de las poesías 
ganadoras. - M. Cl. 
Aspectos literarios 
75774 TORRE, GUILLERMO DE: Esquema de autobiografía intelectual. - «Re-
vista de Occidente» (Madrid), núm. 77 (1969), 177-189. 
El autor, nacido en Madrid y actualmente profesor en la Universidad de 
Buenos Aires, expone su iniciación en la crítica literaria, a la que llegó 
desde el dadaísmo. - R. O. 
75775 BLEIBERG, GERMÁN: Dámaso Alonso. Hijos de la Ira. América.-
«Revista de Occidente» (Madrid), núm. 77 (1969), 231-237. 
Reseña de los actos celebrados en la Universidad de Syracuse (N. Y.) en 
abril de 1969 con motivo del 25 aniversario de la publicación de Hijos de la 
Ira. Asistieron numerosos hispanistas y profesores españoles que profesan 
en universidades americanas y se leyeron varias ponencias sobre Dámaso 
Alonso y su obra. - R. O. 
75776 JIMÉNEZ, JosÉ OLIVIO: La poesía actual de Vicente Aleixandre.-
«Revista de Occidente» (Madrid), núm. 77 (1969), 212-230. 
Análisis de dos colecciones de poemas de Aleixandre: Poemas de la con-
sunción, obra recientemente publicada, y Diálogos del conocimiento, en 
preparación. - R. O. 
75777 CHACÓN y CALVO, JosÉ MARÍA: Una pareja excepcional: Carmen Conde 
y Antonio Olivero - «Ábside» (México), XXXIII, núm. 4 (1969), 450-
462. 
Notas biográficas de este matrimonio, con motivo del reciente falleci-
miento de Oliver (1969), y breve estudio de la obra poética de ambos. 
-T. G. 
75778 PATANE, ROBERTO SALVADOR: Comentario y explicación de un texto 
poético: «Hijo de la luz y de la sombra», de Miguel Hernández.-
«Estudios Literarios e Interdisciplinarios» (La Plata), JI (1968), 215-
230. 
El artículo integra el mencionado poema en sus tres partes. Comenzando 
con una breve biografía del poeta y leve alusión a sus ideas políticas, se 
sigue con el análisis en que se manifiestan y matizan: el motivo de la 
obra, verso y estrofa, sonoridad, rasgos del estilo, cambiante desde su 
primera producción. Se destaca la influencia de clima y paisaje de la tierra 
natal que impronta en sus poemas un sensualismo intenso. Amor, vida, naci-
miento, muerte, religión natural, son hitos que señalan la línea del poema. 
Bibliografía. - C. M. G. 
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Aspectos artísticos 
75779 F. G. D.: Marino Amaya y la Casa de Ahorros de Ronda. - Imprenta 
Longa. - Madrid, 1968. - 56 p., láms. (19,5 X 16). 
Breves indicaciones sobre la carrera artística de este escultor (n. en As-
torga) desde que comenzó sus estudios, en 1945, hasta que conoció al di-
rector de la Caja de Ahorros de Ronda, su mejor mecenas (1%2). Un retra-
to suyo y 55 obras de su especialidad infantil. - J. Mr. 
Historia local 
75780 MELÓN, AMANDO: Informes oficiales. Villa de Ves (Albacete). - «Bo-
letín de la Real Academia de la Historia (Madrid), CLXII, núm. 1 
(1968), 104-106. 
Informe sobre el cambio de capitalidad del municipio y de nombre de esta 
villa, justificados por su decadencia demográfica (pérdida de tres cuartas 
partes de la población entre 1950 y 1960), a causa de la construcción de un 
embalse, cierre de una central eléctrica, etc. - C. B. 
